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Yleiskatsaus.
Tässä tilastollisessa selostelussa oppikoulujen tilasta ja toiminnasta luku­
vuotena 1914—1915 löytyy tietoja yhteensä 183 oppilaitoksesta, joista 147 
varsinaista oppi- sekä 36 valmistavaa koulua. Edellisistä esiintyvät täällä nyt 
seuraavat 5 ensi kerran: Suomalainen yhteiskoulu Karkkilassa, Realikoulu Vii­
purissa, Suomalainen yhteiskoulu Seinäjoella, Karis-Billnäs’in ruotsalainen yhteis­
koulu sekä Jatkoluokat Torniossa (toistaiseksi ainoastaan 1 luokka toiminnassa). 
Lupa näiden koulujen perustamiseen myönnettiin, kolmelle ensinmainitulle 
vuonna 1913 ja kahdelle jälkimäiselle vuonna 1914. Verraten pitkälle ovat 
kehittyneet Seinäjoen suomalainen ja Karis-Billnäs’in ruotsalainen yhteiskoulu. 
Tämä viimeinen oppilaitos on syntynyt kahdesta pienemmästä koulusta. Toi­
nen niistä rupesi toimimaan Billnäs’issä syksyllä 1910, toinen alkoi syksyllä 
1911 Karisissa valmistavana kouluna. Täällä kyseessä olevana lukuvuonna oli 
Seinäjoen yhteiskoulussa 4 luokkaa ja 86 oppilasta, Karis-Billnäs’in koulussa 
taas 5 luokkaa ja 68 oppilasta. Kumpikin koulu toimii omassa huoneustossa.
Lukuvuoden alussa laajennettiin seuraavat oppikoulut kukin VIILnnella 
luokalla: Kallion yhteiskoulu Helsingissä, Yhteiskoulu Joensuussa, Grankullan yh­
teiskoulu sekä Suomalainen tyttökoulu Mikkelissä. Kaikki nämät oppilaitokset 
päästivät nyt ensi kerran oppilaita yliopistoon, paitsi Grankullan yhteiskoulu, 
joka muodostuu 9-luokkaiseksi.
Töölön yhteiskoulu ja Svenska samskolan Helsingissä sekä Oulunkylän ja Pa­
raisten ruotsalainen yhteiskoulu laajennettiin samoin yhdellä luokalla, ja oli niissä 
tänä lukuvuotena 4, 3, 3 ja 5 luokkaa toiminnassa.
Suomalainen yhteiskoulu Toijalassa on sitä vastoin toistaiseksi lakkauttanut 
VI:nnen ja VILnnen luokkansa, ja Privata svenska fruntimmersskolan Turussa 
(Heurlin’in koulu) oli tänä lukuvuotena IX:ttä luokkaa vailla. Koska sieltä 
siis vuotena 1915 ei päästetty oppilaita yliopistoon, on koulu tällä kertaa jää­
nyt tilasto-osaston XLnnestä ja XILnnesta taulusta pois.
Seuraavilla kahdella sivulla annetaan yleispiirteiset numerotiedot oppi­
koulujen, s. o. lyseoitten, keskikoulujen, tyttökoulujen, jatkoopistojen ja jatko- 
luokkien, sekä myöskin näiden koulujen opettajiston ja oppilaiden lukumäärästä.
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') Helsingin vanhan suomalaisen sekä ruotsalaisen tyttökoulun valmistavien luokkien oppilaat.
tähän laskettuna.
4Helmikuun 1 päivänä 1915 oli oppikouluissa, kuten numeroista nähdään, 
yhteensä 25 863 oppilasta. Kun tuo lukumäärä vuonna 1914 oli 25 480, oli 
näissä kouluissa siis nyt 117 oppilasta vähemmän kuin lähinnä edellisenä luku­
vuotena. Poikia oli kyllä 52 enemmän, mutta tyttöjä sitä vastoin 169 vähemmän. 
— Valtionkoulujen osalle tuli nyt 85 ja muille oppilaitoksille 32 oppilasta vä­
hemmän kuin vuonna 1914.
Tämä oppilasmäärän väheneminen ei tosiaankaan ole suuri, mutta edel­
listen vuosien vastaaviin numeroihin verrattuna se ei näytä olevan merkitystä 
vailla. Vuosina 1911, 1912, 1913 ja 1914 oli oppilasmäärä yhä kasvamassa, 
kuitenkin siten, että lisäys vuosi vuodelta väheni: 1911 se oli 758, vuonna 
1912 ainoastaan 529, vuonna 1913 se aleni 435:teen ja vuonna 1914 vielä tun­
tuvammin eli 62:teen. N yt selostettavan lukuvuoden vähennys oppilasmäärässä 
tuntuu kuitenkin vähän odottamattomalta, sen tähden että, kuten täällä jo on 
kerrottu, kaikissa oppikouluissa on lakkautettu vain 3 luokkaa, jota vastoin 8  
koulua on laajennettu kukin yhdellä luokalla sekä 5 uutta koulua — niistä 4 
keskikoulua — ynnä niiden oppilaat nyt ensi kerran esiintyvät virallisessa 
tilastossa. Nuo uudet keskikoulut, joista 8, nimittäin Karkkilan ja Seinäjoen 
suomenkieliset sekä Karis-Billnäs’in ruotsinkielinen, perustettiin paikkakunnille, 
missä tähän saakka mitään oppikoulua ei ole löytynyt, aikaansaivat sen, että 
keskikoulujen oppilasmäärä lisääntyi 220 oppilaalla. Kunnallisissa lyseoissa 
(yhteiskouluissa) oli samoin 25 oppilasta enemmän kuin lukuvuonna 1913— 1914. 
Näissä kahdessa kouluryhmässä oli siis oppilasmäärän lisäys yhteensä 245, 
mutta kaikissa muissa tuo määrä sitä vastoin aleni. Varsinkin yksityisissä ly­
seoissa (yhteiskouluissa) oli tämä huomattavissa. Näissä, yliopistoon johtavissa 
oppilaitoksissa oli nyt 262 oppilasta vähemmän kuin lukuvuonna 1913—1914. 
Muissa kouluryhmissä tapahtunut oppilasmäärän vähennys, yhteensä 100 oppi­
lasta, jakautui seuraavasti: valtion lyseoille 14, tyttökouluille 74 sekä jatko- 
opistoille ja -luokille 12 oppilasta.
Yksityisissä yhteiskouluissa oli nyt Lsellä luokalla 102 oppilasta vähem­
män kuin lukuvuonna 1913—1914 (1069 ja 1171). Näiden koulujen oppilas­
määrässä tapahtuneesta vähenemisestä tuli siis 39 % tälle luokalle, ja otettiin 
siihen nyt uusia oppilaita 81 vähemmän kuin lähinnä edellisenä lukuvuotena 
(987 ja 1 068).
Ensimäinen, Ylihallituksen toimittama tilastollinen vuosikatsaus koski 
lukuvuotta 1874—75. Siitä saakka on oppikouluissa oppilasmäärä vuosi vuo­
delta yhä kasvanut, mutta nyt ensi kerran alentunut.
Koska tämä oppilasmäärän alentuminen, kuten jo on huomautettu, kos­
kee yksinomaan tyttöjä, otetaan tähän seuraavat numerotiedot tyttöoppilaiden 
lukumäärästä 5 viime vuotena sekä, vertauksen vuoksi, samat tiedot myöskin 
poikaoppilaista.
T yttö jä L isäys - - V ähennys — P oik ia





















+  138 
+  132
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+  52
Lyseoitten lukioluokkien rinnakkaislinjat.
Armollinen asetus syyskuun 11 päivältä 1914 Suomen alkeisoppilaitosten 
uudestaanjärjestämisestä määräsi m. m. että normalilyseoiden realiosastot sekä 
kaikki klassilliset ja realilyseot, paitsi Turun klassillisia lyseoita, joissa opetus­
kielenä on toisessa suomen-, toisessa ruotsinkieli, sekä Viipurin ja Tampereen 
suomenkielisiä klassillisia lyseoita, olivat muutettavat lyseoiksi rinnakkaisine 
lukioluokkineen, joissa alimmat viisi luokkaa muodostavat keskikoulun päätty- 
vine oppimäärineen, kun taas ylimmät kolme luokkaa, jotka muodostavat lyseon 
klassillisen ja realiosaston, valmistavat korkeakouluihin.
Tämän johdosta ja kun kumpikin normalilyseo käsittää kaksi täydellistä, 
8-luokkaista opistoa, on tauluosastossa se muutos tehty, että I:sessä taulussa 
lyseot on jaettu kolmeen ryhmään: 1) normalilyseot, 2) rinnakkaislinjaiset ly ­
seot ja 3) klassilliset lyseot, jolloin oppilasmäärä on merkitty erikseen keski­
koulusta ja samoin eriksen realisteista ja klassikoista. Klassikoiksi on mer­
kitty kaikki oppilaat klassillisissa lyseoissa sekä ne oppilaat rinnakkaislinjai- 
sissa lyseoissa, jotka lukevat latinaa. — Muissa tauluissa on vanha ryhmitys 
opetuskielen mukaan säilytetty, mutta lyseoitten järjestys on kummassakin 
ryhmässä tietenkin nyt toinen kuin tähän saakka.
Lyseoitten uudestaanjärjestämisen kautta tarjoutui jo täällä selostettavana 
olevan lukuvuoden alusta rinnakkaisiin jäisten lyseoitten VLnnen luokan oppi­
laille tilaisuus valita joko reali- tahi klassillinen linja. Tällä luokalla oli kai­
kissa näissä lyseoissa (normalilyseoitten realiosasto niihin luettuna) yhteensä 426 
oppilasta. Näistä antautui 195 eli 46 °/0 koko määrästä edelliselliselle ja 231, 
s. o. 54%  jälkimäiselle linjalle. Vaalin tulos vaihteli huomattavasti eri ly­
seoissa. Tähän kuuluvat seikkaperäiset numerotiedot löytyvät seuraavassa 
taulukossa. Siinä on lyseot luokiteltu kahteen ryhmään: A ja B. Edelliseen  














Suom. norm alilyseo, rinnakkaislin jainen  ly se o .. 24 13 11
R uots. » » » 26 26
Suom. rinnakkaislin jainen lyseo, H e ls in k i.......... 35 17 18
» » » T u r k u ............... 28 12 16
» » » T am p ere .......... 18 11 7
» » » V iipuri ............ 21 4 17
» » » Sortavala  . . . . 22 11 11
» » » S av o n lin n a .. .. 13 3 10
» » N ikolainkaup. . 20 2 18
» » »> O u lu .................. 13 3 10
R uots. » » H e ls in k i.......... 33 16 17
» » » T u r k u ............... 14 2 12







Suom. rinnakkaislin jainen  lyseo, P o r i ................... 15 — 15
» » » H äm een linna . 21 — 21
» • » M ik k e li.......... 9 — 9
» » » K u o p io ........... 24 16 8
» » » J o e n s u u .......... 15 9 6
» » » Jy väsky lä  . . . . 18 12 6
» » » Oulu ............... 14 2 12
R uots. » » P orvoo  .......... 14 13 1
» » » N ikolainkaup. 16 11 5








Entisissä realilyseoissa antautui siis 53 % VLnnen luokan oppilaista uudelle, 
klassilliselle linjalle ja ainoastaan ruotsalaisen normalilyseon realiosaston oppi­
laat valitsivat kaikki realilinjan. — Entisistä klassillisista lyseoista oli 3, joissa
uusi realilinja ei saanut yhtään oppilasta, mutta kaikissa näissä lyseoissa an­
tautui VI luokan oppilaista yhteensä 43 % tälle linjalle.
Tämän yhteydessä mainittakoon vielä seuraavaa:
Nikolainkaupungin suomalaisessa lyseossa (realilyseossa) on jo tätä ennen 
toiminut klassillinen linja; lukuv. 1913— 14 sen oppilasmäärä VI, V II ja VIII 
luokalla oli 4, 10 ja 14. Viipurin ruotsalainen lyseo on lukuvuoden 1912—18 
alusta ollut muodostuksen alaisena. Siitä ajasta, jolloin se vielä oli klassillinen 
lyseo, oli lukuv. 1913—14 vielä klassillinen linja olemassa luokilla V, VI ja 
VII, mutta oppilaita oli vain 5 (1 +  2 +  2). — Seuraavissa ennemmin klassil­
lisissa lyseoissa on sitä vastoin jo tätä ennen löytynyt realilinja, jonka oppilas­
määrä luokilla III—VIII lukuv. 1913—14 oli:
Jyväskylän suomalainen lyseo 108 oppilasta (27 +  25 +  14 +  13 +  18 +  H)- 
Porvoon ruotsalainen » 67 » (15 -)- 19 +  17 +  5 -f- 7 +  4).
N:kaupungin > » 83 » (19 -¡-17 +  1 9 +  9 +  9 +  10).
Valinnaiset oppiaineet lyseoitten lukioluokilla.
Syyskuun 11 päivänä 1914 annetun armollisen asetuksen rinnakkaislin- 
jaisten lyseoitten oppilaille myöntämä oikeus VLnnesta luokasta alkaen valita 
joko realistinen tahi klassillinen opintolinja laajenee sen valinta vapauden kautta, 
mikä tarjoutuu jälkimäisen linjan oppilaille. Latinan-tunnit ovat kaikille tä­
män linjan oppilaille pakolliset, mutta sitä vastoin he voivat kreikan asemesta 
lukea ranskaa. Ne, jotka eivät halua opiskella kumpaakaan näistä kielistä, 
voivat seurata realilinjan matematikkakurssia ja samalla ottaa osaa joko fysikan 
ja kemian tahi piirustuksen opetukseen; he voivat, jos kernaammin seuraavat 
klassillisen linjan lyhyttä matematikan kurssia, lukea fysikkaa ja kemiaa sekä 
harjotella piirustusta realilinjan oppilaiden kanssa. — Klassillisissa lyseoissa 
voidaan edellä mainitun asetuksen nojalla vaihtaa kreikan kieli ranskaan.
Missä määrin tätä valintaoikeutta, joka astuu voimaan luokka luokalta, 
täällä kyseessä olevana lukuvuotena ovat käyttäneet VI:nnen luokan oppilaat, 
nähdään seuraavasta taulukosta. Entiset realilyseot muodostavat siinä A-ryh- 
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R yhm ä A.
Suom. normaalilyseo, rinnakkaislin jainen  lyseo .. i i — i i — — —
R uots. » » » . .
Suom. rinnakkaislin jainen  lyseo, H elsink i .......... 18 — — 18 — —
» » » T urku  ............... 16 — 16 — — —
• » » Tam pere .......... 7 — 7 — —
» » » V iip u r i ............... 17 — 15 1 — i
» » » S o r ta v a la .......... 11 — 4 4 — 3
» ■O » Savonlinna . . . . 10 2 — 7 — 1
» » » N iko la inkaup ... 18 — 12 1 3 2
» » Oulu .................. 10 — 4 6 — —
R uots. » » H elsink i .......... 17 — 8 — 9 —
» » » T urku  ............... 12 — 8 — 4 —
» , >. V iip u r i ............... 1 — 1 — — —
Y hteensä 148 2 79 44 16 7
Ryhm ä B.
Suom . rinnakkaislin jainen lyseo, P o ri ................... 15 2 13 — — —
» » » H äm een linna .. 21 — 6 15 —
»> » » M ik k e li............... 9 — 7 — 2
» » » K u o p io ............... 8 — 6 1 1
» » , Jo ensuu  ........... 6 1 5 — —
» » . Jy v äsk y lä ........... 6 — — 2 — 4
» » » Oulu .................. 12 3 6 — — 3
» » » P o r v o o .............. 1 — 1 — — —
* » » N iko la inkaup .. . 5 — 5 — — —
Y hteensä 83 6 49 18 — 10
K a lk k ia n s a 231 8 128 «2 16 17
Ryhm ä C.
Suom. norm alilyseo, k lassillinen  ly s e o ................... 25 4 21
R uots. » » » ................... 30 2 28
Suom. k lassillinen  lyseo, T urku 23 3 20
» » » T a m p e re ........................... 25 i ) 9 *) 12
» » » V iipuri 19 5 14
R uots. > » T urku 8 — 8
Y hteensä 130 x) 23 x) 103
*) S itä  pa itsi 3 oppilasta  luk i sekä k re ikkaa  e ttä  ran skaa  ja  1 oppilas oli koulussa 
ainoastaan  lyhyen  ajan  kevätlukukauden  alussa.
9Noista kahdesta valinnaisesta kielestä sai siis ranska paljon enemmän 
lukijoita. Niin oli asian laita myöskin entisellään säilytetyissä klassillisissa 
lyseoissa, ja yhdessä niistä ei yksikään oppilas lukenut kreikkaa (Turun ruots. 
lyseo). Mutta olihan entisistä realilyseoista samoin yksi, missä ei yksikään 
oppilas valinnut ranskkaa (Savonlinnan lyseo). Matematisista aineryhmistä sai 
matematikka, fysikka ja kemia useimmat lukijat.
Viime vuosikatsauksen ylioppilastutkintoa koskevaan tauluun oli vuoden 
1914 ylioppilaskokelaista 20 merkitty vuoden lopussa toistaiseksi hyljätyiksi. 
Ne ovat kaikki vuonna 1915 tulleet hyväksytyiksi, joka täällä mainitaan, koska 
ne eivät sisälly tämän julkaisun ylioppilastutkintoa viime mainittuna vuotena 
koskevaan tilastotauluun.





ECOLES DE L’E T A T .
Oppikoulu tilasto 1914—1915. — 248.
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1915. —
•2 1914—
Nombre des maîtres et des élèves au 1 j2 1915.
1915.  3 ______

































Opettajien  lu k u . —  Nombre de
K o u lu n  la ji.
Catégorie de l'école.
P a ik k a .
Lieu.
1
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1. L y s e o t .  —
A. Norm a lilyseot. —
1 S u o m a la in ,  n o rm a lily s e o H e ls in k i 1887 1914 23 - 4 — 7! 1
2| R u o ts a la in e n  » i 1864 1914 23 - 1 -  ; 6| —
i
3 Y h te e n s ä  —  Total - - - 46 - 5 - 13! 1
B. R innakkaislinja iset lyseot. —
a) Suom enkie liset. —
4 S u o m a la in e n  ly se o  . . . . H e ls in k i 1891 1914 16 i 4 - 3 -
5 » . . . . T u rk u 1903 1914 12 i - - i l  1
6 »> . . . . P o r i 1879 1914 11 - - -  ' li
7 * . . . . H ä m e e n l in n a 1873 1914 9 i 2 - 1
8' » . . . / T a m p e re 1884 1914 11 2 - 4; 1
9i , . . . . V iip u r i 1891 1914 13 — 1 1 8- —
10 >> » . . . . S o r t a v a l a 1898 1914 8 2 1 2 3 —
11 M ik k e li ; 1872 1914 10 - 2 - __ ' __
12 » . . . . S a v o n l in n a 1884 1914 9 2 3 - -
i
1 3 ! K u o p io 1874 1914 12 - 1 -  1 3 3
14 > > > . . . . J o e n s u u 1889 1914 12 - 2 -  ; i1 1|
15; » > N ik o la in k a u p . 1880 1914 9 1 1 1 3 —
1 6 ! >> > > . . . . J y v ä s k y l ä ! 1874 1914 12 2 - 1 l i
17 E n s im ä in e n  su o m . ly se o O u lu 1883 1914 9 2 1 - 2 2;
18 T o in e n  » » •> j 1899 1914 11 2 1 1 1 —
19 Y h te e n s ä  —  Total - - - 164! 16 19| 5 : 40 i l ;
i l  1 i 2 13 i i 15 1 6 1 7 18 19 20 21 22 23 24  ! !
m aîtres .
O p p ila id en  lu k u  e ri lu o k illa . — N om b re  des 
élèves de chaque c lasse.
Y h te e n s ä  o p p ila ita : 
N o m b re  to ta l des é lèves:
Y h te e n sä .
To ta l.










































































1 641 1 159 165 167 136 107 105 84 67 090 376 108 506 3



















1 * 871 * 88 
»kl. —! -  
1 * 821 * 80 
»kl. —!
1 35: 29 
» k l .  —‘ -  
1 30 25 
» k l .  — ' -  
/  *63 * 55 
» k l.  — i 
1 * 76 * 71 
» k l .  — j —
/ 43 * 49 
»kl. -  -  
f 30 34 
»kl. -  -  
1 24 29 
»kl.
i * 71 * 66 
»kl. -
1 29| * 60
»kl. - J  -
(  36 35 
»kl. —
( 39 35 
»kl. -  -  
1 34 44 
»kl. -  -  
1 28 24 







































































































































































223 32 707! 724 666! 472: 422 286, 209 209 3 695 2 723: 351 ! 62119
Muist. J o s  k o u lu s s a  o n  k a k s i  lin ja a , o n  k u m m a n k in  l in ja n  o p p ila s lu k u  m e r k i t ty  e r i  r iv il le , 
de  oh iffres. — * m e rk i ts e e  e t tä  lu o k k a  o n  ja e ttu  r in n a k k a is o sa s to ih in ,  ** e t t ä  r in n a k k a is o sa s to ja
— Les écoles comprenant un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lignes 
on kaksi. Les astérisques *, ** désignent le nombre des sections parallèles.
1914- 1915.
i
2 3 4 s s 7


































Opettajien luku. —  N om bre  de
K o u lu n  la ji . j
Catégorie de l'école.  ;
P a ik k a .
Lieu.  |
I













































Ruotsalainen lyseo . . . . j Helsinki 1 8 7 1 1 9 1 4 1 3
b )  R
!
l\
uotsinkieliset. —  
1  6  —
i  2
»  »  . . . . Porvoo 1 8 7 4 1 9 1 4 1 0 j  - 2 2 i i
! 3 ' »  »  ......... Turku 1 8 8 4 1 9 1 4 8 i  4 9 2; 2 i
4 »  »  . . . .  : Viipuri 1 8 7 4 1 9 1 4 7 2 3 1 4 -
5 tr » . . . . N ikolainkaup. 1 8 7 4 1 9 1 4 1 2 ; - - - I  i
, 6 Y hteensä —  Total - - 5 0 6 21 : ®l 1 3 !  3
7. K aikkiansa ryhm. a) ja  b) - - - 214, 22 4 0 1 1 5 3 ’  14 !
8 Suom. klassillinen lyseo Turku 1 8 7 9 1 8 8 7 1 2
C)
» _
i K la s  
a )  S
1
silliset lyseot. —  
uomenkieliset. —
2; - -
9 » » » Tampere 1 9 0 1 1 9 0 8 £ 1  2 1 — 3 4 :
10 » t> D Viipuri 1 8 7 9 1 8 8 4 1 2 - — 2
. i l : Y hteensä —  Total : __ — 3 i !  2 2 !  - 7 4
12 Ruots. klassillinen lyseo Turku 1 8 7 4 1 8 8 3 1 1 L  —
b )  R u o t s i n k i e l i n e n .  —
1, !| -
13 Y hteensä — Total - - 4  4l 2 2 1 8 i  4
14 , K aikkiansa kaikissa lyseoissa | - 304 2 4 :i 4 7 1 2 7 4 1 9
15 Josta  kaikissa suomalaisissa lyseoissa — ; - 22() 1 8 ! 25 5 54 1 6
16 » » ru o ts a la is i s s a  > - - 8 < i e; 22 7 20 3
1 ■ 11 12 13 14 15 16 ' 17 1 is 19 20 21 22 23 [ 24 î
m aîtres. Oppilaita eri luokilla. -— N om bre  des élèr•es de Yhteensä oppilaita. ,  j
chaque  <liasse. N o m b re  to ta l des é lèves:
Yhteensä.




















































/  * 7 3  
>kl. -  
) 18 
Ud. -  
/  34 
»kl. -  
/  32 
Ud.
/ 3 9 1 
\kl. - ,






















































17 ; ij 





00 196| 204 189 172 1391 90, 61 56 1 107 863 I 4 9 ! 95 6;
3071 47 903! 928 855 644 561 376 270 265 4 802! 3 586 500 716, 7
Lycées al'études classiques.
Lycées /innois.
iôj - 37 431 30! 30! 27 23 19 25 234 — 234! s!
| 131 6 * 59 * 51: * 42 ! * 1 7 * 39 25 30 17 310 _ ■ — 310 9i 14 i - 40 34 * 48 ! 39 22 19 19! 13 234! - — 234 10:
42' 6 136| 128 120 ! 116| 88: 67! 68 55 778 — 778'i l 1
Lycée si(édois.
;
12 1 41 39 41 37 33 8 20 10 229 — - 229 12
54! 7 177 167 161 163 121 75Î 88 ! 65 1007! — 1007 13
425j 55 I 239; 1260 1183 933^ 789 556 442 397 6 799 3 962 608 2 22914
! 299! 39 923 936: 869 659 570! 402 319 ! 304 4 982j 2 917 397 i 1 668 15;
126 16 316! 324 314 274' 219 154 123 93 1817 1045 ; 211 561 16
6 1914- 1915.
1 2 » 5 e 7 ! 8 1
K o u lu n  la ji. 
Catégorie de l'école.
P a ik k a .


































O p e tta jie n lu k u . —
V ak in a is ia .
T itu la ir e s .
V irk a  
to im it ta v ia .  
’E x tra o rd i­

























2. K e s k i k o u l u t .  —
a) Suomenkiel ¡set. —
1 Keskikoulu ................. i Heinola 1884 1906 8 1 — —
2; » ................. Iisalmi 1896 1913 3| 2 2 3
3 » ................. Tornio 1884 1897 4, 2 1 2.
4 » ................. Raahe 1884 1906 3 5I - 2
1 5 Yhteensä — Total — — _ 18 10 31 7i
Ij 6,) Ruotsinkiel ¡set. —
6' Keskikoulu ................. Loviisa 1884 1906 5 2 4 *!
7 » .......... M aarianhamina 1884 1898 6 2 1 2'
8; » .......... Kokkola 1860 1906 5! 1 2 1;
9 » .......... Oulu 1859 1904 4 5 1 -  i
10 Yhteensä —  Total - — - 20! 10i 8 ! 4j
. i l Kaikkiansa | - - - 38 20 11 n j
;  ! )  1 0  ! 1 1 i î i a 11 1 5 1 6 1 7 18 1  ! ) 20 a i 1  2 3 Î 4 2 5  i
Nombre de maîtres. O p p ila id en  lu k u  e ri lu o k il la . —  Nombre des élèves 
de chaque classe.
T iro lä ra re . 
!  Adjoints.
S u m m a .
Total.



















































































2  5 1 0 6 1 0 1 3 7 1 4 ; 1 9 ! 1 4 10 10 1 4 : ' 15 6 0 6 6 1 2 6 1
1  — 6; 5 1 4 2 6 2 1 I U 9 1 8 9 1 4 1 1 9 6 4 8 1 1 4 5 ' 2
'  —  ' 2 5 6 7 1 2 ;  i l 1 3 6 1 4 ; 7 ; 9 8 5 3 9 5 3 9 2 3
1  - 4 i 7 2 2 : 7 !  i s l 1 7 7 1 0 1 9 1 3 13 2 6 9 4 9 , 1 1 8 4
4  7 2 5 2 4 5 3 ! 5 8 57 5 8 4 1 5 6 3 5 4 6 , 4 6 3 1 2 3 2 2 4 9 4 8 1 5
Ecoles suédoises. !
i —  . 3 9i 6 2 4 1 6 * 2 4 * 2 0 *  1 7 * 3 1 1 2 1 8 9 1 3 8 6 ; 9 8 1 8 4
i6:
1 :  —  1 »! 4 1 0 8 1 3 : 1 4 1 2 1 5 8 8 . 1 0 1 6 5 3 6 1 1 1 4 : 7 ;
—  — 7 2 2 4 ; 1 2 2 3 15i 1 5 1  ' 1 6 1 1 0 : 1 4 ! 7 1 5 7 9 7 2 1 5 1 8
1| 1| 6 6 8 1 8 9 2 6  i 7 1 5 9 f 1 5 i 3 7 3 6  j 8 1  ! 1 1 7 9 i
2  4 3 0 , 1 8 6 6 5 4 6 9 7 5 i 5 1  i 7 7 3 9 5 5 2 9 1 5 1 2 5 4 3 1 2 5 6 6 ; 10
6 1 1 5 5 4 2 1 1 9 1 1 2 1 2 6 1 3 3 9 2 1 3 3 7 4  1 0 1 7 5 8 2 4 8 6 5 6 1 1 0 4 7  1 1
1914- 1915.


































O p e tta jie n lu k u . —
K o u lu n  la ji. 
C atégorie de école.
P a ik k a .
L ie u .
V ak in a is ia . ! 
T itu la ir e s . \
V irkaa
to im it ta v ia .
E xlraord i-  i 

























3 . T y t tö k o u l u t .  —
' a ) Suom enkiel ¡set. —
1 7-luokk. ty ttökou lu  . . Helsinki 1869 1886 3 9 - a j  1
2 ö-luokk. » ! * 1905 1909 3 5 — —  i
3; » » . . j Turku 1882 1892 4 5 — 3|
4 » » . . i Tampere 1908 1912 1 6 - —  '
*! » » V iipuri 1881 1886 3 6 — i |
1 6 » » Sortavala 1857 1904 i 6 — 4j
7 » » Kuopio 1879 1886 3, 7 — ; 1 !
: 8: » » Joensuu 1868 1899 2 | 8 — 3
9 » » Nikolainkaup. 1892 1904 2 6 1 2 ;
110 » » Jyväskylä 1864 1886 2 7 — — ,
11 » » Oulu 1879 1886 3| 6 _ 1
1 2 Y hteensä —  T o t a l — — 27, 7 1 1 17
] i
b) R u o t s in k i e l is  e t .  -
13 7-luokk. ty ttökoulu  .. . Helsinki 1844 1885 3 8 — 12:
i é ! 5-luokk. » Turku 1843 1886 2 7 — , 1
1 5 » » Viipuri | 1788 1886 2 7 — !
16 » » Nikolainkaup. | 1857 1886 4 5: — —  !
I ? 1 Yhteensä —  T o t a l ! - - - 11 27 - 14
18 K aikkiaan - - - 38 98 1 311
!  » 10 11  1 1 2 1 3  ! 34  ; 1 5 1  G  j 17 1 8 1 9  11 20  :
Nombre de maîtres. O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  l u o k i l l a .  —  N om bre  des élèves 
de chaque classe.
r
T u n t i o p e t t a j i a .  ■ _ Y h t e e n s â .
V a l m i s t a v a t
l u o k a t . K o u l u l u o k a t .
Adjoints. Total. Classes prépara­
toires.
Classes scolaires.































4 8 l 7. 1 9 4 0 ; 4 4  j *  7 8 *  7 5 *  6 8 *  7 7 *  5 9 4 4 1  1
4 1 0 7 1 5 *  7 8 *  7 9 *  8 1
:  *  67 * . 5 1 3 5 6  2
5 7 9 | 1 5 *  7 9 *  7 9 * * 1 0 0 *  5 7 *  5 7 3 7 2  3
2 j 1 , 8 4 0 4 0 i 3 5 3 7 ' 3 1 1 8 3  4
;  — 1 0 3 : 1 7 *  6 8 * * 1 0 3 *  9 9 *  7 3 ; *  7 2 4 1 5  s
2 — 3 1 0 3 9 3 4 3 3 1 5 1 3 1 3 4 !  6
1 — 4 8 i 4 1 3 7 3 0 3 6 1 2 8 1 7 2  7
1 3 3 : 1 4 2 3 1 9 2 2 2 3 1 7 1 0 4  8
— '  — 3 8 2 5 *  4 6 3 2 2 8 2 9 1 6 0  s
— 1 2 8 3 8 4 3 2 3 3 0 1 9 1 5 3  10
— —  ; 3 7 i 2 5 3 6 ;  3 8 1 9 ; 2 0 1 3 8  11
1  1 7 4 1 4 5 j 1 2 9 4 0 4 4 1 5 3 4 5 9 1 5 6 1 4 6 2 3 9 6 2  6 2 8  12
Ecoles suédoises.
2 1 4 5 | 3 4 3 9 4 0  j * * 1 1 9 * * 1 2 0 *  8 0 *  7 8 : *  6 1 5 3 7  13;
— 1 2i 9 4 1 4 4 3 1 4 5 : 2 4 . 1 8 5 1 4
2 lj 4 j 9 i 3 6 2 8 3 2 2 3 2 4 1 4 3 1 5
:  — - 4 i 5 1 3 9 3 8 3 2 2 7  j 2 9 1 6 5 1 6
!  4 i 1 6 i 1 6 | 5 7 39 i 4 0 ; 2 3 5 2 3 0 1 7 5 173 1 3 8 1 0 3 0  17
21 5 7 60 1 8 6 7 9 8 4 7 6 9 821 736 635! 534 3 658 is
8
Oppikoulu tilasto 1914—1915. —  248.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä 
Langue maternelle des élèves, leur domicile
10 1914-
heidän vanhempainsa sääty helmikuun 1 p:nä 1915.
et position socia/e de leurs parents au 1 i 2 1915.
1915. H___
! 1 2 3 4 5 () 7 8
O p p ila id en  lu k u . jo id e n  
ä id in k ie li oli:
Langue maternelle.
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  
k o tip a ik k a  oli: 
Nombre d'élèves domiciliés:
K o u lu n  la ji . 
Catégorie de l’école.





























































i . L y s iïO t. —
a )  Smomenkie liset. —
l Suomal. norm alilyseo. . Helsinki 500 9 — 472 1 23 14
2 » ly s e o ............... >> 403 43 — 374 s 50 22
3 » » ............... Turku 369 29 — 287 100 11
i 4 » ■> ................. Pori 189 6 — 114 73 8
5 »> -> ............... Hämeenlinna 147 ! 3 3 75 72 6 ;
6 » » ............... Tampere 297 6 2 222 65 18
: 7 » >> ............... Viipuri 339 9 1 177 162 10
1 8 » >> ............... Sortavala 236 14 — 122 111 17
9 » -> ............... Mikkeli 128 1 — 73 53 3
1 0 » » ............... Savonlinna 163 ! 4 — 107 54 6
11 » •> ....................... Kuopio 335 3 3 220 103 18
12 » » ............... J  oensuu 185 6 ; 1 84 98 10
13 » s. ............... N ikolainkaup. 196 26 j 163 40 19
14 »> •> ............... Jyväskylä 216 ; 7 92 106 25
15 Ensim. suom. lyseo . . . Oulu 193 4 — 143 42 12
16 Toinen » » . . . » 122 6 — 102 i . 15 H
17 Suom. klassillinen lyseo Turku 231 3 — 146 86 2
1 8 > » » Tampere 305 3 2 218 67 25
19 » > > Viipuri1 233 1 - 139 Ï2 23
20 Y hteensä — Total — 4 787 183 12 3 330 1392 260
b) Rijotsinkiiil ¡set. —
21 Ruots. normalilyseo . .. Helsinki - 478 3 402 52 27
¡22 > ly s e o ................... » 3 378. 11 306 70 16 !
2 3 » » ............................. Porvoo 1 140 - 105 35 i !
¡24 » ............................. Turku 8 204 8 194 17 9
j25 » ■> ............................. Viipuri 4 131 17 137 10 ! 5
26 » » ............................. Nikolainkaup. 1 201 — 171 29 1 21
27 » klassillinen lyseo Turku 5 j 224 - 176 45 i 8 J
28 Yhteensä — Total - 22 1756 39 1491 258 68
29 K a ik k ia n s a - | 4 80» 1989 51 4 821 1650 328
9 10 11 12 13 \ 14
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o liv a t: 














































































O p p ila ita
y h te e n sä .
T o ta h
Lycées.
Lycées finnois.
214 21 174 00 o 9 8 ! 3 509 ]
68 6 227 121 8 15 1 446 2
71 44 207 33 15 21 7 398 ' 3
1 35 22 89 16 22 8 3 195 : *!
31 14 70 5 20 9 4 153 5
54 21 145 44 23 16 2 305 ; 6
37 13 223 51 4 17 4 349 T\
69 10 112 19 3 36 1 250 8
; 45 3 56 7 3 14 1 129 9
37 2 91 4 8 21 ! 4 167 110
71 15 151 44 7 42 11 341 H
39 6 84 17 2 29 15 192 12
74 11 114 13 7 2 1 222 13.
73 6 88 9 13 26 1 8 223 14
64 11 90 22 — 10 — 197 jlo
43 6 44 26 — 6 3 128 jlie;
j 60 2 113 18 — 29 12 234 17
51 3 165 53 4 32 2 310 ; i 8j
76 4 120 20 1 11 2 234 19!
1212 220 2 363 602 149 352 84 4 982 20
Lycées suédois.
155 60 201 32 14 15 4 481 21
69 24 255 28 6 8 2 392 22
32 5 54 8 7 28 7 141 <ssj
1 51 58 91 14 4 1 1 220 ; 2 4  j
59 29 59 4 1 — — 152 125
1 41 20 114 21 2 3 1 202 26!
! 60 10 97 41 12 1 8 1 229 27
467 206 871 148 46 63 16 1817 28!
1 679 426 3 234 750 195 415 100 6 799 29
1914- 1915.
1 i  ! ä 3 1 4 fi t 7 |  8  :
I
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie li o li:
Langue maternelle.
O p p ila id en  lu k u , jo iden  
k o tip a ik k a  oli: 
Nombre d ’élèves domiciliés:
1 1
K o u lu n  la ji .  j 
Catégorie de l’école j




























































!  1 
i, |  
1 K eskikoulu ................... ; Heinola 121 5  i
2 . K e s








' 2'< » ........... Iisalmi 143 2 — 83 59 3
1 i
i 3! » ........... Tornio 86 : 6  ! — 70 19 3
1 4 | » ........... Raahe 106 12 - 92 21 5 ;
5 ’; Y hteensä —  Total — 456 25 — 302 \ 164 15 :
6 Keskikoulu ............................. j  Loviisa 1 183






7 ' »  ........... [Maarianhamina — 114 — 74 40 —  !
» ! »  ........... Kokkola — 149 2 118 31 2 ;j
9 i »  ........... Oulu 7 108 2 98 ;  1 4 :  5 ^
10 Yhteensä —  Total - 8 554 4 425 132 ! 9 j
11 K a ik k ia n s a | - 464 579 4 727 296 ! 24
. 2 12 ! 13 S 1G !
O p p ila id en  ] 
P osit
lu k u , jo id e n  \ 
■ion sociale, de









































































O p p ila ita
y h te e n sä .





39 2 24 20 5 23 13 126 ■ i
25 11 60 8 3 23 15 145 2
21 14 42 7 — 8 — 92 3!
24 9 55 18 - 9 3 * 118 4
109 36 181 53 8 | 63 31 481 5
Ecoles suédoises.
23 32 93 ! 16 11 7 2 184 6;31 22 34 1 8 14 5 — 114 7
51 27 51 15 | — 6 1 151 8
44 , 27 43 ! 3 -  j - - 117 9
j 149 108 221 42 25 18 j 3 566 10
j 258 144 402 95 33 81 i 34 1047 j11
12 13
1914- 1915.
! 1 ! 2 3 4 ' » c 7 8
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie li oli:
O p p ila id en  lu k u , jo iden  
k o tip a ik k a  oli:
L a n g u e  m aternelle. N om bre  d ’élèves dom ic ilié s:
























































I 8!. T y t tö k o u lu t .
a )  Suomenkieliset. -
1 7-luokk. ty ttökoulu . . . . \ Helsinki 423 18 : ~ 383 37 212 5-luokk. » . . . . : » 329 27 — 310 36 i o  !
: 3 » »  ___ T urku 356 15 1 297 63 12 1
*■ >> . . . . Tampere 182 1 - 146 34 3
! 5 . » »  . . . . Viipuri 403 6 6 238 152 25
6 »  » >  ___ Sortavala 127 6 1 70 48 16
t ! »  »  ___ Kuopio 149 17 6 99 64 9
S ' »  »  . . . . Joensuu 102 1 1 40 59 5
9 »  » Nikolainkaup. 134 26 - 138 14 8
¡10 »  * >  . . . . Jyväskylä 145 8 — 87 53 13
u > >  »  . . . . Oulu 136 2 - 104 27 7  1
1 2 ; Yhteensä —  Total i — 2 486 127 15 1912 587 129 1
h)  Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk, ty ttökou lu . . . . Helsinki 9 523 5 463 57 1 7  :
14 5-luokk. »  . . . . Turku — 185 — 175 8 2 1
1 5 . > >  »  . . . . Viipuri 7 125 11 125 9 9 ,
16 » » . . . . Nikolainkaup. 2 i 163 147 11 7 1
17 Y hteensä — Total - 18 996 16 910 85 35 !
18 K aikkiaan — 2 504 1123 81 2 822 672 164
-
10 i 1 12 13 1 4
S
i (>
0 ip p ila id e n  lu k u , 
Position
jo id e n  v a n h  
sociale des /





































































O p p ila ita




93 65 199 i 76 3 5 - 441 i
51 - 14 177 111 2 _ _ i 356 ! 2
50 9 257 35 3 16 2 372 3
i 23 17 62 67 12 2 183 i  *
52 6 241 53 4 25 34 415 5
39 3 61 7 — 21 3 134 6
43- 5 71 11 7 26 : 9 172 7
1 9 1 51 6 7 13 7 104 8
97 1 6 44 11 1 1 — 160 >
45 9 ; 47 23 4 22 3 153 10
20 15 ; 77 16 9 1 - 138 11
532 150 1 287 416 52 130 61 2 628 12
Ecoles suédoise s .
91 71 279 72 12 12 — 537 13
28 32 85 34 — 6 — 185 U
47 21 65 7 3 — — 143 15:
34 ; 43 80 6 1 — 1 165 le
200 167 509 ; 119 16 18 i 1030 17
782 817 i 1796 ; 535 68 148 62 3 658 1 8
14
III. Oppilaiden luku eri luokilla, ijän 
Répartition par âge des élèves
16 1914— 1915.
mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1915. 
de chaque classe au ’ ¡2 1915.
1 3 3 4 5 c ‘ s 9 10 11 12 13 1-4
i l I I I
K o u lu n  la ji .  
Catégorie de l ’école.




















































































































l . L y s e o t .  —
a) Suomenkieliset. —
1 Suomalainen normalilyseö .. . Helsinki 20 47 13; 11.8 21 47 16 12.9 13 48 22 14.0
2 » lyseo ............... » 6 55 ' 26 12.5 4 49 35 13.7 3 33 31 14.9
3 » » ............... Turku 3 54 25 12.4 1 56 23 13.5 ö j 37 39 14.8
4 * » ............... Pori 2 24 9 12.2 1 17 11 13.6 2 19 20 14.9
5 » » ....................... H ämeenlinna 3 16 11 12.5 1 15 9 13. s 3 11 10 14.5
6 » » ............... Tampere 2 40 21 12.1 1 32 22 13.7 4 39 26 14.7
7 » » ............... Viipuri 2 41 33 12.7 4 35 32 13.9 — 36 26 14.8
8 » » ............... Sortavala 9 24 10 12.0 9 20 20 13.4. 7 17 25 14.7
9 » » ............... Mikkeli 1 16 13 12. e 3 16 15 13.6 1 11 9 14.7
10 » » ............... Savonlinna — 14 10 IS. 3 5 14 10 13.5 4 10 10 14.7
11 » » ............... Kuopio 8 43 20 12.3 7 40 19 13.4 1 31 32 15.0
12 » » ............... Joensuu 1 20 8 12.2 9 39 12 13.1 5 14 13 14.5
13 » » ............... Nikolainkaup. 4 19 13 12.5 5 20 10 13.0 4 27 20 14.6
14 » » ............... Jyväskylä 4 27j 8 12.1 3 19 13 13.6 2 22 10 14.5
15 Ensimäinen suom. lyseo . . . . Oulu 10 11 13 12.2 6 27 11 13.3 7 12 13 14.4
16 Toinen » » . . . . > 2 16 10 12.6 2 11 11 13. s 2 8 5 14.5
17 Suom. klassillinen ly s e o ........ Turku 1 26 10 12.4 — 25 18 13.8 — 15 15 15.1
18 » » > > . . . . Tampere 4 39 16 12.5 1 30 20 13.3 3 17 22 14.8
19 » > » . . . . Viipuri 8 21 11 12.2 5 23 6 13.0 8 25 15 14.1
20 Y hteensä — Total — 90 553: 280 — 88 535 313 — 74 432i 363 —
h) Ruotsinkieliset. - -
21 Ruotsalainen normalilyseo . . Helsinki 41 36 2 U .i 30 43 8 12.4 23 50 11 13.6
22 » lyseo ............... » 9 611 13 12.1 10 52 12 13.1 4 40 27 14.6
23 » » ................. Porvoo 6 12 — 11.4 3 18 4 12.9 7 11 5 14.0
24 .> » ................. Turku 7 19 8 11.9 4 32 7 13.2 3 18 16 15.0
25 » . » ................. Viipuri 13 16 3 11.5 3 16 5 12.9 10 6 9| 13.9
26 » > ................. Nikolainkaup. 4 261 9 12.2 3 21 14 13.3 3 22 8 14.5
27 Ruotsalainen klassill. lyseo . . Turku 11 21 9 11. S 3 31 5 12.9 6 29 6 13.9
28 Yhteensä —  Total - 91 181 44 - 56 213 55 - 56 176 82
29 K a i k k i a a n - 181 734 324 ~ 144 748 368 - 130 608 445
15 ! 16 17 IS 19 20 i 21 22 23 1 24 2 5 2 ti 27 1 28 29 j 30 31 32 1 33 1 34 3 5 j 36 : 37
IV V V I V II V I I I K o k o  ' ko u lu ssa . 

































































































































































































































L y c é e s .
Lycées finnois.
! 9 45; 17 15.2 12 \ 36 12 15.9 11 31 7 16.9 8 26 8 I 8.0 i ° 25 6 18.8 104 305 100 1
35 25 15.7 3j 38 17 16.6 6 20! 9 17.2 — 13 13 18.9 2 ! 14 '9 19.3 24 257 \ 165 2:
1 23 33 16.1 1 20 22 16.9 1 14 1 3 17.9 1 12 4 18.4 — 6 4 19.7 13 222\ 163 3
— 15 6 15.6 — 1 7 9 16.4 — 10 5 17.6 — 8 7 18.8 2; 9 2 19.0 7 119 69 4
Il 11 9 16.2 2 7 7 16.5 2 11 8 17.5 — 2 ; 6 19.1 3 3 2 18.8 15 76 62 5:
1 25 14: 15.4 14: 12 16.8 — 14 4 17.6 1 3 9 18.9 1 14 6 19.3 10 181 114 6
1 26 17 15.9 2i 31 i I 7 16.9 2, 15 4 17.3 — 7 4 19.3 3 41 7 19.7 14 195 140 7
4 8 16 16.1 2 18 1 6
16.8 4 9 9 17.6 1! 7 6 18.7 1 4 5 19.9 37 107\ 106 8
l! 9 5 15.5 1 1 9
17.5 — 5 4 17.9 — 2 3 19.9 — 1 3 20.4 7 61 61 9:
2 ■ 12 12 15.8 2 6 l i 1 17.2 - 9 ! 4 17.6 2 8 2 18.3 5 8 7 19.2 20 81 6 6 1 0
2 13 21 15.7 2 17! 15 16.5 3 10 11 17.5 3 13 8 18.4 2 11 9 19.5 28 178 i & J l i
13 9 15.7 1 6 9 17.0 2 8 5 17.4 1 2 6 19.0 — 6! 3 19.8 19 108 6512
3 11 17 '16.0 4 14 5 I 6.1 5
1 0
5 17.2 2| 3 ; 3 18.4 3 9 6 20.0 30 113 79 13
— : 17 13 15.7 3 15 10 16.4 — 9 9 18.2 2 12 8 18.4 2 8 7 19.4 16 129 78 14
4 l i 10 15.4 — 10 9 16.6 1 9 ! 4 17.4 — 9 , 6 19.0 1 6 ' 7 19.9 29 95 73 1 5
3 7 6 15.7 1 10 6 16.7 — 7 6 18.0 7 4 18.6 — 3 1 20.1 10 69 49 1 6
! 2 12 16 15.9 1 14 12 16.7 1 13! 9 17.8 1 14 4 18.7 — ! 15 10 19.6 6 134 94 17
2! 26
19
15.7 5 25' 9 16.4 2 17 6 17.2 3 i 18 9 18.4 3 7: 7 19.6 23 179 108 18:
' 8 22 9 15.2 1 l i 1 1 0 16.8 - 15 4 17.6 1 8 10 19.0 8i 5 19.6 31 i 133 70 19
44 341 274| — 43 310 217 _ 40 1 236 126 26 174 119
1 __ 38 161 105 — 443\2 742\ 1 7 9 7 20
Lycées suédois.
14 47 4 14.6 1 0 31 6 15.7 15 35 j 6 16.6 13 22 7 17.6 9 14 4 18.6 155 278 48 21
3 39 21 j 15.6 4 25 17 i 16.6 2 22 9 17.7 3 11 5 18.2 1 9 3 19.4 36 249 107 22|
1 14 5 15.4 5 10 10 16.8 2 10 2 16.8 2 5 — 17.5 1 4 4 19.0 27 84 30 2 3
4 24 10 15.3 1 20 10 16.4 2 10 2 17.0 1 6 5 18.8 1 6 4 19.6 23 135 62 24
9 10 3 14.6 3 12 1 16.1 5 5 3 16.9 j 5 6 18.9 2 6 1 18.7 45 76> 31 25
2 17 10 15.6 4 8 ' 9 ! 16.5 1 11 4 17.1 7 5 18.6 3 8 3 18.8 20 120\ 62 26
5 22 10 15.2 2 16 Î i b ; 16.7 3 - j 5j 17.4 1 10 9 18.5 1 4 5 19.5 32 133\ 64 27
38 173 63 - 291 122 68; - 30 93 31i - 20 66 37] - i s ! 51 24 - 338 1 0751 404 28
82 514 | 337 - 72 432 285 , - 70! 329 157 - 4 6 | 240 : 156 - 56 212 : 129 - 7 8 1 3 8 1 7 2 201 29
Oppikoulutilasto 1914—1915. — 248. 3
17
1914- 1915.
1 l 2 3 4, ' »  j (5 7 s
I
1) J io 1
1 1
K o u lu n  la ji. 
Catégorie de l ’école.












































































! ; 2 . K e s k ik o u lu t .  —
a) Suomenkieliset. —
, i Keskikoulu ........... Heinola 3 13 7 12. s 7 10 4 ' 12 .8
i 2 » ................. Iisalm i 3! 23 14 12.6 2i 14 19! 14.0
3 » ....... Tornio 1 11 7 1 2 .4 2! 14 8 1 3 .5
4| » ................ Raahe 3 17 9 12.3 3, 19 13 1 3 .7
5 Yhteensä — ■ T o ta l — 10 64 37 — 14 57 44 —
b )  R u o t s i n k i e l i s e t .  —
6 Keskikoulu ........... Loviisa 14 20 6 ! U . 5 7 30 7 1 3 .1
7 » ........... M aarianhamina 3 11 4 12.1 17 5 h ' 1 2 .8
i 8 » ................ Kokkola 2 29 51 12.2 9 25 4 12.8i 9 » ....... Oulu 7 17 2[ 11.6 8: 24 3| 1 2 .8
10 Yhteensä — Total 26 77 17! — 41 84 19: —
11 K aikkiaan - 36 141 54 - 55 141 63 —
11 1 12 13 | 14 15 16 17 18 19 [ 20 | 21 1 22 23 24  ! 2 5
l u IV V K o k o  k o u lu s  










































































































































4 20 9 1 4 .6 i 12 I 7 1 5 .7 1 12 16 1 7 .0 1 6 6 7 4 3 1
_ 15 12; 1 4 .7 — 11
12
1 6 .1 3 10 7 1 6 .5 8 7 3 6 4 2
1 13 6 1 3 .5 4 5 7! 1 5 .6 1 6Î 6! 1 6 .6 9 4 9 3 4 3
2 9 6 1 4 .  i 1 13 8 1 5 .5 — t l | 4; 1 6 .7 9 6 9 \ 40 4
7 57 33! — 6 41 34 — 5 39| 331 — 42 258\ 181 5
Ecoles suédoises
11 18 19 1 4 .3 1 18 11 1 5 .6 2 14 6 1 6 .4 3 5 100 4 9 6
9 12 6 1 3 .8 5 6 5 1 4 .7 9 15 2 1 5 .4 4 3 4 9 , 22 7!
— 22 9
1 4 .4 — 00 O 1 5 .6 5 10 7j 1 6 .4 1 6 1 0 4 \ 3 1 8
6 12 ! 4i 1 3 .7 4-
CO 1 4 .8 i ;  7 2 1 6 .2 26 77 , 1 4 \  9
26 j 64 3g ! - 10 ! 59 25 - 17 46; 17! - 120; 3 3 0 \ 1Ï6|10
33 121 71 - 16 100 59 - 22 85 50 - 162 588 29711
19
1914- 1915.
1 2 3 4 ! * f, 7 ! s t 9 10 n 12 13
V a l m i s t a v a t  l u o k a t .
1 2 1
K o u l u n  l a j i .  
Catégorie de l ’école.









































































































3. T y ttö k o u lu t. —
a )  Suomenkieliset. —
li 7-luokk. ty ttökou lu  . . Helsinki *)28 12 1 0 .5 i 32 n 1 1 .3 2 53 23 12.6
2 5-luokk. » » — — — — — 9 52 17 1 2 .4
3 » » Turku — — — — — — — - 54 25 12.6
4 » » Tampere - - - — - — - 33: 7 1 2 .4
5 » » Viipuri — — — — —i — — 2 41 25 1 2 .7
6 » Sortavala _ _ —1 — — 4 26 9 1 2 .3
7 » » Kuopio — — — — — 1 27 13 1 2 .4
8 » ■> Joensuu — — — — — — 6 12 5 11.6
9 » ■> Nikolainkaup. 1 16 8 12.2
1<V »> Jyväskylä — - - _ — : - 2 25; 11 1 2 .3
11: >> » Oulu - - - - iÍ — ! - 16 9 12.7
12 Y hteensä — Total 28 12 - i 32 u i — 27 355 152 —
b )  Ruotsinkieliset. —
13
7-luokk. ty ttökou lu  . .  . Helsinki 34 6' 10.2 — 35 5 l l . i — 68; 51 i 13.0
14 5-luokk. > T u rku — — — — — — — 271 14 12.6
15 »> » Viipuri — — — — —¡ — — 1 30 i 5 12.2
16 » ■> . . . Nikolainkaup. - — - — — — - 3 29j 7 12.1
17 Y hteensä — Total 34 5 - - 35j 5 - 4 154 77 -
18i K aikkiaan 62 17! - i 67 16 - 31 509 22» -












K o u l l l l
I]














K o k o  k o u lu s sa .  


















































































































































2 51 22 1 3 .6 3 44 21 1 4 . S 2| 41 34 1 5 .8 2¡ 35! 22 ! 1 6 .7 12 2 8 4 1 4 5 \  1
3 53 23 1 3 .5 1 51 ; 29 1 4 .7 2 42 23 1 5 .8 1 28 22 16.9 16 226 114 2
49 30! 1 3 .8 — 62 1 38 1 4 .8 - ! 34 23 ! 1 5 .8 — ' 35 22 16.7 — 2 3 4  1 3 8 3
— ; 31 9 12.6 221 13 1 4 .6 — 25 12 1 5 .8 1 20 10 16.6 1 1 3 1 5 1 \ i
60 43 í 1 3 .8 2 50 ■ 47 1 4 .8 — 45 28 1 5 .6 1 42! 29 16.9 5 2 3 8 172 5
r 22 11 1 3 .4 1 21 11 \ 1 4 .7 l 10 4 15. s - i  8! 5 16.6 7 8 7  4 0 Í 6
2I 20 15 1 3 .7 1 ! i 7 ? 12! 1 4 .8 l 25 10 1 5 .7 - I  18 i 10 16.9 5 1 0 7  6 0 V1 i 8 ! 10 1 3 .3 2 l i 9 I 1 4 .1 l 10 12 1 5 .6 —  6 11 1 6 .3 10 47\ 47 8
i 4i 28 14 13 .4 , 1 16 15 1 4 .9 2l! 7 ! 1 5 .2 — ' 18 11 16.3 6 99 5 5 9
—: 28 ; 15 1 3 .5 — 13 10 1 1 4 .9 3 22 5| 1 5 .2 1 16 2 I 6.1 6 1 0 4 \  4 3 1 0
—j 23j 13; 1 3 .3 - li)  19 1 4 .9 — 9 10 1 6 .1 - ,  14j 6 16.4 ~ ! 8 1 57 1 1
13 373 205! - 11 326 224 ' - 10 284 ! 168 — 6 240 150 — 68 1 638\ 922 1 2
Ecoles suédoises.
2 86 ; 32! 1 3 .7 3 47 ! 301 1 4 .7 1| 50 ! » i 1 5 .4 2 32 27 1 6 .9 8Í 3 5 2 177 1 3
2 25 17 1 3 .6 1 ! 20 10 1 4 .5 3| 30 12 ; 1 5 .3 1 19 4
1 6 .2 7  j 121 '  5 7 1 1
! 1 22 5| 1 3 .1 —: 19 13 1 4 .8 2 13! 8; 1 5 .5 1 16, 7 1 6 .4 5j 1 0 0  38 1 5
: i 26! 11 1 2 .9 2 18 \ 12 1 4 .6 1 22 ! 4I 1 5 .6 3 20 6 I 6.1 101 1 1 5 4 0 1 6
6 1591 65 - 6 : 104i 65| - 7 115! 51 — 7! 871 44 - 3 0 688 3 1 2 1 7
1» 532 270 - 17 430 i 289 ! - 1 7 ! 399 219 - 13 327 194 - 98 2 326 ! 1 234 18
l ) N ä is tä  2 a l le  y h d e k s ä n  v u o d e n .
1914-
IV. Oppilasluvun muutok-
Variation du nombre des élevés
set lukuvuonna 1914— 1915.
(annee scolaire 1914— 1915).
1915.
1 2 3  4 5 6 8 , 9
]  l u o k k a a n  p y r k i ­
n e i t ä ,  j o t k a  p ä ä s y -  
t u t k i n n o s s a  o n  
A s p ir a n ts  à  la  
1-e classe
O p p i l a i t a  o t e t t u  k o u l u u n .  —
K o u l u n  l a j i . P a i k k a .
I  l u o k k a a n .  —  1-e lasse.
Catégorie de l ’école. L ieu .
h y y p -  h y l j ä t t y ,  s y t t y .  ,  ,  
refusés.reçus.
Y l e m m ä n  k a n s a k o u l u n  

















utres.I I  l u o ­k a l t a .  
2-e classe.
I I I  l u o ­
k a l t a .
3-e classe.
I V  l u o ­
k a l t a .  
4-e c lasse.
L y s e o t .  —
a )  S u o m e n k ie l i s e t .  —
1 Suomal. normalilyseo . . H e ls in k i 76 56 26 9 . 4 37 -
2 ■; lyseo ............... » 76 38 37 20 6 13 —
3 »  • >  . . . . . . . . . . . . . . . . . T u rk u 76 21 40 21 6 8 i
à . >  »  .................. P o r i 36 1 23 5 8 — —
5 »  »  .................. H ä m e e n l in n a 23 6 8 5 4 4 2
6 »  »  .................. T a m p e re 60 24 34 11 8 4 3
7 î  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . V iip u r i 66 32 33 2 24 4 3
8 S o r ta v a la 40 5 18 3 1 16 2
9 »  » M ik k e li 27 5 10 4 10 2 1
1 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . S a v o n l in n a 22 2 8 1 9 4 —
1 1 » >  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . K u o p io 60 6 28 7 12 4 9
1 2 > *> . . . . . . . . . . . . . . . . . J o e n s u u 27 3 15 — 7 2 3 1
1 3 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . N ik o la in k a u p . 31 3 17 6 3 3 2
1 4 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . J y v ä s k y l ä 31 12 16 8 3 4 —
15 E n s im . s  nom . ly se o  . . Oulu 31 4 7 5 7 11 1
16 Toinen > » » 24 1 10 5 5 2 2
17 Suom. k la s s il l.  » T u rk u 33 9 14 9 7 3 -
1 8 »  »  » Tampere 47 15 25 9 6 7 -
19 » »  > V iip u r i 36 4 13 4 7 3 9
2 0 Y hteensä —  Total — 822 247 382 134 137 131 38
b )  Ruotsinkieliset. —
2 1  R u o ts a l .  n o r a ia l i l y s e o . . Helsinki 76 17 13 — 1 59 3 !
2 2 » ly se o ............... » 60 5 33 7 2 13 5 !
: 2 3 »  »  . ........ P o rv o o 22 2 9 2 2 7 2
2 4 »  »  ......... T u rk u 29 3 1 5 3 13 7
25 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . V iip u r i 28 — — 3 11 12 2
2 6 »  »  ......... Nikolainkaup. 36 7 10 4 7 13 2
27 R u o ts .  k la s s i l l.  ly s e o  . . T u rk u 34 7 — 2 9 18 5
2 8 Y h te e n sä  —  Total - 285 41 66 23 35 135 26
29 K aikkiaan - 1107 288 448 157 172 266 64
1 io 11 12 13 1 14 15 16 17 I 18 19 20 •21
E lèves reçus d a n s la
O p p ila ita  e ro n n u t  k o u lu s ta . 


















































O p p im ä ä rä ä  
p ä ä t tä m ä t tä .  
A v a n t  d ’avo irao.hfi.riii 7fi.it.rs
S u o r i te t tu a a n  
A p rè s  avo ir ter­





































































2 — 6 8 4 96 2 38 4 39 ; 83 +  13 l
— : 4 5 3 88 — 39 10 i7  ; 66 +  22 2
1 — 3 6 6 92 ■ — 39 ; 17 1 0 66 +  26 3
1 — 2 1 3 43 — ‘)36 j — 12 48 — 5 4
i — — 2 1 1 27 — 15 — 7 22 +  5 5
! 5 — 5 6 1 77 — 2) 28 10 18 56 +  21 6
i — __ 4 4 3 77 1 42 15 12 70 +  7 7
1 3
— ! 4 i 7 — 54 — 32 ; 9 10 51 +  3 8
j ~ — 3 1 1 32 13 3 2 18 +  14 9
— — — 5 3 30 1 ; 9 13 40 — 10 10
— — 1 ! — 2 63 — i 52 — 14 66 — 3 11
i — 2 3 2 35 !- 26 •7 8 41 -  6 12
7 — 1 4 3 46 18 5 14 37 +  9 13
— — 1 1 2 35 — 2) 12 4 16 32 +  3 14 |
i — i 8 1 3 43 — 27 1 10 38 +  5 151
I — 1 2 4 31 — 3 1 13 3 47 — 16 16
— ! 4 2 — 39 l 22 — 25 48 -  9 17
— 3 2 52 l 21 ; —
1 4
36 +  16 18:
- 1 - : — 1 - 37 - 33 — 11 \ 44 — 7 19
20 - 51 61 43 j 997 6 541 j 107 255 909
0000+ 2°
Lycées suédois.
— — 4 — 80 3 33 1 26 63 +  17 21
4 —
! 5 1 6 1 76 1 2) 61 19 8 89 — 13 122:
2 — 2 1 27 1 17 — 5 23 +  4 23
_ 4 6 1 40 — 25 10 8 43 — 3 2 4
— 1 2 — 31 - 13 — 6 19 +  12 25
1 — 1 1 — 39 — 24 6 9 39 — 2 6
- - i — ! i 1 36 - 24 - 7 31 +  5 271
7 - ! 11 22 4 329 5 197 36 69 307 +  22 2 8
27 I 62 88 47 1326 11 738 143 324 \ 1216 +  110 29:
x) N ä is tä  2 k a r k o te t tu .  — D o n t  2 re n v o y é s .
2 ) » 1 » — o i  o
1914- 1915.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
I luokkaan pyrki­ Oppila ta otettu ko iluun . —
Koulun laji. Paikka.
neitä, jotka pääsy- 
tutkinnossa on 
A s p ira n ts  ä  la  
1-e classe
I luokkaan. — 1-e classe.
Catégorie de l'école. L ie  u .
hyväk- hyljätty.
Ylemmän kansakoulun 
A y a n t  fréquenté l ’école  















utres.reçus re fusés. I I  luo- i I I I  luo- ! IV  luo­kalta. kaita. kaita. 
2-e c lasse.\ 3-e clause. 4-e classe
1 K e sk ik o u lu ................... Heinola 22 3 9 8
2 . K e
a) Si
5




2 » ........ Iisalmi 36 10 16 8 10 _ 2
3 » ........ Tornio 17 — 11 2 4 ! —
4 » ........ Raahe 26 6 - 1 20 3 1 2
5 Y hteensä  — Total — 101 19 36 19 39 3 4
6 K esk ik o u lu........... Loviisa 33 2






7 » .......................... Maarianhamina 14 1 2 7 1 3 ;■ 1  i
8 » ............................. Kokkola 26 — 20 2 — 4 ! _
9 » ............................. Oulu 24 1 14 - î 9 i 1
10 Y hteensä — Total - 97 4 36 9 1 ' G
O
: O : ^
11 K aikkiaan - 198 23 72 28
3 OO
! 10 i 1 12 13 i*i 15 16 17 18
2
i j






Oppilaita eronnut koulusta. 
































A v a n t  (l’avo ir  






















































2 ' — i 3 28 — 6 27 33 —  5 i
! 2 —  [ i — 39 — 21 13 34 +  5 2
— — i 2 20 - 8 10 18 +  2 3
i - - i 1 28 - 19 12 31 —  3 4 ’
! 4 — 4 6 115 — 54 62 116 — 1 5
Ecoles suédoises.
| ' _ 1 __ _ : _ 33 — 25 22 47 — 14 6
_ — — 1 15 i 7 26 34 — 19 ; 7
5 — — 1 32 — 10 21 31 +  1 s
— — 5 1 30 - 9 13 22 +  8 9
5 j __ 5 3 ! 110 i 51 82 134 —  24 10
» - 9 9 225 i 105 144 250 — 25 11
2 i 25
Oppikoulutilasto 1914—1915. '248. 4
1914- 1915.
2 3 4 
I  lu o k k a a n  p y r k i­
5 8
O p p ila i
8 9 ] 
ta  o te t tu  k o u lu u n . —
K o u lu n  la ji. P a ik k a .
n e i tä ,  jo tk a  p ä äsy -  
tu tk in n o s s a  on
A s p ir a n ts  à  la  
l~e classe
I  lu o k l a a n . —  1-e classe.
Catégorie de l'école. L ie u .
h y v ä k -  , 
s y t t y .  : h y l jä t ty .
Y le m m ä n  k a n sa k o u lu n  
A y a n t  fréquenté  l ’école 














utres.reçus. re fusés. I I  lu o ­k a l ta .  
2-e classe.
I I I  lu o ­
k a l ta .  
3 -e  classe.
IV  lu o ­
k a l ta .  
4-e classe.
1 7-luokk. ty ttökoulu  . . Helsinki 38 36 20 6
3 . T j
a) S
9
r t t ö k o u lu t .  —
jomenkieliset. —
— ' 3
2 5-luokk. > > 73 29 27 14 10 18 4
3 » > Turku 74 37 27 17 11 18 1
4 » » Tampere 38 34* 18 13 7 - -
5 » » Viipuri 60 24 24 9 20 4 3
6 » » Sortavala 32 7 16 4 4 6 2
7 » » Kuopio 38 22 12 10 11 4 1
8 » » Joensuu 21 3 2 1 10 6 2
9 » » Nikolainkaup. 24 5 8 4 4 8 -
10 » > Jyväskylä 35 - 11 9 6 8 1
11 > > Oulu 22 - 10 4 6 1 1
12 Y hteensä — Total — 455 197 175 i 91 98 73 18





îéj 5-luokk. » Turku 40 6 17 8 3 8 4
jl5: » » Viipuri 35 2 18 - — 1 16 2
16 » N ikolainkaup. 37 8 17 | 5 2 13 -
17 Y hteensä —  Total 0000 22 64 26 30 49 19
18 K a ik k ia a n - 643 219 2S9 117 128 j 122 37
i0  j i l !  12 13 14 15 1  1 8 1 7 18 i9 :




























































































Ecoles f i n n oises.
1 - 2 3 1 44 \ ') 40 - i l 57 68 +  16 i
1 3 5 82 — 38 47 85 — 3 2
_ — 1 1 76 2 29 56 j 87 —  1 1 3
— — 1 1 40 1 7 i 29 37 +  3 a
1 — 1 3 65 1 30 67 98 — 33 5
1 — 1 1 35 — 17 12 29 +  6 6
1 — — 7 46 1 15 25 41 +  5 7
— — 1 3 25 1 16 14 31 —  6 8
4 — — 2 30 — 6 28 34 — 4 9■! —  ; — 2 — 37 — 19 I 19 38 — 1 10
2 — i 1 25 1 16 ] 20 37 —  12 n !
i l — 12 27 545 7 204 374 585 — 40 12
Ecoles suécilo is e s .
1 - 3 5
1 i\ 85 
1 1 40 2 8 61 71 +  54 ¡13
1 — 1 1 43 1 12 24 37 +  6 11
_ — — 1 36 — 5 24 29 +  7 ¡15
- - 1 1 39 - 15 29 44 — 5 16
2 — 5 I 8 243 3 : 40 138 181 +  62 17
13 ; - 17 ji 35 788 10 244 512 766 +  22 18
1) I :s e n  ja  I I :s e n  v a lm is t. lu o k a n  u u d e t  o p p ila a t  (39 - f - 1). — E lè v e s  n o u v e l le s  re ç u e s  d a n s  le s  
c la s s e s  p ré p a ra to ir e s .
26 27
V. Eri luokilta eronneet oppi- 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de
28 1914 -
laat lukuvuonna 1914— 1915.
l ’école (année scolaire 1914— 1915).
1915. 29
1
K o u lu n  la ji . 
Catégorie de l ’école.
P a ik k a .









1. L y s e o t .  —
a) S u o m e n k ie l is e t .  —
1 S u o m a ], n o r m a l i l y s e o . . H e ls in k i 1 10 9 5
2 » ly se o  .................. » 9 1 9 9
3 » » .................. T u r k u 8 7 9 3
4 » » ..................... P o r i 7 4 9 3
:  5 !  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . H ä m e e n l in n a 4 2 1 1 !
ß[ » » ............... T a m p e re 5 3 7 ; 3
7 V iip u r i 5 8 6 7
8 i  »  ■ *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S o r ta v a la — 6 11 4
9 » ....................... M ik k e li 6 3 1 2
10 » o .................. S a v o n l in n a 5 3 2 4
11 » » .................. K u o p io 12 11 10 6
121 » » ....................... ; J o e n s u u 6 7 7 3
1 3 » » .................. N ik o la in k a u p . 4 1 3 6
1 4 ' » » .................. J y v ä s k y lä 4 2 2 3
1 5 E n s im . su o m , ly se o  . . O u lu 2 9 4 1
1 6 T o in e n  » » » 4 6 2 —
1 7 S u o m . k la ss ill. » T u r k u 3 3 6 3 :
18 » » >, T a m p e re — 2 2 4 :
1 9 » » » V iip u r i 3 4 j 4 ! 4
20 Y h te e n s ä  —  T o ta l — 88 ! 92 I 104 71
1 b) R u o ts in k ie lis e t . —
¡21 R u o ts .  n o rm a l i ly s e o  . . i H e ls in k i 3 5 13 5
¡22 » l y s e o . . .................. 1 » 8 5 13 10
¡ 2 3 ' » » ................... | P o rv o o 2 2 2 1
2 4 » » ........ 1 T u rk u 6 4 3 5
¡ 2 5 » » ................... j V i ip u r i 2 1 4 1
2 6 » » ............................. j N ik o la in k a u p . 3 5 5 6
2 7 1 R u o ts .  k la ss ill. ly s e o  . . T u rk u 2 1 6 4
[28 Y  h  te e n s ä  —  T o ta l  ; - 26 1 23 46 1 32

















E lèves a y a n t qu itté  
l'école a v a n t le 1-er 
février.
Lycées.
l y c é e s  f i n n o i s .
8 5 3 42 83 37 1
10 7 4 ' 17 6 6 8 2
24 1 3 2 10 6 6 6 3
9 2 2 12 48 5 4
6 1 — 7 2 2 — 5
14 4 2 18 56 3 «|
: 26 4 2 12 70 3 r
13 5 2 10 51 6 8
3 — 1 2 18 2 9
9 1 3 13 40 3 10
5 6 2 14 6 6 9 11;
6 4 — 8 41 2 12:
6 3 — 14 37 1 13
1 4 — 16 32 3 14
3 5 2 12 38 17 15
14 13 5 3 47 — 16
6 : 2 — 25 | 48 6 17
13 — 1 14 j 36 — 18
11 4 ; 2 12 44 1 19
187 73 33 261 909 112 20
i
Lycées suédois. I
7 4 — 26 63 — 21
29 13 3 8 89 8 22
1 8
1 2 5 23 3 23
3 10 4 8 43 4 21
1 2 — 1 8 19 3 25
9 2 — 9 39 — 26
7 3 1 7 31 15 27
65 33 11 ! 71 307 33 23
252 | 106 44 882 1216 145 29
1914- 1915.
2 3 4 6 « 7 s 9
Koulun laji.
1 Catégorie de Vécole.
Paikka.
L ieu .



















2 . K e s k ik o u lu t .  — Ecoles élémentaires.
a) Suom enkie liset. —- Ecoles finnoises.
Keskikoulu ................... Heinola 1 2 3 — 27 33 — ■
» ...... Iisalmi — 9 5 5 15 34 2
» ...... Tornio 1 3 1 2 11 18 2
» ................... Raahe 4 5 5 2 15 31 1
Y hteensä — Total — 6 19 14 9 68 116 5
b) Ruotsinkie liset. —Ecoles suédoises.
K esk ik o u lu...... Loviisa 6 6 11 3 21 ! 47 —
> ...... ¡Maarianhamina 2 3 2 1 26 34 8
» .... Kokkola — 2 5 2 22 ! 31 —
» ...... Oulu 1 2 4 2 1 13 i 22 1
Y hteensä — Total 1 - 9 13 22 8 82 1 134 9
K aikkiaan - 15 32 36 17 150 250 14
î 2 3 4 r, 6 1 7 8 9 1
K o u lu n  la ji . 
Catégorie de l’école.
P a ik k a .
Lieu.






















3. T y t t ö k o u l u t .  —  Ecoles de demoiselles.
a) Suomenkieli set. Ecoles finnoises.
7-luokk. ty ttökou lu . . . . Helsinki 2 2 2 - 58
1 64 
1 1 ) 4 -
5-luokk. » . . . . » 4 7 14 8 52 85 3
» » Turku 7 8 7 9 56 87 24
» . . . . Tampere 2 2 — 1 32 37 1
. » » Viipuri 4 12 10 2 70 98 3
» » . . . . Sortavala 4 4 5 2 14 29 2
» » Kuopio 3 4 4 5 25 41 2
» » Joensuu 4 4 3 4 16 31 1
» » Nikolainkaup. 1 — 4 — 29 34 1
V » Jyväskylä 8 3 5 3 19 38 2
» » Oulu 6 6 5 — 20 37 3
i Y hteensä —  Total - 45 52 59 34 391 585 42
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
( 69
7-luokk. ty ttökou lu  . . . Helsinki 1 2 1 2 63
|  2 ) 2
—
5-luokk. » Turku 2 3 3 5 24 37 6
» » Viipuri 2 1 2 — 24 29 3
'> » Nikolainkaup. 2 5 4 4 29 44 2
Y hteensä —  Total — 7 11 10 11 140 181 11
Kaikkiaan - 52 1 63 69 45 531 j 766 53
1) I:seltä ja II:selta valmist. luokalta (2 -f- 2).
2) I:seltä valmist. luokalta.
30 31
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille 
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
1914— 1915.
jääneet oppilaat lukuvuonna 1914— 1915.















































































































î . L y s e o t .  —
a )  Suomenkieliset. —
1Suom. normalilyseo . .. Helsinki 64 l i 5 54 10 15 57 13 10 49 16 4
2 » lyseo ............... »> 58 12 16 52 15 20 39 7 21 34 16 10
3 » » ............... Turku 55 10 17 56 15 9 42 19 20 31 16 9
4 » » ............... Pori 24 4 7 17 6 6 14 17 10 12 6 3
5 » » ............... Hämeenlinna 17 2 10 21 1 3 15 5 4 17 3 1
6 » .................. Tampere 42 6 10 42 5 9 46 10 13 30 6 4
7 » » ............... Viipuri 47 6 23 36 16 19 36 13 12 23 13 8
8 » » ............... Sortavala 24 10 9 28 10 11 30 3 16 15 3 10
9 » » ............... Mikkeli 14 2 13 20 5 8 12 7 2 7 5 2
10 » » ............... Savonlinna 16 3 3 22 2 5 18 2 4 18 3 5
11 » » ............... Kuopio 43 5 21 43 3 20 34 13 14 21 7 8
12! » » ............... Joensuu 17 5 7 27 13 20 14 9 7 13 3 6
13 » » ............... Nikolainkaup. 29 4 2 21 3 11 31 11 9 16 6 8
14 » » ............... Jyväskylä 28 7 4 19 7 10 17 6 11 15 7 8
15 Ensim. suom. lyseo . . Oulu 26 4 4 38 3 3 22 2 6 17 4 4
16 Toinen » » » 18 5 5 14 5 5 8 6 1 7 6 3
17 Suom. klassill. » Turku 23 3 10 33 8 2 16 6 8 15 11 4
18 » » » Tampere 37 10 12 30 7 14 25 5 12 26 9 11
19 » » » Viipuri 27 9 4 17 9 8 36 5 7 24 4 10
20 Yhteensä — Total - 609 118 182 590 143 198 512 1591 187 390 144 118
b) Ruotsinkieliset. —
21! R uots. normalilyseo . . H elsinki 55 23| 1 52 18 11 38 22 23 39 14 12
22 lyseo.................... » 40 15: 18 39 16 19 38 14 17 34 16 12
23 » » ................... Porvoo 15 2 — 19 5 1 17 2 4 15 2 3
24 » » ................... Turku 20 3 7 31 6 6 23 7 6 28 4 3
25 » » ................... Viipuri 22 4 6 13 5 6 10 8 7 10 4 8
26 » » ................... N ikolainkaup. 31 1 7 16 12 8 16 5 9 13 6 8
27 R uots. klassill. lyseo . . Turku 31 1 9 26 7 5 27 3 11 14 12 11
28 Y hteensä — Total - 214 49 48 196 69 56 169 61 77 153 58 57
29 Kaikkiaan - 823 167 230 786 212¡ 254 681 220 264 543 202 175
: is 2 6 17 18 19 ! 20 21 I 22 ! 23 24 1 25 2G ; 28 j 29 1 30










































































































































1 13 31 10 6 35 5 2 3 41 320 81 58\ 41 5001
29 6 22 15 i 7 ! 12 10 7 9 8 26 237 70 118 26 451 2
24 6 ! 13 9 ! I0 3 11 5 1 — ! 10 228 87 72 10 39713
14¡ 7 4 9 3] 3 9 1 5 1 1 15 99 48 35 15 197 4 i¡ 12: 4 — 11 8 2 6 I 1 1 1 9 99 24 22, 9 154 5:
: - ° 4 2 8 8 2 8! 2 3 3 20 196 41 46 20 303 6!
23 í 8 17 8 7 5 5 2 4 2 14 178 65 90 14 347 ï
18 13 4 11 7 4 6 1 6 — 12 132 47 60 12 251 8
5¡ 4 2 5 4 — 3 1 1 2 2 66 28 30 2 126 j oj
18¡ 1 — 8 4 1 6 3 2 7 13 106 \ 18 27 13 164|10
28; 1 5 15 7 1 12 6 6 8 17 196 42} 83 17 338 11
7. 4 4 9 1 5 5 3 1 lj l 2 92 38\ 51' 12 193 12
1 17! 5 1 10 3 7 5 2 1 4 15 129 34 43\ 15 22113
1 6¡ 21 11 4 3 10 10 2 1 19 106' 62 39} 19 226 14
!  91 6 4 10 2! 2 8 6 1 3'I 12 130\ 27 27' 12 196 ir>
8; — 9 6 — 7 2 4 5 1 7 63 26 36 ■ 7 J32 16
i I8! 3 6 13 6 4 14 3 2 — 26 132 40 36 \ 26 234¡i7j
23! 3 ! 13 20 1 3 20 5 5 3 15 181 40 73\ 15 30918
; 12¡ 1 9 9, 4 5 9 6i 3 3 ! 14 134\ 38 49j 14 23519
3211 113' 128 218 102 75 184! 77 56 51 ! 299 2 824' 856\ 995' 299 4 974'20
Lycées suédois.




7 1 29 264 117 73 29 483
21
22¡ 13 11 8 6 16 6! 10
3 5; 12 187 90 101 12 390 22
. 19! 2j 4 10 1 2 2
2 |
3 4 6 97 16' 2!\ 6 140 23
1 23! 7 1 9 21 3 6! 3 3 3 *12 140 32 32’ 12 216 24;
í  I 2 I 3 1 7 6 - 7 3 1 3 6 81} 33 32} 6 152^25
io¡ 2 7 4 9 2 6 4j 2 5 15 96} 39} 48} 15 198 26
16| 6 9 7 — ! 1 12 7| 1 3; 8 133' 3ß\ 50 8 227 27
1 2 5 l 45; 45 80, 39 30 61 4 2 1 20 24| 88 998} 363; 357 88 1 8 0 6 28
446! 158 173 2981 141! 105 245 119 76 75 387 3 822 1 2 1 9 1352; 387 6 780 29j
Muist. Missä VIII:nnen luokan oppilasmäärä — ja sen yhteydessä välistä oppilaiden koko­
naissummakin — täällä on I:seen tauluun merkittyä suurempi, johtuu tämä syyslukukaudella 
mainitulta luokalta päästetyistä oppilaista.
Oppikoulutilasto 1914— 1915. — 248. 5
83
1914^ 1915.
j  2 3 i 5 fi 7 8
i 11
1 ¡
K o u lu n  la ji. 
Catégorie de Vécole.
|  P a ik k a . 















































2 K esk ikou lu t. -
a)  Suomenkieliset. —
1 í Keskikoulu ................... Heinola 20 2 i 16 2 3
i  2 » .......... Iisalmi 33 4 3 20 8 7
: 3¡ » .......... T o rn io .14 2 3 18 '  3 3
4 » .......... R a a h e 20 • 6 3 18 4 13.
5 Y h te e n s ä  —  Total — 87 14 10 72 17 26
; i h)  Ruotsinkieliset. —
1 6 K e s k ik o u lu  ....................... L o v iis a 20 7 13 26 9 9
: 7 » .......... Maarianhamina 15 2 1 16 1 9 3
si » .......................... Kokkola 30 2 4 31 ! 2 4
9 Í » .......................... Oulu 13 5 8 25 9 1
lO i Yhteensä —  Total - 78 : 16 26 98 29 16
il. K a ik k ia a n - 165 30 36 170 46 42
; 9 1 10 i i l 12 1 3 1 i t 15 16 17 18 1 19 1 20 1 ;31













































































































j 27 3 2 13 Í 3 4 3 26 76 10 13 26 125 i
9 9 8 5 12 6 7 13 67 33 31 13 144 %
14 5 1 10 3 3 3 10 56 13 13 10 92 3
7 3 7 12 5 5 3 12 57 1 8 31 12 118 ! i
57 20 18 40 23 18 16 61 256 74 88 61 479 i 5
Ecoles suédoises.
21 16 11 11 15 4 1 21 78 47 38 21 184 6
18 5 4 13 3 — — 26 62 19 7 1 26 114 7;
1 ' 21 10 20 — 2 1 21 102 4 21 j 21 148 ; 8
19 1 ■ 2 16 4 4 — 10 73 1 9 15 j 10 117 ! 9
; 79 22 27 60 ! 22 10 2 ! 78 315 89 81 78 563 ¡10
! 136 42 45 100 45 28 18 ! 139 571 163 169 \ 13» 1042 i l
35
1914— 1915. 37
i 2 3 4  1 ó 6 7  S 9  j  10 11
V a l m i s t a v a t  l u o k a t .
*
Classes p r  
1
p a ra to ires .
i
K o n i i n i  l a j i .  
Catégorie de l'école.
P a i k k a .














































































3 .  T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suomenkieliset.
1 7-luokk. ty ttö k o u lu . . . . Helsinki 3 4 —  B 3 5 4  5 63; 11 31 2 5-luokk. >> . . . . >> 521 20 6
3 » » Turku 63 11 4
! 4 » » Tampere i 35 — 5
5 » » Viipuri 52! 8 8
6 » > Sortavala 20 9 8
7 *> >> Kuopio i 31; 4 2
: 8 » »> Joensuu 15 2 5
9 » » Nikolainkaup.
'
18, 5 2
10 » » Jyväskylä 23 4 10
11 » » Oulu 1 19 3 3
1 2 Y hteensä —  Total 34 —  5 35 4 ! 5 391 77 56
b )  Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk. ty ttö k o u lu . . . . Helsinki 33 5 !  i 4 0 —  - 98; 15 5
; i 4 j  5-luokk. »  . . . . Turku 31! 6 4
15 j »  » Viipuri 29 1 6
16 »  » Nikolainkaup. 30 5
17 Yhteensä —  Total _ 33 5 j  1 40 — : - 1 8 8  26 20
n K aikkiaan - 67 5 6 76 4 5 579 108 76
1 12 ! 13 14  1 15 1 ü 17 1 18 1 w 20 1 21 1 22 23 ! 2 4  1 25  [ 21! 1 27 1
lu o k a t. —  Ola. 
I I
sses scolaires.
Y h te e n sä .
I I I IV
















































































































































Ecoles d e  d e m o ise lle s .
Ecoles finnoises.
58 \ 11 ! 5 53 10 4 67 7 3 2 57 310 43 27 57 437 1
61 10 ! 7 52 13 16 32 16 18 5 45 197 59 52 45 353 2
55 14 10 73 19 7 41 7Í 8 1 56 232 51 30 56 369 3
31 7 2 26 7 2 27 10 2 29 119 24 11 29 183 4
67 17 19 58 15 ! .26 46 171 10 5 67 223 57 68 67 415 si
22 6 6 11 14 8 •7 4 3 1 12 60 33 26 \ 12 131 6
27 7 3 25 4 1 31 1 4 3 25 l i i  16 13 , 25 168 7;
9 5 5 11 3 7 12 ! 8 2 3 14 47 18 22\ 14 101 si
29 12 4 18 4 9 22 5 1 — 28 87 26 16! 28 157 9
29 9 5 13 4 5 19 7 4 — 19 84 24 24 19 151 10
27 2 7 27 2 8 14 2 3 - 20 87 9 2! 20 137 11
! 415 ! 100 73 367 95 93 318 84 56 22 372 1560 360 310' 372 2 602 12
Ecoles suédoises.
; 100 11 8 62 1 14 4 55 20 3 4 ; 56 388; 65 25 \ 56 534 13
30 11 ! 3 211 6 4 35 5 5 — 24 117\ 28 16\ 24 185 Ü
22 3 ! 3 19! 9 4 14 3 6 — 24 84 \ 16 19\ 24 143 15
31 3 i 4 21; 3 8 18i 6 3 - 29 100 ! 16 20 29 165 16
183 28 18 123 32 20 122 ! 34 17 4j 133 689 125 80 133 1027 171
598 ! 1281 « 490 127 118 440 118 73 26 505 2 249 485 390 505 3 629 18
1914—
VII. T ietoja koulujen taloudesta




1 1 2 s 1 s 6
M eno t. - Dépenses.
V u o sira h a n sä ä n n ö n  m u k a ik e t . i Huoneustosta
D épenses ord ina ires D ép . extra-
K o u lu n  la ji. P a ik k a .
Catégorie de  Vécole. L ieu . O p e t ta ja in  
p a lk k a u s . 
A p p o in te m e n ts  
des m aîtres .
M u u t m e n o t. 
A u tre s  
dépenses.
Y h te en sä ,
T o ta l.
T odellinen  
v u o k ra . 
L oyers payé s.
,




1. L y s e o t . _
a) Suomenkieliset. —
1 S u o m a l. n o r m a l i l y s e o . . H e ls in k i 233 267 54 34 597 73 267 86527 — . . .
2: » l y s e o .................. > 127 085:86 26 081 11 1 5 3166  97 — —
3 » >•> ............. T u r k u 1 0 4 199J18 16 070 04 120 269 22 — — :
4 » » ......... P o r i 75 809 25 5 1 8 5 41 80 994 66 —
5 » » ............. H ä m e e n l in n a 78 894:64 8 507 80 87 402(44 _
6 T a m p e r e 95 533 55 8 960 — 104 4 9 3 I5 5 —
7 V iip u r i 114 675(31 17 445 33 132 120 64 _ —
8 » » ............. S o r ta v a la 85 17908 8 200 71 93 379 79 —
9 » » ............. M ik k e li 75 674 01 7 543 14 83 21715 —
i o 1 » » ............. S a v o n l in n a 85 340 — 6 217 53 91 557(53 —
11 » >> ................... ! K u o p io 91 598 86 6 773 38 98 372 24 — —
12 » » ................... ; J o e n s u u 82 405 33 8 010 50 90 415 83 — — ■
1 3 : » » ......................! N ik o la in k a u p . 80172 - 8 375 — 88 547 — - -
14 » » ............... J y v ä s k y l ä 97 124 79 7151 52 104 276 31 — —
!5 E n s im . su o m . ly se o  . . . O u lu 79 580 34 9 319 05 88 899 39 — —
16 T o in e n  » » . . . » 66 780 — 7105 — 73 885 — —
17! S u o m . k la s s i l lin e n  ly se o T u rk u 84 029(30 9 435 25 93 464 55 - - _ _
18 » » T a m p e re 102177 75 12 530 — 114 707 75 — —
19 » » V iip u r i 90 099128 11 008 12 101107 40 — -
20 Y h te e n s ä  —  Total - 1 849 626 07 218 516 62 2 068142  691
i
b)  Ruotsinkieliset. -
21! R u o ts .  n o rm a l i ly s e o  . . . H e ls in k i 208 127 14 27 467 93 235 595 07 -
22 » l y s e o ...................... » 111 106 60 16 400 — 127 506 60 i—
23 »> > ........... P o rv o o 77 090 - 6 65C 29 83 740 29
2 4 » » ........... T u rk u 76 926 66 9 208 59 8 6 135  25; — i—
25 )> » ............. V i ip u r i 78 017 34 16 496 67( 94 514 01 — —
26: >> >> ................ N ik o la in k a u p . 86 191 99: 6 780 88 92 972 87 — 1
27! » k la s s i l lin e n  ly se o T u rk u 84 322 40 11 085 40 95 407 80 1 -
28 Y h te e n s ä  —  Total — 721 782 |l3( 94 089 76; 815 87118» - i ~
29 K aikkiaan 2 571408 20! 312 606 38 2 884 014 58
!
1 : 8 » ! 10 11 ! 12 13 1 4 ( !
T u lo t ,  — Recettes.
K e sk im ä ä ­
rä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
fsar. 5 + 6 + 8 )  
o p p ila s ta  
k o h ti. 
D épense  
m o ye n n e  a n ­
n u e lle  p a r  
élève.
ja  y lim a à râ is e t. 
ord ina ires.
\ K o u lu ta lo n  
h o ito -  ja  kor- 
ja u sk u s ta n -  
nuksefc y . m . 
D ép e n ses pour  
; la  m a iso n  
d'école etc.
A rv io itu  
v u o k ra  (5 0 „ 
k o u lu ta lo n  
■irvosta). 
L oyer calculé.
O p p ila id en  
k o u lu m a k sn t. 
E colages des 
élèves.
K a n n a ­
tu s t a  
k u n n a lta .  
S u b v en tio n  i 
commu- 
n a le . 1
M u u t, 
tu lo t .  
A u tre s  
recettes.
Y h te en sä .
T o ta l.
S iitä  v a ltio  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta  
ko h ti. 
D épense  de 
VRtat p a r  
élève.
ffmf. 1m ■hnf. '¡m. :,»‘h  \im: ; /m f f* .\ S m f fm 'ïmr~. 'ta. 3bif. jt>â 'tn/f
L y c é e s .  
L y c é e s  Jintioii 
4 100  — 30 285 10 15 4 9 0 — ; 11250 15 602 50 58576 55510 1
1 250 !— 41 92680 13 630;— - -  — : 3 517 13 6 6517 437 43 40679 1
2  0 0 0 |— 16 836 85 12 800l— —  — ! 168;75 12 968(75 344 49 311 90 1 3
i 2 620 — 10 235 40 6 360 — —  — ■ 44 66 6 404 66 467 85 435 — 1 f
1436 15 19 21265 4 790j—
~  H
64 54 4 854 54 696 83 665;10 5
: 2120 54 16 349,20 9 820j— , L _ J 80 40 9 900 40 396 20 363 74 1 « '
j 3 800 11 805 '35 11 060!— ! _ _ 275 50 11 335 50 412 39 379 ¡91
, 1 
V
j 2 650! 13 090110 7 520 — —  — ! — — ' 7 520 - - 425 48 39540 8 !
2 482 65 15 012,60 4 1 0 0 —  j _  |_..j 22 76 4 122 76 761 47 729(51 9
3 352(25 10 783 50 5 070 ¡— j _ 52 04 5 1 2 2  04 612 82 582 [15 10;
5 071 40 11 047 85 10 0 3 0 — ! _  _ 79 01 1 0 109|01 320 88 29ll23 11
5 57710 14 m 3 0 6 000 — ; —  — i 39 90: 6 039 90 544 73 5 1328!l2 .
! 2 020 ;— 10 775 40 6 9 301— j — !— ( 2 254 89 9 1 8 4  89 447 40 H«! 02 13
1196  80 14 129 80 6 32H —  L J 19 78 6 339 78 530 97 502 54 M
4 443,— 18 588 60 5 9 4 0 — ! —  — — ;— 5 940|— 545 62 51547 15
j 1 562j— 9 258 60 3 920 — — ;— ! 7 9 5 3 927(95 649 55 618 87 16
2 700 — 19 032 90 7 1 7 0 — ! —  — ( 190 — 1 7 360,— 480 76 449(30il7
678 1 8 17 649 30 9 320 — —  !— 1 84 (63 9 404(63 426 96 396 62 1 8 '
2 500 17 856 55 7 270 — - 27(79 7 297 79 508 39 477 2019!
j 51 560! 07 318 049 85 153 540 — -  - 3 560(27 157100(27 478 96 447:4320
Lycée:H suédois 
2 445 — 44 584(90 14 890;— 165:05 15 055 05 5 8249 551 19*1
5 991 ¡80 34 804'70 11 8 3 0 — ( —  — , — —  ; 11 830 414 '06 383 88!22
1.0 00 o — 12 828 20 4 200 — ( —  |— 44 — 4 244 684 88 654 78(23
6 685! — 14 491 ¡55 6 44ûj— 1 !__ ' — 6 440; 457 39 428 12 24
6 078183 15 534|50 4 750!— ! 4 060 — _ — 8 810 - 724 — 666 04(25
8 784 81 13 498|95 6 210 — 2 4451— ■ — i — : 8 655;— 527 09 484:24126
17 245; - 18 854 — 6 820]— | ' 1 2 331(30 9 1 5 1 3 0 498 96 458 9827
i 50 040:44 154 596 80 55 140 6 505:— 2 540 ¡35; 64185 35 534 |l0 498(78, 2 8
j l f t l  600151 472 646(65 208 680 — 6 505 — 61 0 0  62 221 28562 493l70 46 1 1 5 2 9
38 39
1914- 1915.
1 2 3 4 5 «
Menot. — D épenses.
Vuosirahansäännön mukaiset. " HuoneuM*tst-a
D épenses ord ina ires D ép . extra -
: Koulun laji. Paikka. j
C atégorie de l'école. L ieu . Opettajani





A p p o in te m e n ts  
des m a ître s .
A u tre s
dépenses.
T o ta l.
L oyers  payés.
$ m f  fm '/m Stotf. <fm£ 7*iS\
2 . K e s k ik o u lu t . _
a) Suomenkieliset.
1 K eskikoulu ................... Heinola 42 205 — 3 940 43 46145 43 4 500
! 2 » ................. Iisalmi 30 924— 2 842j03j 33 766 03 4 000 —
3 » ................. Tornio 36 134 10 3 995153 40129 63 5 000 —
; 4 » ................. Raahe 34 499 — 5 772]5o! 40 271 50 - —;
5 Y hteensä — Total - 143 762 10 16 550 49! 160 312 59 13 500 - ,
b) Ruotsinkieliset. _
! 6 Keskikoulu ................... Loviisa 55 584 — 4 260 — 59 844 — —
i  7 » M aarianhamina 45 882 67 4 250 — 50132 67 — — !
i 8 »> ................. K okkola 41 074 — 3 820 95 44 894 95 3 750 1
i  9 » .......................... Oulu 41 2741— 5 500 —! 46 774 - -
10
Y hteensä —  Total — 183 814 67 17 830 95 201 645 62 3 750 - 1 .
11 Kaikkiaan . - 327 576-77 34 381 44 361 958 21 17 250 —
1 . 7
8 9 10




K e sk im ä ä ­
J 4
rä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
(sa r . 5 - f6 -f8 ) 
o p p ila s ta  
k o h ti .
ja  y lim ä ä rä is e t. 
ord ina ires. 
j K o u lu ta la lo n  
: ho ito - ja  k o r ­
A rv io itu  
v u o k ra  (5 %  
k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .
O p p ila id en
k o u lu m a k su t.
K a n n a ­
tu s ta
k n n n a lta .
M u u t
tu lo t . Y h te en sä .
S i itä  v a ltio  ■ 
m a k sa n u t ,  
o p p ila s ta  
k o h ti. 
D épense  de
j a u s k u s ta n ­ L o y e r calculé. E colages des S u b v en tio n  ! A u tre s T o ta l.
D épense
l 'E ta t  p a r
n u k se t y . m . élèves. c om m u-  , recettes. m o ye n n e  a n ­
n ue lle  par  
élève.
élève.
D épenses p o u r na le .
la  m a iso n
d'école etc.
t fm f  ' '¡nii. $m f. jm $m f. \f&.\ Ï Ï n f  \ym.\ fiiâ. f fw f  fm. Sfrnf. /M*
Ecoles élémentaires. 
Ecoles finnoises.
— — —  — 3 770 —  ; ~  h 2046 3 790 46 401 95 371 ¡86
— — — — 4360 — 9 416 07 72 61 13 848 68 259 76 16447
— — — — 2 790 — —  — — — 2 790 — 490 54 460 21
2 628j— 12 854130 3450 i -  — 28 03 3 478 03 450 22 420i74l
2 628'— 12 854 30 14 370 - ! 9 416107 12110 23 90717 388 08 338 38!
Ecoles suédoises.
2 510 — 11492 95 5 430 :! ! 30 25 5460 25 387:70 358 02[
2 710 — 7 750 35 3 270 — 3 270 — 507 74 479 06
— — — - 4 380 — — H 10 77 4 390 77 32215 293 07
3124 - 6 001 10 3500 — ! — j— 19 80 3 519 80 451 07 420|98
8 344 - 25 244 40 16 580 —  -  H 60 82j 16 640 82 407 49 37809:
10 972 - 38098 70 30 950 -  9416 07 181 92 40 547 99 39857 359|85!:
40
Oppikotdutilasto 1914— 1915. —  248.
1914- 1915.
1 ' 3 4
M en o t D épenses.
Vu > sira h an sä än » ö n  m ukaistit.. H u o n e i s to s ta
D épenses o rd ina ire . D ép . extra-
K o u lu n  la ji . P a ik k a .
j Catégorie de l ’école. L ie u . O p e t ta ja in  p a lk k a u s . 
A p p o in te m e n ts  
des m aîtres .
M u u t m e n o t. 
A u tre s  
dépenses.
Y h te en sä .
T o ta l.
T odellinen  
v u o k ra . 
L oyers p a yés. !
1 •Jmf r n-\ Stmf m ■fmf r >: jM¡
3 . T y t t ö k o u l u t . __
n) Suomenkieliset.
1 7-luokk. ty ttökou lu . . . . Helsinki 90 240 — 17 000 — 107 240 — — —
i 2 5-luokk. > > 63442 78 7 980 03 71 422 81 20 740
3 » » Turku 66 580 — 14100 — 80 680 —; — —  j
4 >> » Tampere 26 743 31 4 086 66 30 829 97 16 300 — !
! 5. » » Viipuri 73 37153 11925 07 85 296 60 — —
! 6 » » Sortavala 30123 89 9 438 41 39 562 30 — —
7 Kuopio 40 589 20 3 617 30 44 206 50 7 525
8 » » Joensuu 36 683 49 6 700 — 43 383 49 —
! 9' » >> Nikolainkaup. 35 365 04 5110 13 40 475 17 — _
10 j » » Jyväskylä 32 990 — 1 4 268 62 37 258 62 — —
11: >> » Oulu 37 309 94 6 264 74 43 574 68 -
12 Yhteensä —  Total — 633 439 18 90 490:96 623 930 14 44 56ö|—:
1 b) Ruotsinkieliset. _
13 7-luokk. ty ttökoulu  . . . Helsinki 93 718 40 22 400[19 116 11859 — —
\n\ 5-luokk. » Turku 39 800 — 7 730 — 47 530 — 1 500.1—
15 » »> Viipuri 42 069 97 7 050 — 49 119Î97 — —
16: » *  > Nikolainkaup. 37 070 - 7 900 — 44970 - —
17 Y hteensä —  Total - 212 658 37; 45 080 19j 257 738 56 1500 -
:18! K a ik k ia a n - 746 097 55! 135 57l|l5 881668 70 46 065 -
!
8 9 j 10




K e s k im ä ä ­
14
ja  y lim ä ä rä ise t. 
ord inaires. 
K o u lu ta lo n  
h o ito - ja  k o r­
A rv io itu  
v u o k ra  (5 °;0 
k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .
O p p ila id en  
k o u lu m a k su t. :
K a n n a ­
tu s t a
k u n n a lta .
1 M u u t 
. tu lo t . Y h te en sä .
rä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
(sh!-. 5 + 6 + 8 )  
o p p ila s ta  
k o h ti.
S i itä  v a ltio  | 
m a k sa n u t , 
o p p ila s ta  
k o h ti.
D épense  de
ja u s k u s ta n ­ L o y e r  ca lculé. E colages des ■ S u b v en tio n A u tre s T o ta l.
D épense
l ’E ta t  p a r
n u k se t y .  m . 
D e p m z ÿh p o u r
élèves. c o m m u ­
na le .
recettes. m o ye n n e  a n ­
nue lle  -par 
élève .
élève. ;
la  m aison
d ’rcoïe etc.
:tmf  r “- ¡A nf j m $ m f  -fti. ífmf. f» . ■ïmf. % :  \W \  ;
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
; 3 515 • 26 009(50 16130 !—i — —i 9 9 5 3 16 229 53 302 j 15 265 35¡ 1
~  u — — 11680 — —■ 6623 11 746 23 258 88 225(89! 2
1 700 — 12 650 — 12100 Ui 1 — —; 55 36 12155 36 251- 21821 3
— — — !— 5 790 — , -  47j09| 5 837109 25754 225,64 ál
3100 — 21 314,50 12 690 - j — :...  — I—' 12 690 — 256 89 226¡31 5
4 691 — 17 600j— 4 330 _  __ _ — 4 330;— 427,25 394 94! 6!
— — — 5 450 — 1 — 1—'’ 5 450 — 300:76 269(08 7
310(50 12 990 20 3 330 —i — —. 20
91
3 3 5 0 I91 54205 509 j 831 S
1 009 80 10 500 — 4 880 — — -  1032 5 912 _ 318159 281 64 9
2 543 20 4 614(25 4 850 — — — 21 35 4 87135 27368 24184 1°
3 H77 67 13 552 70 4 200:- — —; 22.20; 4 222 20 41397 383 37 Hi
1 9 9 4 7 I1 7 119 23115 85 430 — —‘ 1 364 67 86 794 67 299174 266 72 12
jEcoles suédoises.
7 675 — 36 720 80 16 720|— — j- - 101(27 16 821 27 284j62 253 i 29 13
2 900 — 15 566 15 5 960 — — — 34(81 5994 81 349 17 31676 u \
1 9001— 13 285 50 4 510 — — — 26 ¡84 4 536 84 436 40 404 67 15
1 870 40 14 273 30 5 230 — — — j 20 31 5 250 31 359 05 327 23 16;
14 345:40 79 845 75 32 420 - — !—1 183 23' 32 60323 32921 297 ;55
1
17j
34 292 57 199 076Í90 117 850 - 1 54790 119 397 90 30804 275Í40 18
42
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääom at, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds
M 1914
rahasto t ja  kirjastot lukuvuonna 1914— 1915.
scolaires et bibliothèques (année scolaire 1914— 1915).
1915.
1
K o u lu n  la ji . 
C atégorie de l ’école.
2
P a ik k a .
L ie u .
3
K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu ­
k u u n  31 p . 
V a le u r  fo n c i­
ère de la  m a i­
son d ’école  
(31  d é c .) .
4,
S tip en d i-, p a lk in to*  
F o n d s  et som m es
T u lo t.  | 
R ecettes.
K o rk o ja
p ä ä o m a s ta .
R en tes .
L a h jo itu k s ia  ! Y h te e n sä . 
V o n a tio n s  ele. T o ta l. ,
ïfmf. i'/i-« ]/>'«. f!>ir ' [yi'*'
1. L y s e o t . __
a )  S u o m e n k i e l i s e t . —
1 Suom. normalilyseo .. . Helsinki 605 702 — 73684 4 000 ;— 4 736 84
2 » lyseo ................ » 838536 — — i— — — — —
3 >> » . . . . . . . . Turku 336 737 — 1 937 ! 26 241194 2 179 20
4 >> » ....................... Pori 204708 — 2 757 62 120 (— 2 877 62
5 » » ....................... H ämeenlinna 384 253 — 670 78 564 73 1235 511
6 » » ....................... Tampere 326 984 — 2 562 92 23 997 25 26 560 17
1 7 » » ............... Viipuri 236 107 — 181 73 — — 181 73
8 • >> » ............... Sortavala 261 802 — 466:73 — — 466:73
9 i » > ............... Mikkeli 300 252 — 535 63 10 — 54563
101 » » ............... Savonlinna 215 670 — 657 ¡69 600 —i 1257 69
11 » » ............... Kuopio 220 957 — 5 250u 80 — 5 330 —
12 » » ............... Joensuu 283 466 — 1376 66 — — 1376 66
13!  » >> ....................... N ikolainkaup. 215 508 2 619 87 '  _ 2 619 87
|u ; » » ............... Jyväsky lä 282 596 _ 6 273 08 1000 _ : 7 273 08
15 1 Ensimäinen suom. lyseo Oulu 371 772 — 1 296;55 300 — 1596 55
16 Toinen » » » 185172 — 739 59 — 739 59
17 Suom. klassillinen lyseo Turku 380 658 — 7 694153 26 790 97: 34 485 50
18 > » » Tampere 352 986 — 1350 — —! 1350 —
19 > » > Viipuri 357 131 — 3 200:91 — — 3 200 91
20| Y hteensä — T o ta l 6 360 997 - 40 308 !39 57 704 89 98 013 28
b) R u o t s i n k i e l i s e t . —
21j Ruotsal. norm alilyseo.. j Helsinki 891 698 — 2 065Î461 18 375 20 440j46j
22 ►> ly s e o ............... '> 696 094 — 1 238 30 _. i~ 1 23830!2 'i * * ........... Porvoo 256 564 — 2 572 50 1525 — 4 097 50
24 i » » ........... Turku 289 831 — 2 239 98 530;_: 2 769 98
25 1 > » . . . . . . Viipuri 310 690j— 3 541 52 — 3 54152
26 I > > ........... Nikolainkaup. 269 979 — 8 716 78 — — 8 716.78
27 Ruotsal. klassill. lyseo. Turku 377 0801— 10 749 50 25 000 35 749 50
28 | Y hteensä — T o ta l - 3 091 936 !— 31124(04 45 430 76 554 04
29- Kaikkiaan - 9 452 933 - 71432 43 103 134 89 174 567 32
; 7 . 1  8 
y . m . s e n la a tu is e t r a h a s to t  ja  v. 




K o u lu n  m u iden  
ra h a s to je n  p ä äo m a  
jo u lu k . 31 p . 
A u tre s  fo n d s  de
Vécole (31  déc .) .
12 |
i
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p. 
N om bre  de vo lum es  
de la  bibliothèque
J a e t t u je n  s tip e n d ie n  ja  
; p a lk in to je n
B ourses accordées.
K o u lu n  h o id e tta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k . 31 p . 
E ta t  des fo n d s a d m in is trés  
p a r  l ’école (31  déc .) .
( 1 k o k o n a issu m m a , 
lu k u . M o n ta n t ( to ta l) .
N om bre . :_____  _
P ä ä o m a . 
L u k u . C a p ita u x .  
N om bre . \ ___
(31  déc.).
: 3knf. \ im. : ¡finf \f,ë Slmf. > ï .
Lycées.
Lycées finnois.
130 4 600 7 : 16 259 72 6 980 1
— — :— — — — — — 1072 2
91 2179:20 8 34 847 25 — — 786 3
62 2 754 79 8 40 447 39 11 000 — 5879 4
45 1200 94 9 13 884 10 — — 10 076 5
63 2116 — 4 46 479 17 — — 2 469 6
| 1 50 _ 3 3 832 86 — — 5 834 7
22 420 — 4 9121 85 — — 1148 8
.17 550 — 2 9 500 — 147 15 12 200 9
24 652 69 3 ; 8 547 02 3 000 — 4 275 ¡1 °
142 4 435 _ 12 87 890 73 — — 14 089 11
43 1110 — 9 28 426 47 — — 3 816 12
74 2195 — 8 55153 63 — — 4 882 13
90 5380 — 14 122 631 31 — — 6629 14
i 50 1209 50 5 19 947 50 — — 1350 15
36 663 96 6 13 779 54 — 1|— 5 666 16
( 114 5 678 74 11 98 230 40 — — 3 213 1700 1 1350 — 2 22 812 81 600 — 3 085 18
45 1 2 510(79! 8 43 920 08 5 984 86 3 618 19
1097 39 056(61 123 675 711Î83 20 732 01 97 067 20
L ycées  suédois.
31 ! 1970 14 34 493 22 i ~ 10 300 21
52 ; 927 97 9 24 032 20 225:59 2 400 22
20 2 572 50 . 20 51 390 59 25 700 _ 19 698 2 3
31 1662 75 4 37 631 25
— — 2 735 24
j 27 3 541 52i ■ 7 28 595 66 45174 08 15 957 25
; 52 7 030 — 11 162 575 — 24 550 — 41932 2 6
M 233 10162 36 15 237 831 52 46 450 - 25 660 27
446 27 867 10 80 576 549 44 142 099 67 118 682 28!
1543 66 923 71 203 1 252 261 27 162 831 68 215 749 29
J) S itä  p a i ts i  o n  s t ip e n d iv a ro is ta  s u o r i t e t t u :  a) k o u lu m a k s u  26 o p p ila a n  p u o le s ta  j a  
b) 2 o p p ila a n  tä y s ih o i to .  (9 3 0 :------ 1- 920: — ).
1914 1915.
1 5 3 4 5 «
j
K o u lu n  la ji. 
Catégorie de l ’école.
P a ik k a .
L ieu .
K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu ­
k u u n  31 p . 
V a le u r  fo n c i­




T u lo t.
Recettes.
*ndi-, p a Jk in to -
onds et som m es
son  d ’école 
(31  déc .) .
K o rk o ja
p ä ä o m a s ta .
R en tes .
L a h jo itu k s ia  
y . m . 
D o n a tio n s  etc.
..
Y h te e n sä .
To ta l.
ïfaif. ]m ïfmf. $m f.
l: K esk ikou lu ..................... Heinola
2.
474—
K e s k i k
n) Suomei




3 » .......... Tornio 797] 56: 797 56
4 .......................... Raahe 257 086 — — 816,46 816 46 j
5 Yhteensä — Total - 257 0861 — 1 271 56 816 '46 2 088; 02 !
6 K esk ikou lu ..................... Loviisa 229 859— 1 527 52;
b) Ruotsiiikieliset.
1 527 52
1 » .......... M aarianhamina 155 007 - 26 04 2 0 - 46 04
S •> .......... Kokkola ----------- 217 66j ------------ 217 66
9 ; » .......................... Oulu 120 022|— 2 653;74 ---- 2 653 74
ioi Y hteensä — Total - 504 888 - 4 424 96| 20 — 4 44496;
n K a ik k ia a n __ 761 974 — 5 696l52| 836146 6 532 98
1 7 8 | s) ; 10 11 12 j 1
y . m . s e n la a tu is e t  r a h a s to t  ja  v a ra t 
a ffec tés  à  des bourses, p r ix  etc. K o u lu n  m u id e n
K ir ja s to n  n i te id e n  j 
lu k u  jo u lu k . 31 p . ; i 
N om bre  de vo lum es  ;
' J a e t t u j  p:
i B ou i
ien s tip e n d ie n  ja  
a lk in to je n .
•ses accordées.
K o u lu n  li< 
to je n  t-il 
E ta t  des ) 
p a r  Vé*
^ id e t täv ie n  rah a s-  
a  jo u lu k . 31 p . 
fonds a d m in is tré s  
joie (31  déc.).
ra h a s to je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k . 31 p . 
A u tr e s  fo n d s  de
lu k u .
Nom bre.
k o k o n a issu m m a . 
M o n ta n t ( to ta l) . \
L u k u .
N om bre .
P ä ä o m a .
C a p ita u x .
Vécole (31  déc .) .
(31 d é c .) .
'% •  r'"-\ 9?mf 7# s* tànfi - \y ir'-
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
27 40 0 |- 5 7 900 — ---- 900— ■ .. . . . . . 1912
22 601:34 _ ; ---- 13 776 87 1195
- !_ 1  j 816-46 273 74 733
i 49 1 00134 6 8 716 46 14 050 61 4 740
E c o l e s  s u é d o is e s .
31 1 527:52 4 31 792 20 12 000  — 3 731
1 25 — 1 ; 514,65 —  — 1264
15 21417; 1  i 1 047 07 --- 2 439
40 1 958 99 i l  ! 50 674 77 ---- 1666
87 3 725 ¡68; 17 84 028 69 12  000  — 9100 |
136 4 727 02 23 92 745Î15 26 050 61 13 840
46 47
1914 1915.
1 i 3 4 ■ * « I
K o u lu n  la ji . 
C atégorie de l’école.
P a ik k a .
L ie u .
K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu ­
k u u n  31 p . 
V a le u r  fo n c i­
ère  de la  m a i­
S tip en d i- , p a lk in to -  
F onds et som tnes
T u lo t.
R ecetles. \
-
son  d ’école  
(31  déc .) .
K o rk o ja
p ä ä o m a s ta
R entes.
L a h jo i tu k s ia  j Y h te e n sä  !
y . m . j 
D m a tio n s  etc. \ T o la t.
ï ïn f . | fiâ 3 n f  ! pii. S&nfi jy«j ,%? ¡7»
3i. T y t t ö k o u l u t . _
a) Suomenkielisiä. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu . . . . H elsinki 520190 - 1052 59 — H 1052 59]2 5-luokk. » >> — — 10 90 — — 1 10 90 i
3 » » Turku 253 000 — 88860 — 88860
M * » Tampere — - — —■ - - — —  :
5 » » Viipuri 426 290 — 932 15 — 932 15:
6 > » | Sortavala 352 000 257 69 — i 257 69
7 » » Kuopio — — 246 38 — — 246 38
s ' » » Joensuu 259 804 — 504 42 - — : 504 421
9 » » Nikolainkaup. 210 000 - 930 — - —! 930 i
10 » » Jyväskylä 92 285 — 201 18 1000 — 1201 18|
11 » » Oulu 271054 j 146 80 75 ~ 221 80
12 Yhteensä — Total — 2 384 623 5170 71 1075 — 1 6 245i71
b) Ruotsinkielisiä. _
13 7-luokk. ty ttö k o u lu . . . . Helsinki 734 416 1_ 902 59 1127 H 2029 59
,14 ' 5-luokk. » Turku 311 323 — 1325 — 1325 _ j
15 >> » Viipuri 265 710 - 590 07 100— 1 690 07 j
16 » Nikolainkaup. 285 466 - 2 355 44 170(65 2 526 09:
17 | Yhteensä —  Total j — 1 596 915 | - 5173 10 1397 65 6 570 75!
18 K aikkiaan S 8 »81 538 10 343Î81 2 472 65( 12816 46
7 8 9 10 i l 12
y . m . s e n la a tu is e t  r a h a s to t  .ja  v a ra t .  
a ffec tes  ä  des bourses, p r ix  etc. K o u lu n  m u id e n
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p . 
N om bre  de vo lum e*
:
j J a e t t u je n  s tip e n d ie n  ja  
1 p a lk in to je n  
! B ourses accordées.
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k . 31 p . 
E ta t  des fo n d s  a d m in is tré s  
p a r  l’école (31  d é c .) .
r a h a s to je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k . 31 p .
A u tre s  fo n d s de
lu k u .
Nom bre.
k o k o n a issu m m a . 
M o n ta n t ( to ta l) .
L u k u .
N om bre.
P ä ä o m a .
C a p ita u x .
l ’école (31 déc.). ae la  biblio thèque  i
(31 déc.).
i  !
Sfimf \ym ifm f. Î 7 » â Stm fi ! ii*
Ecoles de demoiselles. 
Ecoles finnoises. 
j  11 ; 16580 10 22 000 3 732 i
1 10 — 1 218(99 — — 632 2
1 28 790 — 4 16 445 405 87 1388 3
—  1 — — — — i —: 371 « |
! 36 760 5 1613708 — 560 5
' 14 ! 265 - 2 5 369 45 —
j
593 ! 6
i 3 145 — 4 3 335 33 — j 2 214 ; i
28 480 — 2 10 000 — — 656 \ 8:
58 937 50 i 3 16 500 — — - 590 ! 9
7 1 1 0 - i  6 4103 86 — — 1510 10
12 195 — 2 2 604 20 - — 1365 11
- 198 3 858 30 38 96 713 91 405 87 13 611 12
1
Ecoles suédoises.
! 15 390;— 8 18 509 40 4 283
; i 
13
64 1325 — 4 27 466 65 — — 4175 14
16 6:i0 66 5 12 017 56 — — 2110 1 5
14 6 040 — 13 34 273 04 — — 1 703 16
! 109 8 385|66 30 92 266 65 — - 12 271 17
; 307 1 2 243  96 68 188980 56 405 87 25 882 i18
48 49
Oppikoulntilasto 1914—1915. — 248.
IX. Jatko-opistot ja  jatkoluokat. —
50___  1914
Institutions d’études supérieures pour jeunes filles.
1915. 51







O p e t ta jie u  lu k u  
h e lm ik u u n ' 1 p . 
N o m b re  de p ro fesseurs 
le 1-er février.
O p p ila id en  lu k u  e ri lu o k  
h e lm ik u u n  1 p .
N om bre  d'élèves de chaque- t 
le 1-er février.
i l i a
'M sse
O p p i l ^ i * < 5 Î ; s e n  n i m i t y s .  
D ésig n a tio n  de l ’école.
P a i k k a .
L ieu .
M ieh iä .
H om m es.
N ais ia .







1 Suomalainen jatko-opisto Helsinki \ 1886 9 8 12 17 38
J a t k o -
1)67|
2 Ruotsalainen » » 1886 9 7 32 13 14 59
3 Yhteensä — Total j — - 181 15 44 30 52! 126
i Suom. ty ttökoulun Yli­
opistoon joh tavat jä t- j 
j k o lu o k a t...................... i Helsinki 1906 6 10 41 33
;
30:
J a t k o -
2) 104
1(1 11 12 18 11 15  | 16 17 1 18  ! i 9 20 21 22 23
O p p ila ita  o te t t u  e ri luok ille  
N o m b re  d ’élèves nouvelle s reçues d a n s  chaque c lasse.
O p p ila ito k se s ta  e ro n n u t. 
N o m b re  d ’élèves a y a n t qu itté  
l ’in s t itu tio n . Â nra h a s to je n














































































O p p i­
la ito k se n
m e n o t.
D éfen se s .
3!mf. ¡/«s:
O ppila s-
m a k su t.
E colages  
des élèves.
¡ tm f  j p ï
p ä ä o m a  
jo u lu k u u n  
31 p .
C a p ita u x  
possédés 
p a r  l ’in s t i ­
tu tio n  le  
31 déc.
o p is to t .
; 12 6’ — 18 6 12 2 23 25 27 972 11 2 640 4 076 78 i
1 33 j 2j — 35 ~
1 _ 35 1 121 13i 2 37 675 - 2 580 — 13 398 11 2
4- Æ 00 53! 6 — 47 3 35 38 2 65 647 11 5220 — 17 474 89 3
lu o k a t .
!
35| 2 — 37 _ i 36 3 27 30 _ 51802 24 3 7 1 0 - M
')  1 o p p i la a l la  o li ru o ts i  ä id in k ie le n ä . 
*) 10  » » » »





ECOLES PR IV ÉES.
1914- 1915.
I. Opettajien ja  oppilaiden 
Nombre des maîtres et
luku helmikuun 1 p:nä 1915. 
des élèves au 1j2 1915.
1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 : 1 0  |1 11 ! 12
K o u lu n  n im i ty s .  
D ésig n a tio n  de l ’école.
|











































O p e t ta ji  
N om bre  à
V irk a a
to im i t ­
ta v ia .
E x tra
o rd i­
n a ire s .
en lu k u . 
te m aîtres
T u n ti­
o p e t ta ­
jia .
A d -
j jo in ts .
Y h ­
te en sä .



















































B . K u n n a l l i s e t  k o u lu t . _
n) S u o m e n k i e l i s e t .
1Y hteislyseo ..................... U usikaupunki ] 1895 1902 4 4 ! — — 3i — 7 4
2 » ............................. Raum a ! 1893 1900 6 4 5 — 7 1 18; 51
3 Reali- ja  porvarikoulu. . K äkisalm i : 1892 1907 3 5 - — 4 1 7 6
4: Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 1892 1902 5 2; 1 2 3 1 9 5
5, Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi 1896 ; 1913 1 1] — — 3' 3 4 4
6 Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaani 1895 1908 3 3 1 - 3 2 7 5
7 Y h te isk o u lu ................... Kemi 1897 1903 4 4 I 1 — 3 — 8; 4
8 Y hteensä — T o ta l i
!
- 26 23 8 2 26 8 60 33
b) R u o t s i n k i e l i s e t .
9 j  Svenska sam skolan. . . . Hanko 1891 i 1901 5 3 1 — ] 4; 3 10: 6;
10 Sam skolan........................ i Tammisaari 1905 1908 5 2 — 1 5 4 1 0 i 711] Svenska sam skolan. . . . Kristiinankaup. 1897 1903 5 2 2 - 2 3 9 5
liai R ea llä roverket............... | P ietarsaari j  1895 1906 4| 4 1 : - : 3 1 8| 5
13 | Y hteensä — T o ta l - - : - 19 11 4 1 i  * 4 i  n 37 j 23
14 K a ik k ia a n - - 45 i 34 12 ! 3 40 19 97! 56
C . Y k s i ty i s e t  k o u lu t —
1. L y s e o t . —
a) S u o m e n k i e l i s e t .
15 Suomalain, yhteiskoulu Helsinki 1886 1894 6 12 1 ! 2 2 3 9j 17'
16 Uusi yhteiskoulu........... » 1899 : 1905 8 16 — 4 —i — 8| 20:
17 K allion yh te iskou lu .. .  . » 1902 1913 4 3 2 — 5 i 3 H; 6:
18 Suomalain, yhteiskoulu Porvoo 1895 1902 5 4 2 — 1 3 8; 7
19 » > Turku 1903 1910 6 2 3 2 6 1 14 5;i
20 » » Tyrvää 1904 1909 5; 6 — 2 — 1 5! 9
21 » » Tampere 1895 1904 5 4 — 1 2 5 7- 10
22 Suom. yhteisk. ja  jatkoi. Häm eenlinna 1900-1904 1909 6' 5'■ — - 3! 2 9 1
1 .‘i 14 15 1 fi 17 ’ 18 ' 19 20 21 22 23  24 25 26 : 27 1 28  29 » 0 | 31 32 3 3
i
i O ppila ide n lu k u  e ri lu o k illa . —  S o m b re  ie s  élèves de chaque classe.
!
]
I .  XI.
i
I I I .  I IV .
. . . . . .  " j
T. V I .  V II .
I




h te en s  














































































































21 ! 12 lii 16 17: 19 17; 17 18 15 6 s ; 6 8 3 4 104 99 203 1
; 19 18 18: 24 20 27 1.7 17 15 11 7
13 12 10 s : — 127 128; 255 2 :
: 12; 15 16 21 18 17 9 1 5 1 7 15 3 8 ô! 9 1 8 : — 71 108 179 3
* 3 2 '* 3 3  *28  *30 18i 18 13; 20' 12 27 11 3i 9 i 7 4 6 —
\ _ 127 144 i 271 4
i - 6 5 j 6] 4 9 3 —; — 21 12 33 5
16 17 10 31 12 15] 10 8 10! 8 7 8 7] 3 7 4 — — 79 89 168 6
17 2 15, 14, 9 10] 111 s i 9 6 8 3 8 7 2 3 - ; — 79 53 132 7 i
117' 97 103 136 94 106 79 85' 73 86 52 37 54, 50 ! 36 36 - - 608 633 1241 8
Lycées suédois.
18 12 16 19 18 23 14 23 19 20 12 22j 7 6 4 , 6 5 4 113 135 248 9
16 16 22 16, 16: 12 11 1.3 11 ; 15 6 5 6 5 4 7 — 92 89 ; 1 8 l] l0
i 6 10 18 10; 8! 9 12 7 1 9 1 4 3 - — 72 56 12811
! 13, 13 15 22; 9 i 17 11 n i 8 ! 11 14 5; 5 1 5 3 — - 80 83 16312:
’ 53 51 71 67 51 61 : 48 54 ; 45 55 40 39 27 13! 17 19 5 4 357; 363 720 13'




15 28 * 23 *25 19 24 j " * 19 * 35 !* 19 * 3 0 17 21 6, 26 10, l l | 6 ; 14 134 214 348
i
j 15 j
21] 11 17 20 17 22| 18: 24 11 22; 8 19, 6 22 8 16 — — 106 159 265 16
9 9 13 13 12 10 9 12 2 13 1 9 ! 3 11 3 3 — — 52 80 132Î17
10 9 18 7 12 20 : 10 7; 12 i  9 I 6 ! 5 ' 6 7 5j 9 i — — 79 73 ; 152 is :
9, 29 12 26 12 26 6Î 30 7 i  22 9 15] 4 ' 9 3 i  18 — — 62 175 237 19
8 5 8; 14; 1.3 14] 8 H 1 11 1 4 : 7 : 2 8 7 3 6| — — 66 73 i 139 20
16 18 15 23 1 6 24 25 21 16 21 16 23; 11 21 7 ; 16 9 ! 8 131 175 306 21
lOj 29 10] 30 5l 37; 11 32 7 23 7 22; 3! 16 8 i 13 - i  - 61 202 263 22
Muist. * merkitsee että luokka on jaettu rinnakkaisosastoihin. — L ’asterisque désigné 
l’existence d’une section parallèle.
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O p e t t a j i e n  l u k u .  
N om bre  de m a îtres .
i
K o u l u n  n i m i t y s .  
D ésigna tion  de l ’école.
P a i k k a .
L ie u .
\
V a k i -  ; 
n a i s i a .
T i tu -  i 
ia ir es . i
V i r





k a a  
n i t -  i 
v i a .  !  
ira  ; 
di- ! 
■res.
T u n t i ­
o p e t t a ­
j i a .
A d ­
jo in ts .
Y h -  ! 






















































Suom . y h te isk o u lu  . . . . j F o rssa 1 8 9 9 1 9 0 8 3 6. 1 4 1 7
I
8 !
2 Y h te is k o u lu ...................... L a h ti 1 8 9 6 1 9 0 2 6 6 — — 5 ! 1 1 1 ! 7
3 » ................... 1 ^Riihimäki I 1 9 0 5 1 9 1 3 5 4 1 1 : — j - 61 5
4 Suom . y h te isk o u lu  . . . . Toijala 1 9 0 6
1]
3 ; 3 - 1 l ‘: - 4 4 i
5 »  »  . . . . H a m in a 1 8 9 4 1 9 0 4 •  5 : 3 — — 2 5 7 8 j
6 »  »  . . . . K o tk a 1 8 9 6 1 9 0 1 7 i 61 — 4 ; - H ; 6-
7 »  »  . . . . V iipuri 1 8 9 8 1 9 0 5 6 3 2 2 3 ; 5 11 10
8 U usi suom . y h te isk o u lu » 1 9 0 5 1 9 1 2 7 3 i | 2: 5 9 ; 9 ;
9 Suom . y h te isk o u lu  . . . . K o u v o la 1 9 0 3 1 9 1 0 5 : 4 !
_ 2 2 i 3 7 I 9 i
ilft! Yht.AÎsknnln . . . . . . . T erijok i
M ikkeli
1 9 0 7
1 9 0 5
1 9 1 3 6 2 I __ 2 . 2! 1 8! 5 j
11 Suom . y h te isk o u lu  . . . . 1 9 1 1 5 ! 3 — ■ 4 2 9 : 5
12 »  »  . . . . K uo p io  J 1 8 9 2 1 9 0 4 5 ! 4 — 3 4 8; 8'
: 1 3 Y h te is k o u lu ...................... N urm es 1 8 9 8 1 9 0 5 5 ; 3 2j — 7 3
1 4 »  ................... J o e n su u 1 9 0 7 1 9 1 4 3! 3 — 1 4 ! 3 7 ! 7 .
1 5  Suom . y h te isk o u lu K o k k o la 1 8 9 8 1 9 0 4 4 ' 5 Î 1 1 _ 6; 5 :
1 6  Y h te is k o u lu ...................... L ap u a 1 9 0 4 1 9 1 1 6 3 1 l | — . 8 l 3
1 7 ;  Suom . y h te isk o u lu  . . . . Oulu 1 9 0 2 i 1 9 0 9 7 6 - i  * 1 1 1 8 1 8
1 8 Y h te e n sä  —  Total j - - 1 3 3 1 1 9 1 3  2 3 5 9 4 9 2 0 5 1 9 1
b ) Ruotsinkieliset, , —
19 N y a  sv en sk a  lä ro v e rk e t H elsink i 1 8 8 2 1 8 9 0 8 4 2¡ 1 7 2 1 7 7
20 L äro v erk e t fö r gossar
1 och f lic k o r ...................... » 1 8 8 3 1 8 8 9 — ! — 1 — 21!13 22 1 3 ;
21 N y a  sv en sk a  sam sk o lan » 1 8 8 8 1 8 9 3 12 12 - 2 - I  - 12 I4
22 Grankulla sam skola. . . . G ran k u lla 1 9 0 7 i ■ M 5 4 1 — 6 3 12 7
23 S venska  sa m sk o la n . . . . T u rk u 1 8 8 8 1 8 9 5 3 7 I 1 5 5 9 ;  1 2 1
24 »  »  • • • • ' ; P o ri 1 8 9 2 1 8 9 8 4 j 9 _ _ ■1 1 1 5 j i l ;
25 »  »  . . . . T am pere 1 8 9 5 1 9 0 2 ó ' 5 i 3 3 8; 8
26 • >  »  ___ H ämeenlinna 1 9 0 1 ,  1 9 0 8 6; 7 — — 2 — 8! 7 !
27 »  »  . . . .  ; K o tk a 1 8 9 5 1 9 0 4 5 ; 3 — j —i 2 2 ? ! 5 !
[28 »  »  . . . . N ikolainkaup. 1 9 0 7 1 9 1 3 6| 7 - 1 2 - 8j 8;
29 Y h te e n sä  — Total \ -  | — - 5 4 5 8 5 5 4 9 2 9 1 0 8 ; 9 2 !
'30 Kaikkiaan | - - !  - 187177 18 28108 !  78 3131283'
1 13 1 14 1 15 1 1« 17 ' 18 1 >9 ! 20 1 22 23 1 24 1 23 ( 2 « 1 27 28 1 2 9 30 1 31 32 ! 33  !
O p p ila id e n  lu k u  e ri lu o k il la . — 1Som bre des élèves de chaque class e.
!
r. I I . I I I . IV . V. V I. V II . V I I I . I X
Y h te en sä . 



















































































































: i ° 13; 6 1 3
13 10 14 15 9 8 6 i \  5 4 11 121 - 1 4 82
!
156 1
*32 *30  *35 * 2 9 *31  *46 16 33 18 14 15 6 16 10 11 ! 9 — — 174 177 351 2
20 21 20 20 17 15 10 20 8 22 5 8 6 5 4 ! 4 —1— . 90 115 205 3
10 12 i 9 !  n C 8 9 5 3! 12 — — — i — — - — 37 48 85' 4
13 11 15 19 17 24 9 13 17 9 4 8 2 5 6 13 j  — i 83 102 185 5
22 21 25 21 15 23 1 5 14 12 17 9 5 4 6 4 7! — i' — 106 114 220 6
12 25 19 23 10 22 13 23 7 27 5 22 5; 12 2 11 ! — : — 73 165 238 7
9 25 12 30 14 26 ; 9 14 13 12 11 7 6 7 3 18 ! — ¡ _ 77; I 3 9 : 216 8
17 25 15 26 21 ! 24 1 12 14 10 11! ö! 7 5 4 7 ; 4 — 92 ! 115 207 9
20 22 ! i 8 21 26 12 9! 22 12 22 j 8 : 7 5 3 10 ! 4 - 108 113 221,10
21 15! 22 18 21 22 U 22 11 25 15 7 6' 9 81 6 — 118 124 242; 11
; 7 32 * 12 *40 |* 1 4 *47 7i 32 5 18 8 1 1 8
6 18 7 ! 8 — ! — 66 213 279 12
8 22| 18 15 16 I 7 6 16 15 4 | 2 ! 5 8 3 9 1 6! — i __ 82 88 170 13
12 27 18 23
4
23 10 19 8 16 4 17 6; 10 5 l l | — — 67 146 2I 3 ! 141
11 101 22 !  1 6 1 19 ! 15 1 7 19 12 1.4 11 4; 12 4 10 9 ! _ _ i 114 91 i 205 15
16 14 20 13, 14 : 15i 13 13 14 H 10 2 j 12 6! 5 ! 4 ! — — 104 78 1 182 1«
20 18 1 I 4 32| 14 30 12¡ 31 16 2 0 j H 14 14 23; 12 16 ] — - 113 184 297 17
j 358] 484= 416 528  ^ 3781 5561 301! 497' 275! 416! 200 260; 165| 24811 6 l| 234] 15' 22 2 269 3 245 5 514! 1 8 :
L y c é e s  m é d o i ,s.
1 25
I
- ! 40 
! •




12 20 11 26j 11 31 15 22 14 24 1 1 27 7 16 9 5 102 187 289 20;
5 13 18 12] 11 18
12
17 22 20] 13 20 15! 12 19 : 12 4; 10 119 ! 134 253 21
10 14 18 15 *26 *20 20 14! 17 14! 10 16 6 4 5 1 - j — 112 ] x ) 98:1)210 22
3 9 9 12 7¡ 11 io! 18i 10: 12 ! 11 15 3 3 2 7 i 3 9 58 ! 9 6 154 23
12 10 13 15 14! 12! 13 16 ¡ 4| 13 6 9 3; 3 4 3 1 5! 2 74 83 157 24
7 ! 20 14 15 1 7 i 27 C
O 0 23 14 18 7 3 4 7 3 8 — — 86 121 207 25
8! 16 8| 8 13] 1 6 i 10 13 9! 13 7 7 6 6 6 2 — ! - 67 81 148:26
9 12 !3 | 13! ío l 15: 15 ] 1 2 9
12Î 5; 8 4! 5 7 4 I — ; - 72 81 ! 153 27]
12 14 15 30 9 13¡ 13; 27 6 1 7 l 5 6 7 ! 5 1 2 — 1 - 68 114 182 28
103 124 160 140j 153 158 156 171 139 141 109 108 861 72 69 • 6 5 ¡ 33| 26 10 0 8  995 2 003 29
461 608 576 668 531 714[ 457' 668] 414| 557j 309] 368 241 320 230 289 48148 3 277 4240 7 517 3 0
*) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — En voie de création. *) Koulun kahdella jatkoluokalla tyttöjä varten — VII b.-ja VIII b. — oli sitä paitsi 
2 + 1 0  oppilasta, joista 7 lukuvuoden lopussa erosi suoritettuansa täydellisen oppikurssin.
Oppikoulutilasto 1914—1915. 248. 8
56 57
1914- 1915.
































N om bre  de m aîtres .
Koulun nimitys. 

















jo in ts .
Y h- ' 
teensä, i 





















































l  j Töölön yhteiskoulu . . . . Helsinki 1912 *) 5
2 .
7 !
K e s i  
n )  Suoi
c i k
men
o u lu t .  —
k ie lise t. —
— : 5 i 7
21 Suomal. yhteiskoulu .. Hanko 1906 1910 3 3 — ; — — 2 3 1 0 !
3 >> » K arkkila ; 1913 1914 3 _ j  _ 1 - 1 1 3
4 » » Salo 1898 1903 2 4 i l i  - 2 — 5 1 4
ä Y hteiskoulu ......................... Ikaalinen 1902 1906 2 ‘ 4 —1 i 2 2 4 7
G » .................... Kokemäki 1907 1911 2 3 i  — 2 — öl 3
71 » .................... Loimaa 1909 1913 2 3 —! 3 — 5 ; 3
8 » .................... Jäm sä 1905 1909 i! 2 2 1 1 ! i i 4 j 4
9i Realikoulu ..................... Viipuri 1913 M — - -  “ 6 5 6 1 5
lOj Y hteiskoulu..................... Säkkij ärvi ! 1907 ; 1911 2 4 -  — _ _ : 2 4
n! » ..................... Parikkala 1907 1910 2 2 _ j 1 2 3 i 4
12 » .................... Im atra 1908 1911 3 2 1 ! - - : “ _ 4 ' 2
13 » Pieksämäki 1909 1913 3 3 i 9; ' al fi
14, Suom. reali-yhteiskoulu Värtsilä j 1907 1910 2 3 — 1 2 2: 4 ! 6
|is! Y hteiskoulu..................... Viitasaari 1905 1909 2\ 3 —  — i  1 1 — 3 ; 3'
16 » .................... H aapam äki 1907 1911 2\ 4 3 ~ j  1 — ! 61 4!
17 Suomal. yhteiskoulu . . Kristiinankaup. 1906 1910 2 2 ■ — !  1 !  — 1 !  2 ;  4
18 »  » Saarijärvi j  1908 1911 1 3 ( 1: — 1 :  2 i  4
19 »  » Seinäjoki 1913 1914 lj 3 —  — 1 1 2 ; 4
20 ! Y hteiskoulu......... . . . . . . Rovaniemi [ 1908 1911 2 4 1 — 1 — 1 - i  3 i 4
21 Y hteensä —  T o t a l - — - 39 62 9 ! 4 ! 24 19 ! 72l 85
j
22 Svenska sarnskolan . . . . Helsinki 1913 l ) 2 9
b ) R u o tsin k ie lise l
91
23 » » ----- Oulunkylä 1911 l)
2
6| — j — ! — - 2 6j
24  j  K aris-Billnäs sv. samsk. Karis 1914 1914 1 5 — ! — I  1 !  — 2' 5
2 5  Pargas sv. sam skola .. Parainen 1910 i  l > 3 5 “ i - 1 i 4 5
2 6 ' Y hteensä —  T o t a l | - j - _ 8 25 i - i  - i  2 — 1  10 25
27  K a ik k ia a n ; 47 87i 9  4 26 191 82I110
13 ! 14 15 1 >6 ! 17 ' 18 19 ' 2 0  21 j 22 1 2 31 ' 24 1 1 26  j 2 7
O ppilaiiden  lu k u  e ri lu ok illa . — N o m b re  des élèves de chaque d a t tse.
: i. I]L. I I I . IV . V . V I. iV
Y h te en sä . 












































































18 21! 14 18 \ ■ 15' 24 6 7 — -1 — _ 53 70 123 1
! 5. 8 7 10! H 10 6 8 9 3 — — 38 39 77 2
j 3 2 8 4| 3 9 —I — — — — 14! 15 29; 3
11 14 18 14! 17 14 9 12j 7 13 — — 62 67 129 4
5, 6, 10 8 12 6: 5 5 6 5 — — 38 30 68 5
i 1 2 8
11 12 12 12 4 11 9 11 — — 48 54 102! e.
1 0 9 5; 10 7i 12; 9 10, 2 11 — ; — 33 52 85 Ti
10 6 4 4 6 7 8 6 7 5, — 1 — 35 28 63 8
! 17 — 24 — ! ~ — — — — — ! — 41 : — 41 9
5 13 9|i 9; 6; 16; 6 4 4 9 — — 30 51 81 10:
13 9 11 14 7 9 7! 19 5 11 — — 43 62 105 11
9! 5 8! 18 10 18 11 15 8 14 — — 46 70 116 12
s; 16 15 8 7 8i 6 9 4 8| — — 40 49 89 13
12; 16i 13 8! 9 10 6 7 6 2 — — 46 43 89 14!
4! 10 6 2! 8 9 6 41 i 8 — — 25; 33 58 156! 9 11 10! 12 11 9 12 14 7i —; — 52! 49 101 16
12 11 6 8 11 7 7 11 2 3 —  ; — 38! 40 78 17
: 4 ôj
4
6 9 6 2| 5 2| 8 — — 21 29 50 18
14 10 11 18 16 8! 5! 4 — i — ; — 46 40 86 196j 9 8 8! 6 11 7 I 12 3 5| - 30 45 75 20
00 187 203 189 184: 206j 118! 161 90 123 — — 779 866 1645 21
Ecoles suédoises.
6 14 8i 17 2; 16 — j — 1j — —! — 16 47 63 2 2
10 7 5 9 2
11
17 27 44 23
5 10 6| 7 9 10 5 3 2. 11 — ; — 27 41 68 24
6: 6, loi 3 9 10 5 6 4i 17) - ! — 33 42 75 25
26; 37 29 36 22 47 10 9 6 28 - 93| 157 250|26
210 224 2321 225 206! 253 128 170 96 151 - ] - 872 1023 1895 27
x) Koulu vielä järjestelyn alaisena. — En voie de création.
6 8 59
1914- 1915.
i  ! 2 3 ! 4 5 6 1 7 : S j
K o u lu n  n im i ty s .  
D ésig n a tio n  de l'école.




































V ak in a is ia .
T itu la ir e s .
> e tta jie ii lu k u . —
V irk aa
to im it ta v ia .



























3. T y ttö k o u lu t. —
a) Suomenkieliset. —
1 Suom. yksityis-tyttö- i j ,
koulu ja  ja tkoluokat Pori !l880-1906| 1909 1 8 -  : i
2 Suomalainen ty ttökoulu I
ja  ja tkoluokat ......... Tampere 1883-1896 1909 3: 12 j
3 Suomalainen ty ttökoulu Lahti 1908 1912 1 4 _■ __j
4! Yksityinen suom. ty ttök . Mikkeli | 1879 1909 — ! 8 2 —
5 Suomalainen tyttökoulu Savonlinna 1853 1895 2 4 3
6 Y hteensä — Total “
|
— 7 36 2 4
b) Ruotsinkieliset. —
7 Svenska privata lärover-
| Helsinki
!
ket för flickor............. ; 1870 1905 4 8 — 2'
8 N ya Svenska flickskolan » 1879 1908 3 15 2: 1
! 9 P rivata svenska flicksk. D 1889 1897 __ — —i
10 P rivata  fruntimmerssk. Porvoo 1863 1905 1 8 -  '! 2:
i l P rivata  sv. fruntimmers-
| skolan (H eurlinska).. Turku 1861 1894 6 12i - i  1
12 Y hteensä — Total - : - 14 43 2: 6.
13 K a ik k ia a n j - — 21 79 4) 10
i) 10 
N om bre  de m aître
11 1 12 14 15 | 16 | 17 [ 18  19 20  21
O p p ila id eu  lu k u  eri lu o k il la , — N om bre  des élèves 
de ch aque classe.
| 22
T u n t i ­
o p e t ta j ia .  
; A d jo in ts .
1
Y h te e n sä . 
T o ta l.
I .  ! I I . I I I . ÏV . v- V I. V II . V I I I . IX .
Y h te e n sä .





























12 40 32 28 35 30 26 8 9 4 212 1
2 4 5 16 *49 *86 *64 *45 *41 : *36 23 23 16 383 2
3 4 4j 8 17! 30 24 15 14 — — _ 100 3
6
1 2 8! 10 33 31 33 18 19 12 81 1 1 — 165 i
S — 2 ! 7 22! 24 j 10| 13 17 - - - 86 5
13 13 22 53 161 203 159 126 121 74 39 43| 20 946 6
Ecoles suédoises 
2 5 6 15 x) 22 23 31 22 18 19 17 4 11 167 ! 7
1 6 16 18 20 32 27 26 23 16 14 — 176 s-8 16 8I 16 16 22 24 23 28 17 23 19 7 179 91 3 2 13 l ô ! 22 18 19 13 2) 13 - - - 10010
- 4 ô j 17 26 31 36 24 22 18 13 6 — 176 n
12 28 28| 77 97) 118 141 115 107 90 69 43 18 798 12:
251 41 50 130 258 321 300 241 ! 228! 164 108 86 38 1744 13
') Näistä 5 poikaa. — Dont 5 garçons. 
s) V:nnen luokan ylempi osasto. — Année supérieure de la classe V.
60 61
1914— 1915.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä 
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän vanhempainsa sääty helmikuun 1 p:nä 1915. 
et position sociale de leurs parents au ‘/2 1915.
1 2 s 1 * ! 5 6 3 1
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie li  oli: 
L a ngue  m aternelle.
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  
k o tip a ik k a  o li: j 
N o m b re  d 'élèves dom ic ilié s  : j
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de l'école.


































































B . K u n n a l i s e t  k o t i lu t .  —
a )  Suomenkie liset. —
1 Yhteislyseo .................... Uusikaupunki 188 15 - 138 62 3
2 » .................... Raum a 229 25 1 184 67 4 i
3 Keali- ja  porvarikoulu.. Käkisalmi 176 1 , 2 81 89 9 1
4 Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 248 11 ! 12 128 130 13 :
5 Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi 33 — — 10 20 3
6 Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaani 157
1 1
— 138 22 8
7 Y hteiskoulu ..................... Kemi 132 Í - 103 25 4
8 Yhteensä —  Total - 1163 63 15 782 415 44 ;
b)  Ruotsinkie liset. —
9 Svenska sam sko lan___ Hanko 6 240 2 214 27 7 1
îoj Samskolan .................... Tammisaari 4 173 4 108 69 4 ;
l i Svenska sam sko lan___ Kristiinankaup 2 126 — 94 32 2
12 Realläroverket ............. P ietarsaari 6 157 - 113 48 2 :
13 Y hteensä — Total - 18 696 6 529 176 15 î
14; K a ik k ia a n - 1 181 759 21 131 1 591 59
c Y k s i t y i s e t  k o u i lu t .  —
1. L y s e o t .  —
a) Suom enkie liset. —
15 Suom. yhteiskoulu . . . . Helsinki 325 23 i — 302 20 ! 2 6  !
16 'U usi yhteiskoulu ......... » 222 42 ! 1 184 44 37 j
17 Kallion yhteiskoulu . . . . » 126 6  1 — 116 8 8 j
18 Suom. yhteiskoulu ___ Porvoo 136 16 — ■ 97 50 5 \
19 0 >> . . . . Turku 231 5 1 107 119 11
20 » » . . . . Tyrvää 131 8 - 86 49 4
21 » » . . . . Tampere 289 17 — 192 98 1 6  !22 Suom. yhteisk. ja  jatkoi. H ämeenlinna 258 5 — 111 137 15
2 3 Suom. yhteiskoulu ___ Forssa 154 1 1 87 58 i l
»
. 10 i l 12 ! 13 : S 16
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o liv a  














































































O p p ila ita






89 29 11 32 1 6 203 !|
| 46 32 119 23 9 19 7 255 2
! 51 12 49 23 12 27 5 179
48 13 126 54 ! 5 16 9 271 4 i8 — 12 1 ! — 10 ! 2 33 . 5
53 7 76 15 : — 16 1 168 6
48 13 16 31 j - 24 ! — 132 7




34 128 27 17 1 248 9
53 11 77 7 9 24 181 10
62 14 45 2 2 3 128 11
53 20 66 ! 18 ! — 6 163 12
209 79 1 316 ! 54 28 33 1 720 13









2 1 3 1 348 j 15
! 109 48 82 8 15 3 — 265 16
15 6 79 27 6 — ““ 132 17
17 26 56 11 12 ! 28 2 152 18
64 26 76 11 23 1 34 3 237 19
32 2 39 . 18 ! 8 ! 34 ' 6 139 20
126 31 104 15 8 21 ' 1 306 21
57 19 99 1 8 39 ! 39 ! 2 263 j221
31 21 57 9 18 16 4 156 !23
62 63
1914 1915.
1 2 ti | 4 ! » 6 ! 7 8
1 Oppilaiden luku 
äidinkieli 0 







iden luku, joiden 
tipaikka oli: 
d ’élèves d o m ic ilié s :
Koulun nimitys. 
























































1 Y h te is k o u lu ....................... L ah ti 346 3 2 204 135 12
2| » ............................... R iih im äk i 201 3 1 135 67 3
3 Suom . y h te isk o u lu .......... Toijala 82 3 — 55 28 2
1 » » ........... H am ina 167 14 4 113 68 4
5 » » .......... K otka 212 4 4 136 77 7
6 » •> ......... Viipuri 225 4 9 162 60 16
7 < U u si suom . y h te isk o u lu » 205 5 6 111 82 23
S Suom . y h te isk o u lu ........... Kouvola 202 5 — 146 55 6
»j Y hteiskoulu ..................... Terijoki 213 5 3 110 109 2
10 Suom . y h te isk o u lu ........... M ikkeli 233 9 — 85 113 44
i l » » ......... Kuopio 273 4 2 180 92 7
12; Y h te is k o u lu ....................... Nurmes 168 2 — 92 62 16
13i » .................... Joensuu 209 3 1 98 105 10
ll | Suom . y h te isk o u lu ........... Kokkola 184 21 — 80 95 30
15 Y h te is k o u lu ....................... Lapua 182 — — 88 66 28
16 Suom. y h te isk o u lu ........... Oulu 288 7 2 206 41 50
17 Y hteensä — Total - 5 262 215 37 3 283 1838 393
b)  Ruotsinsieliset. —
18 N ya svenska läroverket H elsink i 1 240 9 212 17 21
19 Läroverket för gossar
och flickor....................... 2 284 3 244 28 17
20 N ya svenska samskolan » — 251 2 224 11 18
21 Grankulla samskola . . . . Grankulla 2 206 2 87 74 49
22 Svenska sam sk o lan ___ Turku — 152 2 109 35 10
23 > » . . . . Pori 13 144 — 129 24 4
21 » » .... Tampere 6 198 3 160 38 9
25 » » .... H ämeenlinna 33 115 — 84 53 11
26 » »> K o tk a 9 137 7 108 43 2
2 7 ! » » . . . . N ikolainkaup. — 180 2 151 30 1
28 Y h te e n sä  —  Total -  1 66 1907 30 1508 353 142
29; Kaikkiaan 5 328 2122 | 67 4 791 2191 535
! y 10 11 12 ! 13 i i * 1 "15 l i i
Oppilaiden luku. joiden vanhemmat olivat: 





































































T o ta l.
63 15
i
102 89 30 51 i 351 1
13 9 118. 13 I 4 41 7 205 2
11 4 39 4 23 3 1 85 3
37 19 83 22 3 19 2 185 4
; 37 36 101 38 — 6 2 220 ! 5
53 80 90 4 5 ! 5 1 238 6
1 30 34 110 18 3 17 4 216 T
70 6 77 28 6 17 3 207 8
27 8 152 8 2 22 2 221 9
85 4 82 12 16 35 8 242 i10
86 9 99 32 3 47 3 279 111
45 2 57 6 11 37 12 170 12
52 17 102 4 9 26 3 213 13
70 5 75 27 5 19 4 205 14,
49 12 ! 51 8 25 33 4 182 15
! 93 12 137 ! 27 20 6 2 297 16
I 1477 511 2143 449 294 562 78 5 514 17
Lycéen suédois.
' 108 83 42 - 17 - - 250 18
151 78 34 4 16 6 _ 289 19'
154 71 21 _ i 6 1 — 253 20 ;
78 81 17 20 l 2 2 210 ;21 !
41 77 23 2 4 7 : — 154 22
48 51 53 2 1 2 — 157 23
48 90 50 i 9  ! 10 ! — — 207 24
45 25 54 i  7 13 4 —
OO 25:
51 30 47 12 2 9 i 2 153 28
77 67 32 2 2 - 2 182 27
801 653 373 38 91 1 41 6 2003 28
2 278 1 164 2 5 1 «  i 487  » 8 5  tiflä 84 7K17 9Ç>\




1 1 1 11
1 2 3 1 4 i e
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie li oli: 
L a ngue  m aternelle.
6 I 7 1 S j-
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  f 
k o t ip a ik k a  oli: [ 
N o m b re  d 'élèves do m ic ilié s:  i
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de l'école.
P a ik k a .

























































: 1 Töölön yhteiskoulu. . . . Helsinki 1 1 3 1 0
2 . K es
a) S u t  
9 1
i k i k o u l u t .  —
>m enkieliset. —
2 4  8  j
; 2 Suom. yhteiskoulu . . . . Hanko 7 5 2 — 6 7 8 2
3 » >> . . . . K arkkila 2 6 3 — 2 7 2 —  !
! 4 » » . . . .
Salo 1 2 2 7 — 6 4 6 0 5  i
5
Y h te isk o u lu ................... Ikaalinen 6 6 2 _ _ 5 0 1 8 —  1
6 '
» ............................. Kokemäki 1 0 0 2 — 6 9 3 1 2  j
1 7 » ............................. Loimaa 8 2 3 — 5 6 2 9
! 8 » ............................. Jäm sä 6 1 2 — 4 9 1 1 3 ;
9 R ea lik o u lu ................................ Viipuri 4 0 1 — 3 5 5 1
10 Y hteisk o u lu ................... Säkkijärvi 8 1 — — 6 0 2 1 —
f u i » ............................. Parikkala 1 0 0 4 1 5 8 4 4 3
1 2 1 » ............................. Im atra 1 1 5 1 — 8 0 3 6 —
1 3 » ............................. Pieksäm äki 8 7 2 _ 5 6 3 0 3  i
U Suom. reali-yhteiskoulu Värtsilä 8 9 — - 5 5 3 2 2
15 Y h te isk o u lu ............................. V iitasaari 5 8 — — 3 9 1 5 4
116 » ............................. H aapam äki 9 9 2 - 59 35 7
17 Suom. yhteiskoulu . . . . Kristiinankaup. 7 7 1 — 36 41 1
;1 8 : » > . . . . Saarijärvi 4 9 1 — 41 7 2
19 » » . . . . Seinäjoki 8 0 6 - 43 4 0 3
20 Y h te iskou lu ................... Rovaniemi 71 4 — 66 3 6
21 Y hteensä —  Total 1591 ; 53 1 1 101 4 9 2 52
i
i2 2 ;
Svenska samskolan. . . . Helsinki 61 2
b )  Ruotsinkieliset. —
61 1 1 ! 1
2 3 Âggelby sv. sam skola. . O ulunkylä 1 42 1 22 22 -  .
2 4 Karis-Billnäs sv. samsk. Karis 4 6 4 — 5 8 9 1
25 Pargas sv. samskola . . Parainen 3 72 - 73 2
i
26 Y hteensä —  Total 8 239 3 214 34 2




! 10 1 11 12 1 13  1 14
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o liv a t :  
P o s itio n  sociale des p&renls.
j 15 16
O p p ila ita
yh te en sä .

















































































25 8 79 3 ! 6 2 — 123 ; 1
! 2 1 39 29 3 3 — 77 2
; 8 — 5 10 1 3 ! 2 29 3
i 29 19 50 2 6 ! 19 4 129 4
14 - 19 2 7 ' 2 1 5 68 5
28 — 24 7 — 42 1 102 6
13 — 24 11 34 1 2 1 85 7
15 1 4 8 11 16 8 63 8
2 2 26 — 2 1 41 9
4 — 38 — — 27 12 81 ; 10 j
22 2 44 6 3 27 : 1 105 11
1 10 — 66 18
__ 10 12 116 i12
! 16 5 ; 23 14 19 10 2 89 13
11 4 36 16 3 16 3 89 14
1 4 2 22 — 1 19 10 58 15
15 1 53 6 — 24 2 101 16
j 13 - 25 22 — 15 3 78 17
8 — 13 11 2 14 2 50 18
; 27 4 32 3 9 ; H — 86 19
10 8 28 i 6 - 23 j — 75 20
1 276 57 650 ; 182 105 306 69 1 6 4 5 21
Ecoles suédoises.
; 35 14 13 — — 1 — 63 22
i 8 9 17 j 6 — 5 — 44 23
1 12 j 6 21 19 6 4 — 68 2400<M 7 7 22 8 3 — 75 25
83 ! 36 58 46 ; 14 13 — 250 26
359 93 708 228 119 319 69 1895 27)
66 67
1914 1915.
i 2 8 4 6 « - ■ i * ,
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie li  oli: 
Langue  m aternelle.
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  
k o tip a ik k a  oli: 1 
N om bre  d 'élèves d o m ic ilié s :
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de l ’école.
























































3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a )  Suomenkieliset. —
: i !; i
Suom. yksityis-tyttök. \
1 i ja  ja tk o lu o k a t........... Pori 209 3  ! — 144 65 3
2 ‘ Suom. ty ttök . ja  ja tkoi. Tampere 372
1 0
1 274 102 i 7 ,
3 Suom. ty ttö k o u lu ........ Lahti 95 4 1 44 54 2 :
4 Yksityin. suom. ty ttök . Mikkeli 152 13 — 114 37 14
5 Suom. ty t tö k o u lu ............. Savonlinna 81 5 ! - 67 ! 15 4 :
6 Yhteensä —  Total _ _ 909 35 2 643 273 30
b )  Ruotsinkieliset. —
7 Svenska p riva ta  lärover-
ket för f l ic k o r ........... Helsinki 6 150 11 138 21 8 j
8 N ya svenska flickskolan » 3 162 11 142 23 11 j
9 Priv. svenska flickskolan » 1 171 7 158 10 11
¡10 Priv. frunt. skolan . . . . Porvoo — 100 74 25 1
11 Priv. sv. fruntimmers-
s k olan (H eurlinska). . Turku — 173 3 151 19 1 6
12 Y hteensä —  Total | - 10 ! 756 32 663 98 j 37 :
! i  3 K a ik k ia a n 919 791 34 1 306 371 67 j
y i o 1 11 1 12 13 j 2 S 10
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o liv a t 



































































O p p ila ita







48 7 106 26 9 13 3 212 1
172 41 95 36 19 20 — 383 2
13 4 32 14 18 19 — 100 3
47 9 64 17 24 4 — 165 1
24 19 31 3 7 1 1 86 5
304 80 328 96 77 57 4 946 6
Ecoles suhltnses.
32 42 74 4 9 6 _ 167 N
59 47 59. 4 . 6 1 — 176 s
98 56 15 1 8 — 1 179 9
32 17 31 4 7 5 4 100 10
66 56 40 2 9 3 . — 176 u
287 218 219 15 39 15 5 798 !l2
591 ! 298 547 111 116 i  7 2 9 1744 13
6 8 69
1914
III. Oppilaiden luku eri luokilla, ijän
Répartition par âge des élèves
mukaan jaettuna, helmikuun 1 p:nä 1915.
de chaque classe au 1 i2 1915.
1915. 71
1 2 3 ¡ 4 6 \ 7 8 i 9 ¡ 10 11| 12 | 13 : i 4 15 10 I T IS
I II III IV
]
K o u lu n  n im ity s , 
D ésigna tion  de l'école.






























































































































































B. K unnalliset koulut. —
)  Suomenkieliset. —
1 Yhteislyseo ................... Uusikaupunki 8 18 1,11.9 4 21! 7 23.3 5 23 8 24.3 3 19 12 25.7!
2 » ............................. Raum a 10 21 6\l2.o 5 27 10,13. l 4 29; 14 24. s 4 20 1215.3
3 Reali- ja  porvarikoulu. . Käkisalmi 2 17 812.4 3 21 13 13.6 2 17 16 15.0 2 11 11 25.9
4 Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 7 31 2722.3 1 24 33 14.0 1 20 15 14.7 3 121 18 26.9
5 Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi — — ■1— — — ■| — — - — — — — —
6¡ Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaani 1 25! 7 12.1 7 27 1,13.0 1 15 11 14.8 3 9 6 15.3
7 Y h te isk o u lu ................... Kemi 3 10 6 12.2 3¡ 20| 6 13.4 5 14 - 13.6 4 14 124.5
8 Y hteensä — Total _ 31 122! 61 - 231 140! 76 18 118 64 - , 19! 85! 60! -
b ) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska samskolan . . . . Hanko 8i 20 2\l0.r 6 23 6 ''12.2 5 27; 9 v ía 1 27 9 [14.4
1° Samskolan........................ Tammisaari 8: 20 ; 411.7 6 24 8 23.3 7 16 5 14.0 3 14 115.1
11 Svenska samskolan . . . . Kristiinankaup. 4; 10 211.3
8
18 2\12.l 8: 8 1 12.9 4; 13! 2 <14.3
121 R ealläroverket............... Pietarsaari 8j 17 122.4 11 20; 6 22.« 9 14 3 13.6 6 15 124.4
13 Yhteensä — Total - 28 67- 9! _ 31 85' 22 — 29 65; 18 - 14 69; 19
14 K a ik k ia a n - 59 189 70 - 54 225 98¡ 47 183 82 _ 33 154 79 -
C Y ksity iset koulut.
!
J . L y s e o t . —
a) Suomenkieliset. —
15 Suom. yhteiskoulu Helsinki 29 14 — 9.8 23 20 5 22.4 231 19 l\l2 .l 16. 34; 423.5
16  Uusi yhte iskoulu ........... » 10 25 11. i 8 24 5;22.ä H; 20 8 11. t 11 19 12 15.0
17 Kallion yhteiskoulu » 2 13 3 12.1 1 11 1 4 2 0 1 7, 14 7-1/ 1 9! 1125.9
18 Suom. yhteiskoulu Porvoo 4j 11 412.0 4 17 4 23.0 3 21 8 74.5 2 12 325.2
19 » > Turku 6 17 1512.7 1 24! 13,13.7 _ ! 20 18 75.0 4, 17 15/5.7
20 » » . . . . Tyrvää 3 6 4 10.8 4 11 112.9 2 16 9 13.9 2 13 4 14.6
21 j » » . . . . Tampere 13 17 410.6 loi 23 5 27.7 13 20 112.8 11 23 12 14.0
22 Suom. yhteisk. ja  jatko^
luoka t............................1 Hämeenlinna 6! 28¡ 5 11.9 9 19 12 23.2 51 30 7 14.1 4 24 15 25.7
19 | 20  | 21 
V
1 22 23 1 2 4  1 25 
V I
j 26 27 28 | 29 
V II
\ 30 31 | 32  | 33  | 34  
V I I I
35 3 6 | 3 7 '  
I X
38 39  | 4 0  41 ; 
K o k o  k oulussa .




































































































































































































































2 19 12 16.8 1 6 7 18.0 i 5 8  19.1 2 3 2  18.9 — ; _ _ 26 114 63 1
1 21 10 16.6 1 12 5 17.5 4 12 9 18.4 — 11 7:19.9 — — 29 153 73 2
1 12 9 17.1 1 6 4 17.6 — 6 8 19.1 — 4 5 20.3 — 1 — — — 11 94 74 3
1; 23 15 17.1 2 8 4 17.0 2 10 4',18.1 2
6
2 18.8 — — - — 19\ 134 118 4
— — — — 5 6 17.9 1 5! 4 18.9 1! 2\ 9 20.6 — — — 2 12 19 ! 51
3 9 6 7 6 .5 2 2 6 17.5 1 8 1! 18.1 2 4 5 19,8 — — — _ 20 99 49 1 &
1 11 3 7 6 . / 2 ¡ 6 3 16.9 1 9 5 18.5 - 3 2 19.3 - - - - 19 ; 87 26 7,
9! 95 55 - 9 45: 35 — 10 55 39 7 33 32 — - - - ■ - 126 693 422 s
Lycées suêdois.
1 29 9 15.4 5 17; 12 16.4 4 8 1 16.7 — 7 3 18.7 2 4 3 19.5 32 162\ 54 i 9
1: i9 6 16.3 2 9 2 6 .7 4 7 — 17.2 — 8 3 19.2 - — — , — 31 7 7 7 3 3 ; 10
2¡ 12. 2! 7 5 .2 5 9! 115.0 2 6 2 17.8 — '6 1 18.9 - — — ! - 33 82 ' 2 3 1 1
3! 9 ! 7 7 6 .3 8 11 — 2 6 .3 3 - 3\18.2 3 4 1 18.9 - - , - 51 90 2212
7 69 24, - 20 46 13 - 1.3; 2 1 6 3 25 8! - 2 4 3 i - 147. 451 2 2 2 I1 3 !




18 27 4' l é . i 13 18 1,15.7 14 15 3 16.4 7 13 1 2 7 .4 9 11 — 18.1 1-521 171 2 5  15
6! 21 6 ,16.2 9 ! 1 5 3 2 6 .7 8 16 4! 17.7 5 13 6 18.8 — — - - 68 | 7 5 3 11 J 0
7 8 17.1 — 4 6 18.1 2 6 6 18.6 — 5 1 19.9 — — — — 7 62 6 3  17
3 13 5 16.2 2 7 2 16.9 2 8 3 18.3 2 9 3 19.3 — _ ! _ _ _ 22 98 32 1 8
1 18 10 7 6 .« 1 1 2 1118.2 — 8 5 18.6 1 10 10 20.o — — — 14 126 97Í19
16 9 7 6 . / 3 4 2 16.6 2 8 5  17.9 — 7 2 \20.i — 1 - — — 16 81 42 20
4 23 10 24.7 8 20 11 16.1 2 22 8 17.1 3 13Í 7! 18.3 5 9 3 18.7
69 170 67 21,




1 s 6 8 1 y 
I I
10 11 1 2 1 H 
I I I
1 4 15 1Ü ( 1 7  
IV
18 1
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de l'école.





























































































































































1 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . F o r s s a 14 7 22.3 2 7 10 1 3 .8 14 9 1 4 .7 4 17 8 1 5 .4
2 Y h t e i s k o u l u ....................... L a h t i n 36 15 1 2 .0 12 42 10 1 2 .9 20 35 2 2 1 4 .1 8 30 11 1 5 .1
3 » ................... R iih im ä k i i 24 16 1 2 .8 1 23 16 1 3 .7 1 16 15 1 4 .4 17 13 1 6 .0 '
4 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . T o ija la - 10 1 2  1 3 .4 - 14 6 1 3 .6 - 4 10 1 5 .8 — 5 9 26.4
5 » » . . . . H a m in a 7 11 6 1 1 .8 4 24 6 1 3 .2 7 2 2 12 1 4 .3 2 8 12 1 5 .8
6 » » . . . . K o tk a 5 27 11 1 2 .2 7 26 13 1 3 .4 6 19 13 1 4 .5 3 20 625.3
7 V iip u r i 13 2 2 2 1 1 . 4 15 20 7 1 2 .5 6 22 4 1 3 .9 9 21 6 1 4 .9
8 U u s i  su o m . y h te i s k o u lu > 6 15 131 2 .4 6 20 16 1 3 .5 6 25 9 1 4 .1 4 11 81 5 .2 ,
9 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . K o u v o la 6 23 13 '1 2 .0 3 27 11 12 .8 4 31 10 1 4 .0 2 15 9 1 5 .3
10 Y h t e i s k o u l u ....................... T e r i jo k i 7 25 10 1 1 .6 7 2 2 10 1 2 .7 4 17 17 1 4 .1 2 17 1225.2;
11 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . M ik k e li 5 2 0 11 1 2 .5 6 26 8 1 3 .0 2 24 17 1 4 .7 4 20 12 25.3
12 >> >> . . . . K u o p io 9 19 11 1 2 .2 9 26 17 1 3 .3 4 32 2524.« 8 15 16 1 5 . 5 1
13 Y h t e i s k o u l u ....................... N u r m e s 6 19 5 1 1 .8 8 18 7 1 3 .4 3 13 17 ¡24.9 3 14 25.2
14 » ............................. J o e n s u u 6 26 7 1 1 .9 7 24 1 0 1 3 .2 6 15 6 1 1 4 .0 2 16 11 25.6
15 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . K o k k o la 9 10 2 1 1 .3 14 18 6 1 2 .7 7 2 0 724.0 5 23 j 8 25.*;
16 Y h t e i s k o u l u ....................... L a p u a B 2 0 5 1 1 .9 3 20 10 1 3 .2 4 16 924.2 2 14 10 25.?]
17 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . O u lu 3 25 10 1 2 .2 11 20 15 1 3 .1 4 31 9:24.3 3 26 14 1 5 .3
18 Y h te e n s ä  —  Total 174 477 191 175 526 243 - 142 509283 —  
b) R
112 440246 — j 
u o t s i n k i e l i s e t .  —
19
20
N y a  s v e n s k a  lä r o v e r k e t  
L ä r o v e r k e t  fö r  g o s s a r
H e ls in k i 13 12 — 1 0 .0 17 21 2 1 1 .3 9 20 6 1 2 .8 11 14 7 23.«
o c h  f l i c k o r ....................... >> 16 12 — 9 .9 17 15 — 1 0 .9 24 13 — 1 1 .8 2 0 20 2 1 3 .1
21 N y a  s v e n s k a  s a m s k o la n » 13 5 - 9 .8 18 12 - 1 0 .9 17 10 2 1 2 . 1 23 3 3 1 3 .022 G r a n k u l la  s a m s k o la .  . . . G r a n k u l la 14 10 — 1 0 .0 16 17 — 1 1 .1 15 26 b  1 2 .4 13 17 4 1 3 .7
23 S v e n s k a  s a m s k o la n  . . . . T u rk u 9 11 0 .6 8 11 2 1 1 .0 5 10 3 1 2 .4 7 15 6 23.4
24 » .> ___ P o r i 12 10 — 1 0 .1 13 15 — 1 1 .2 13 11 2 1 2 .4 8 17 4 1 3 .7
25 » » . . . . T a m p e re 7 20 — 1 1 .5 4 23 2 1 2 .8 31 6 1 3 .9 10 27 6 11 .7
26 » » . . . . H ä m e e n l in n a 10 12 2 1 0 .9 6 7 3 1 2 .5 20 2 1 3 .6 7 12 M 4 . 7
27 » > . . . . K o t k a 5 12 4 1 1 .9 6 18] 2 1 2 .8 11 12 2 1 3 .3 7 15 5 14. s
28 » » . . . . N ik o la in k a u p . 7 18 1 1 1 .5 14 27 4 1 2 .6 14 1 1 3 .4 15 j 20 5 24.fi
29 Yhteensä — Total - 99 120 8 - 119 166| 15 - Ilo 167 29 - 121 160| 46
30 K aikkiaan 278 597 199 - 294 692258 - 257 676312 - 233 600292 —
\ 11» 20 2 1 3 2 . 23 ; ^4 25 2(> 27 ' 28 2!) :ïo 31 ' 32 33 34 35 36 M  \ 88 3!) 40 4! ;
|
V V I V II V I I I I X
K o k o  kou lu ssa . 












































































































































































































8 9 17.1 2 6 5 17.8 3
;
3 3i 18.5 3 9 11 19.8 16 78 62 i 1
6 18 8 16.9 2; 15 4 17.0 2 15 9 18.5 1 12 7 19.4 — — — — 62; 20à 86 2!
; 1; 16 13; 17.2 1 7; 5 18.3 — 7 1 4 19.0 — 6 2 20.0 — — — 5 116 84 3
l ’ 9 5 16.7 - ----------- — — — ]
H  ~
_ 2 42 42 4
1 20 5 16.3 3; 6 3 17.1 5j 2 18.9 2 i l 6 19.2 — — — 26 107 52 5
; 2 21 6 16.4 2 | 12 — 16.8 1 5 4 18.8 1 6 4 19.3 — — — — 27 136 57 G
! n : 21 2 15.1 5 15; 117.0 2 u 4 18.2 3 7 3 18.9 — — — — 64 , 139 35 7!
6: 11 8: 16.5 1; 13 4 17.4 2 6 5 18.9 — 12 9 19.9 — — — — ■ 32 223 72 8
2 ! 10! 9 I t i . 2 3l 3 6 17.2 1 3 5 18.5 3 i ; 1 19.4 — — — — 24 113 7°\ 9;
! 3| 18 13 26.3 2 10, 3 26.5 1 — ! 7| 19.2 — ; 10 ' 4 19.4 — — — — 26 119 76 10
i  3 I 20 j 13 17.0 5; 9 8 17.6 2 10 3 18.4 ■ 4 8 2 18.5 — — — — 31 ! 137 74I11
l[ 15; 7 16.6 3 15 8 17.6 2 12 10 19.3 2 10 3 19.3 — _ — — 38 \ 144 97 12,
3 6 10 16.8 1 6 —  16.8 1 ! 6 4 18.4 1 7 7 19.4 — — — — 26 89 5 5 1 3
1 15 8 16.5 3 14 4 17.0 3 11 2 17.8 3 12 1 18.8 — — - — 31 133 40114 !
e i 13 7 16.4 3 8 4 17.3 3 7 6 18.4 6 8 5 18.9 ~ — — — 53 107 45 15;
— ! 13 12 17.1 — 8 4 17.9 1 6 11 \l9.3 2 5 2 18.8 - _ — — 17 102 63(16
4 i 23; 9 16.2 2 20; 3 17.0 3 19 15 18.7 7 1.4 j 7 19.2 - - - - 37 178 82 17
88 399204! 75 268117 - 62 221: 130 ! - 62! 221 112 1  - 14! 20 3 - 904 3 08l\ 1529 18:
‘  Lycées suédois.
1 2 19 2 14.2 11 16 4 15.7 8 i e : 3 16.8 8 5 2 :17.4 6 6 - 18.3 95 129\ 26 19 J
20; 14 3 24.2
i
17 ! 20 1 25.3 21 16 1 16.2 13 9 1 17.3 10 4 _ 17.5 158 123 8 20
16 26 — 14.1 14 15 4; 15.3 17 10 ; —  I 6.0 10| 17' 4 17.5 9 4 1 17.9 137 1021 24j2i
1 20 4 14.9 4, 19 3 25.7 4; 6 — 16.2 2 4 - 17.1 — — — — 75 119 26 >2
6 13 3! 14.1 8' 1 4 1 4 25.2 2 4 —  ; 16.0 5! 4 — 16.7 2 : 8 2 18.4 45 88 22(23;
7- 9 1 14.3 4; 8 3; 26.0 2 ; 3 1 26.6 2 3 2 17. S —;  5 2 19.2 61 SI; 25(24'
6 22 4 15.8 4 5 1 26.5 4 : 7 — 17.4 1 ! 10 — 18.5 — — — — 43' 145 192b
5 13] 4 15.9 4 101 — 16.4 3 8 1 27.» 2 5 1 19.0 — — _ I — 44 87 27 26:
i ; 18! 2 I 6.1 2 11: —  26.7 4 4 1 27.4 4 6 1 18.3 - — — ; — 40 96 27 27
l i i 11 1 15.3 2' 8 126.6 6 3 3! 17.9 - 3 - 18.9 - — 62 104 162%
: 91 ; 165 24 - 70 126, 21 j — 71; 77; 10; — 47; 66; 11 27 27 5! - 760 1 074\ 269:2»!
179 564Î228 - 145 394138 — 133! 298 140 — 109 287 123 — 41 47: 8 - 16 6 4 4 155 1 698 3 0
Oppikoulutilasto 1914— 1915. — 248.
72 73
1914- 1915.
l 3 4 7 8 St 10
i II
K o u lu n  n im ity s . 
Désignation de l’école.

















































































2 . K e s k ik o u lu t .
a) Suomenkieliset. —
1 Töölön yhteiskoulu ...................... Helsinki 10 19 10 12.o 3 2 0 ; 9 14.3
2 Suomalainen yhte iskou lu ........... H anko 3 10 — 11.5 — 13 4 13.4
3 » » ........... Karkkila 5 — 10. o 2 8 2 12.5
4 » » ........... Salo 6 11 8 12.4 8 18! 6 12.9 \
5 Y hteiskoulu ..................................... Ikaalinen 3 5 3 12.1 1 7 10 14.0
6 » .................................... Kokemäki - 12 8 12.6 4 15 4 13.3
7 » .................................... Loimaa 1 10 8 12.6 1 5 9 14.il
8 » .................................... Jäm sä 7 6 3 11.9 1 3 4 13.5i
9 Realikoulu .................................... Viipuri — 10 7 12.9 4 11 9 13.4
10 Y hteiskoulu.................................... Säkkijärvi 1 15 2 12.4 1 10' 7 13.61
11 * ...................................................... Parikkala 2 9 11 11.9 2 17 13.r
12 Im atra 3 8 3 12. i 5 16 5 13.1
13 Pieksämäki 4 14 6 12.2 — io ! 13 14. i\
14 Suomalainen reali-yhteiskoulu . Värtsilä — 15 13 12.0 1 13 7 13.5
15 Y hteiskoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viitasaari 1 6 7 13.1 — 5i 3 13.0.
16 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H aapam äki — 9 6 12.9 3 9 9 7 3 . öi
17 Suomalainen yhte iskou lu . . . . . . . . . . . . . . . K ristiinankaup. 5 13 5 12.0 — 9 5 13.8 \
18 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . Saarijärvi 3 4 2 11.8 3 5 2 12.8;
19 » » ...... ■ . ! Seinäjoki 3 10 11 12.7 1 20 8 7 3 .7
20 Y hteiskoulu.................................... Rovaniemi - ! 12 3 12.2 1 13 2 13.i\
‘21 Yhteensä — Total !
i - 57 198 116 ~ 41 2271 124; —;
b) Ruotsinkieliset.
22 Svenska samskolan ................... .........1 Helsinki 14 6 10.2 18 5 2 7 7 .3
2 3 Âggelby sv. samskola ............... .........i Oulunkylä 8 9 10.2 — 7 7 11.7'
24 Karis-Billnäs sv. samskola ......... Karis 5 6 4 11.9 6 5 2 12.3
25 Pargas sv. sam sko la ................... ...............1 Parainen 6, 4; l | 11.0 4 8 1 12.8
2 6 Yhteensä — Total - 25| 24 1 4 - 28 25; 12
27 K aik k ian i! - 82 222 130 69 252 136 -
\ 1 1!

















V I K o k o  k ou lu ssa . 




































































































































































5 2 5 9 1 4 .3 — 5 8 1 6 .3 —  — — — — — — 1 8  6 9 3 6 1
1 1 5 5 1 4 .3 — 8 6 I S .  6 2 ;  5 ' 5 1 6 .7 — — 6  5 1 2 0 2
1 ! 3 8 1 4 .5 — — — — 1 _ — — — — ; — — 8,  7 7 1 0 3
8 9 1 4 1 4 .5 3 1 1 7 1 5 .2 2  9 9 1 6 .1 — - - — 2 7  5 8 4 4 4
2
9
7 1 4 .7 1 8 1 1 5 .0 l i  6 1 4 1 6 .7 — ; - ;  — 8\ 3 5 2 5 5
2 1 5 7 1 4 .6 1 1 1 3 1 5 .3 l i  9 1 0 1 6 .9 - — i — — 8\ 6 2 3 2 6
3 7 9 1 4 .8 1 6 : 1 2 1 6 .2 —  7 6 1 6 .8 — — — 6 \ 3 5 4 4 7
3 7 3 1 4 .2 1 1 2 1 1 4 .9 3  5 4 1 6 .2 — — — l à  3 3 1 5 8
— — — — — — — —  — . — — — — — 4  2 1 16 1 9
1 1 3 8 1 4 .3 —  ! 9 1 1 5 .0 , l 1 9 3 1 6 .2 — — — — 4  5 6 \ ~ l  1 0
2 1 0 4 1 4 .0 3 ! i o | 1 3 1 5 .8 -  8 8 1 6 .6 - — — 9  5 4 4 2  1 1
1 2 5 1 1 ' 1 4 .5
1 1 9
6 1 5 .1 4  9 : 9 1 6 .6 — — - — 3 5  \ 4 7 3 4 1 2
2
7 6 1 4 .9 6 5
4 1 5 .3 7 5 1 7 .1 — — — - 1 2 , 4 3 3 4 1 3
1 1 8 1 5 .0 —  ! 7 ! 6 1 6 .1 1  3 4 : 1 6 .6 — — — 2  4 9 3 8 1 4
3 : 5 9 1 4 .7 1 7 1 1 5 .5 2  3 s i 1 6 .9 — — — — 7  2 6 2 5  1 5
5 1 1 7 1 4 .1 3 1 0 8 1 5 .5 2  8 : U ; 1 6 .9 - — - 1 3  4 7 4 1  1 6
2 1 2 4 1 4 .4 5 7 6 1 5 .1 —  3 2 1 6 .9 _ _ — — 1 2  4 4 2 2 1 7
4 7 3 1 3 .9 2 : 2 3 1 5 .2 1  6 3 1 6 .4 _ _ — 1 3  2 4 7 3  1 8
5 1 1 8 i 1 4 .5 3 4 2 1 4 .9 — ; — — ! — — — 1 2  4 5 2 9  1 9
- 1 1 e i 1 4 .5 4 8 7 1 5 .3 l i  4 s i 1 6 .8 - — 6  4 8 2 7  2 0
6 1 1 9 3 1 3 6 1 - 4 5  ; 1 3 9 9 5 - 2 1  1 0 1 9 1 - _ - 2 2 5  8 5 8 5 6 2 : 2 1
Ecoles suédoises.
1 0 Î V 1 3 .0 —  ; — — ■ _ — i — — 1 — — | - - 4 2  1 8 3  2 2
— 3 1 0 1 3 .5 _ _ - — : — — — — — — ■ — , 1 8 2 0 2 3
7 1 0 ; 2 1 2 .3 1 ,
5
2. 1 5 .4 1  9 3 1 6 .4 — — 1 — 2 0  3 5 1 3  2 1
4 1 0 5 1 4 .3 1 4 6 15.5 1  9 1 1 16.9 - — - 16 3 5 2 4 ( 2 5
2 1 3 0 1 8 - 2I 9; 8 - 2  1 8 1 4 - - —i - 7 8 \ 1 0 6 66 26,
82 223 154 - 471 148 103 - 23 119 105 - - ! - 303 964 628 27
74 75
1914- 1915.
! ' i 2 3 4 n , 0 7 8 a 10 11 12 13 14 15 1« 17 !
18  1
I I I n i IV
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de l ’école.
























































































































































3 . T y t tö k o u lu t . _
a )  Suomenkieliset. —
! i Suom. yksit, ty ttökoulu ! 1
1 ja  ja tk o lu o k a t........... Pori i j 14| 25 1 2 .3 — 15 n \ i 3 . i i 18 i  9 1 3 .7 — 20; 15 24.92 Suom. ty ttök . ja  jatko- i 1
luokat ................... .. Tampere — 26 23j22.7 — 39 47 1 2 .7 3 25 36 1 3 .7 — 18 27 1 4 .9
3 Suom. ty ttökou lu ........... Lahti 4 7 6 1 2 .2 i 20 9 1 3 .4 3 13 8 1 4 .1 3 j 8 •11 4 .0
4 Yksit. suom. tyttökoulu Mikkeli 3 24 6 \ l 2 . i 2 18 11 1 3 .6 4 13 16 1 5 .1 4 8 6 1 5 . s
5 Suom. ty ttökou lu .......... Savonlinna 3 17 2 1 1 . 4 - 15 9 1 3 .2 - 9! 1 1 3 .6 - 8 5 1 5 . J
6 Yhteensä —  T o t a l - 11 88 ' 62 — 3 107 93 - n | 78 70 - 7 62: 57| —
1
b) Ruotsinkieliset. —
7 Svenska privata läro-
15
!
verket för fliekor. . . . Helsinki 11 11 —  '1 0 .1 6 2 1 1 .7 5. 19 773.2 3 ! 18 123.7
8 N ya svenska flickskolan » 9 8 1 1 0 . 2 9 8 3 1 1 .6 12 17 3 \ l 2 . li 6 17 4 1 4 .2
9 Priv. svenska flickskolan » 11 5 —  9.8 14 7 120.9 13! 9 2 1 2 .1 11 12 — 1 3 .1
l  o Priv. fruntimmersskolan > Porvoo 1 12 2 1 2 .1 3 15 ¿ 1 3 . 2 3| 13 2 1 3 .9 2 15 2 1 5 .1
i l 1Priv. svenska fruntim- ! 1
mersskol. (Heurlinska) Turku - 22 M l .  2 1 19 I V 1 2 .  s 21 29 523.4 1 19 5 1 4 .5
12 Yhteensä — Total - 32 , 58 7' — 33 64 21; - 35 87 I 9 _ 22 81 12 -
1 3 Kaikkiaan - 43 146 69 - 36 171114 46 165 89 - 29 143 69
19 1  20 21 1  22 2 3 2 4 2  5 [ 2 6 2 7 2 8 1  2  9 ;îo 3 1 3  2 i  3  3 1 34 3  S ' s e 37 ! 3 8 3 9 1 4 0 4 !
if V I V II V II I I X
K o k o  kou lu ssa . 


























































































































































































































! 8 22 16.6 - 5 21 17.8
__ 2 6 18.2 - 6 3 18.6 - 1 2 2 ' 20.5 2 90 120 i .
1i  16
;
25 2 5 . 7 22 14 16.4 _ 13 10 17.5 _ 15 8 18.4 2 11 3\ 18.9 6 184, 1931 2 j
— : 8 6j 16.3 - '  — — 11 56 33\ 3 !
51 8 6 I6.1 4 6 2 16.8 1 2 5 18.1 — 9 2 19.2 — — : — — 23 88 54' 4:
- ! 9\ 8 :16.2 - - - - - — - - - - \ - - :  - - - 3 58 25 6
61 48j 67 4 : 33 37 - 1 17 211 - - 30 13 - 2 13 5| _ 45 476 425 ö
Ecol'.es su 1idoiiies.
1
7 6 5 14.7 2 1 3 | 4 16.0 5 11 1 I 6.1 2! 2; 18.9 2 5; 4 20. s 41 100 26 7
10 13 3 14.6 7 16; — 15.4 2 ! 13 1 17.0 4 9 li 17.3 — — — 59, 101 16 8




~ 18.6 82\ 90 7 9
2 10 1 15.9 2 9 2 16.8 - - - - - 1 - - - — 13 74 23 10
1 15 6 15.5 — 9 9 17.0 — 13 - 17.1 — 2 4 ¡19.4 — 1  “ — 1 4 1  128 44 11
31 58 18 — 20 541 16! - i o | 57 2 - 12 24\ 7 1 “ 4 i  1 0 4 199 493 106 12
37 106 85 1  - 24 87 53; - 1 11 74i 23 - 12j 54 20 — 6 23 9 1 - 244 969 53113
77
IV. Oppilasluvun muutok-
Variation du nombre des élèves
1914-
set lukuvuonna 1914— 1915.
(année scolaire 1914— 1915).
1915.
2 3 j 4 
I  lu o k k a a n  p y r k i­
5 1 6 1 7 1 8 ! 9 ! 
O p p ila ita  o te t tu  k o u lu u n  : —
K o u lu n  n im ity s . P a ik k a .
n e i tä ,  jo tk a  p ä ä sy -  
tu tk in n o s s a  on  
A s p ir a n ts  ä  la  
1-e classe
I  lu o k k a a n . —  1-e classe.
D ésig n a tio n  de l ’école. L ieu .
h y v ä k ­
s y t ty .
reçus.
i
h y l jä t ty .
re fusés.
Y le m m ä n  k a n sa k o u lu n  
A ya n t-fr éq u e n té  l'école  




















ñires.I I  lu o ­
k a l ta .  
2-e classe.
I I I  lu o - IV  lu o ­
k a l ta .  1 k a i ta .
3 -e c lasse. U -e classe.
1 Y h t e i s l y s e o ....................... U u s ik a u p u n k i 30 4 18
B .  K
4
u n n a l l i s e t  k o i
n) Suomenki«
4 4
u l u t .  -
íliset. —
2 » ........... R a u m a 32 4 14 3 5 i ° —
3 R e a l i -  j a  p o rv a r ik o u lu K ä k is a lm i 24 1 13
4
4 2 1
4 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . L a p p e e n r a n ta 32 8 1 0 8 12 2 —
5 K e s k ik o u l .  j a tk o l u o k a t I i s a lm i — — — — — —
6 P o r v a r i -  j a  y h te i s k o u lu K a ja a n i 26 8 18 5 — — 3
7 K e m i 17 - 6 4 3 4 i
8 Y h te e n s ä  — Total ' 161 ; 25 79 28 28 22 ! 4
9 j S v e n s k a  s a m s k o la n  . . | H a n k o 27 3
b )  Ruotsinkieliset. —
—  ! 9 I 15
10 S a m s k o la n  ....................... ' T a m m is a a r i 28 4 10 1 16 1
11 S v e n s k a  s a m s k o la n  . . . K r is t i in a n k a u p 14 2 2 2 2
i
7 1
12 R e a l lä r o v e r k e t  ............... 1 P ie t a r s a a r i 21 — 1 - 1 16 ! 3 1
13
: j
Y h te e n s ä  —  Total
• - 90 6 16 2 4 i 4 8 2°
14 Kaikkiaan 251 31 95 30 ; 32 70 24
i
;
15 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . H e ls in k i 38 3 1
C. Y ksity iset koulut. — 
1 .  L y s e o t .  —  
a) Suomenkieliset. —
1 —   ^ 34 ! 2
16 U u s i  y h t e i s k o u l u .......... » 33 4 3 2 1 24 3
17 K a ll io n  y h te i s k o u lu  . . » 19 10 7 4 — 3 5 i
18 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . P o rv o o 16 i 2 10 1 — 5 —  ;
19 » » T u r k u 34 7 10 7 1 6 i 3 8
20 » •> T y r v ä ä 18 — 8 1 3 5 1  !
21 » > T a m p e r e 34 3 6 3 ; — 15 10 i
22 S u o m . y h te i s k .  j a  j a tk o i . H ä m e e n l in n a 33 6 9 6 3 13 2 '
23 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . F o r s s a 21 - 11 4 4 - 2
1« 1 11 ! 12 13 ! 14  ! 15 i i; 1 17 1 18  ¡ 19 •20 ' i l
E lèves reçu -s' d a n »  la O p p ila ita  e ro n n u t  E lèves a y a n t q u itt
















































S u o r i te t tu a a n
p ä ä t tä m ä t tä .
Ântnf d'avmr Après avoir ter- 



































































1 — — 7 3 41 — 19 i l 6 36 + 5 1
!  - — 3 j 3 7 45 — 18 22 12 52 7 2
9 — 2 11 7 53 —  ; 23 9 6 38 +  15 3
— 1 1 1 35 — 23 22 6 51 -  16 4!
— — — — 11 11 — 4 — 8 12 —  1 5
i _ 4 ~ 4 35 — 30 9 . 9 48 —  13 6
i - 2 - 1 21 - 21 2 3 26 -  5 7
! 12 - 12 22 34 241 - 138 75 50 263 -  22 8
Lycées suédois.
6 — 10 — 43 — 21 11 7 39 +  4 1 9
6 _ 1 35 —  ! 13 10 5 28 +  7 1 0
7 — 2 2 25 1 6 6 5 18 +  7 I n
8 3 1 : 2 35 1 11 7 8 27 +  8 1 2
27 — 3 13 ' 6 138 2 51 ; 34 25 112 +  26 1 3
39 - 15 35 39 379 2 189 109 75 375 +  4 1 4
Ecoles privées.
L y c é e s .
Lycées fi\nnois.
1 1 2 3 1 46 — 40 — 20 60 —  14 1 5
3 — 3 13 9 &1 26 10 17 53 +  8 161 — 3 2 — 25 30 — 6 36 - 11 1 7
7 — 2 6 3 34 —  ! 25 4 5 34 — 1 8
— — 1 3 9 13 59 — 33 9 16 58 +  1 1 98 2 — 6 6 40 1 7 7 7 21 +  19 2 0
4 — 2 12 16 68 37 6 15 58 +  10 2 1
; — — 1 ; • 3 5 42 1 27 ! 14 18 60 — 18 2 2
3 - - 5 14 43 1 22 1 12 1 6 51 —  8 23
78 79
1914 1915.
1 2 3 4 -, J .6 " 1 7 8 Ü
I luokkaan pyrki­
neitä, jotka pääsy- 
tutkinnossa 011 
A sp ir a n ts  d  la  
1-e classe
Oppilaita otettu kouluun : —
Koulun nimitys. Paikka.
I luokk;aan. — 1-e classe.







A y a n t  fréquénié l ’école  














utres.II luo- ! kaita.
2-e classe.,,






1 Y hteiskou lu ................... Lahti 61 4 27 7 8 17 2
2 » ................... Riihimäki 37 5 16 8 13 ■ —
3 Suom. yhteiskoulu . . . . Toijala 18 2 3 8 6 - 1
i » » ___ H am ina 33 5 11 3 1 18 —
5 » ,> ___ K otka 4° ; 8 16 6 5 13 .
6 » » . . . . V iipuri 36 5 21 ; 1 . — 13 1
7 Uusi suom. yhteiskoulu » 30 4 5 9 10 6 ' —
8 Suom. yhteiskoulu . . . . Kouvola 37 12 17 5 12 2 1
i 9Y hteiskou lu ................... Terijoki 37 9 2 12 : 10 12 1
10 Suom. yhteiskoulu . . . . Mikkeli 32 9 12 6 8 4 2
11! » » . . . . Kuopio 37 ; 11 — 7 23 7 ; —
121 Y hteiskoulu ................... Nurmes 30 1 23 2 : 2 — 3
!13 » - ........... Joensuu 37 7 18 1 2 6 9 2
14 Suom. yhteiskoulu . . . . Kokkola 19 4 4 3 2 8 2
lsl Y hteiskou lu ................... Lapua 15 — 9 1 4 — 1
16 Suom. yhteiskoulu . . . . Oulu 38 13 8 14 11 5 —
17 Yhteensä —  Total 783 134 257 ï 123 1 138 216 ! 49 
b) Ruotsinkieliset. —
18 Nya svenska läroverket
19 Läroverket för gossar
j Helsinki 22 — — — i 22 —
och f l ic k o r .......................... » 29 — — — — 26 3
20 N y a  s v e n s k a  s a m s k o la n t> 17 1 — _ _ —
1 6
1
21 i G r a n k u l la  s a m s k o la  . . G r a n k u l la 24 — 2 — — 19 3
22! Svenska samskolan T u r k u 10 ! — 1 2 — 7
23 >> » Pori 20 2 — 2 1 15 2
24 Tampere 22 — 2 - — 15 5
25 0 » Häm eenlinna 18 2 — — — 17 1
26 » » K otka 17 — — — 7 10 1 —
127
j
» » Nikolainkaup. 25 - - - - 25
i
28 Y hteensä — Total ! - 204 ! 5 5 4 8 172 ! 1 5
29 K aikkiaan | 987 139 262 ; 127 146 388 64
10 i i 1 12 1 1 3 1 14 1 >5 16 1 17 ! 18 j 19 1 20 21













































O p p im ä ä rä ä  
p ä ä t tä m ä t tä .  
A v a n t  d 'avo ir  
achevé leu rs  études.
S u o r i te t tu a a n
A p rè s  avo ir  te r­

































































3 \ 4 14 1 86 43 10 12 65 + 21 1
— 5 7 49 — 1 27 15 ! 5 4 7 + 2 2
— — 1 1 — 20 — 19 15 — 34 — 14 3
4 — 3 2 2 j  44 — 13 6 19 38 + 6 4
1 ; — 1 2 — ! 4 4 — 19 12 ! 7 38 + 6 5
! — 1 3 2 42 — 19 ! 9 14 42 — 6
2 1 2 6 6 i 47 1 36 8 8 53 — 6 7
1 — 2 4 1 45 — 19 12 6 37 + 8 8
3 9 4 53 — 21 14 9 U + 9 9
I — : — — 12 6 1 50 — 24 13 12 49 + 1 1 0
; 2 — 6 14 5 i 64 — 39 6 ! 11 55 + 9 1 1
5 — — 4 6 45 1 i 16 i 6 14 37 -f 8 1 2
1 — 3 4 3 48 — 31 1 5 15 51 3 1 3
8 . — 3 — 30 — 17 10 1 7 44 — 14 1 4
3 — 2 9 4 33 — 16 7 8 31 + 2 IS'
— - ! 3 7 4 52 4 22 11 22 59 — 7 1 6
57 7
Lycéen suédois.
47 158 118 1170 8 628 i 220 ! 299 1155 + 15 1 7 1
4 i  - - 12 - 38 -  ! 16 6 10 32 + 6 1 8
__ 1 2 _ ' . 3 5 39 _ _  j 28 6 14 48 9 1 9
1 ! 1 2 3 13 8 54 1 33 — 11 45 + 9 2 0
— 4 3 27 3 61 — 18 4 — 22 + 39 2 1
— 2 4 ! 10 5 31 1 18 6 12 37 — 6 2 2
2
— 3 2 1 28 — 10 3 5 18 + 10 2 3
1 — _ 2 10 — 34 — 17 12 10 39 — 5 2 4
j 2 — 1 7 1 29 — 16 9 3 28 + 1 2 5
— — 1 1 19 — 23 7 8 38 — 19 2 6j  -
— 4 4 1 34 1 21 2 i  2 26 + 8 2 7
9 20 20 89 25 367 3 200 55 75 333 + 34 2 8
66 27 67 247 143 1537 11 828 275 374 1488 + 49 2 9
Oppikoulutilasto 1914— 1915. — 248. 11
80 81
1914- 1915.
1 2 3 1 4 
I lu o k k a a n  p y r k i ­
5 6 7 ' 8 ! 9 | 
O p p ila ita  o te t tu  k o u lu u n : —
K o u lu n  n im ity s . P a ik k a .
n e i tä ,  jo tk a  p ä äsy -  
tu tk in n o s s a  on 
A ftp ira n ts  ä  la  
1-e classe
I  lu o k k a a n . —  /- e classe.
Désignation dc. l’école. Lieu .
h y v ä k -
S y tty
h y ljä t ty .
Y le m m ä n  k a n sa k o u lu n  

















utres.reçus. refusés. I I  luo  k a i ta .  
2-e classe.
I I I  lu o ­
k a l ta .  
3-e classe.
IV  lu o ­
k a l ta  
4-e classe.
1 Töölön yhteiskoulu. . .  . Helsinki 37 11 14 5
2 . K e s k ik o t
a ) Suom enki 
3 , 12
l lu t .  —
îlise t. —
3
2 Suom. yhteiskoulu . . . . H anko 16 — 11 — _ _ 5
3 » » . . . . K arkkila 4 - - - _ — — 4
4 o » . . . . Salo 24 1 4 5 9 6 —
5 Y hteiskoulu ............................. Ikaalinen 10 — 8 — 1 1 i
6 » ............................. Kokemäki 17 — 7 5 5 —
1
1 7 » ............................. L oim aa. 16 2 5 7 4 — —
8 » .................................. Jäm sä 16 _ 6 4 2 3 1
9 R e a l ik o u lu  ............................. V iip u ri 10 5 5 2 2 - 1
10 Y h teiskoulu ................... Säkkijärvi 16 — 12 1 2 — 1
H » ............................. Parikkala 22 5 9 3 4 2 4
12 > ............................. Im atra 14 1 8 1 3 — 2
13 »  ............................. Pieksämäki 22 4 7 2 5 1 7
14 Suom. reali-yhteiskoulu Värtsilä 26 — 4 7 15 — —
15 Y hteiskoulu ............................. Viitasaari 17 — 11 2 4 —
16 •> ............................. H aapam äki 15 8 3 4 —
17 Suom. yhteiskoulu . . . . K r is t i in a n k a u p . 23 — 3 6 3 10 1
18 » «• . . . . Saarijärvi 5 — 3 — 1 1 -
19 » >> . . . . Seinäjoki 20 3 10 4 5 _ _ 1
20 i  Y hteiskoulu ................... R o v a n ie m i 12 1 7 — 4 - 1
21 Y hteensä —  Total - 342 33 142 57 76 36 31
22 Svenska samskolan . .  . Helsinki 20
b) R uotsinkieliset. —
— , 20 —
23 Aggelby sv. sam skola . . Oulunkylä 17 — 5 — — 12
24 Karis-Billnäs sv. sam ­
skola ............................ Karis 15 2 4 9
25 Pargas sv. samskola . . Parainen 11 - 4 1 ; - ! 5 1
126 Y hteensä —  Total — 63 - 11 1 4 46 1
27 K aikkiaan - 405 38 158 58 ! 80 ! 82 32




() p p i la i ta  ero i 


















































O p p im ä ä rä ä  ! 
p ä ä t tä m ä t tä .
A v a n t  d 'avo ir  






















































E c o le s  é lé m e n ta ir e s .
j
Ecoles finnoises.
— ; 2 5 — ! 4 4 i ' v ) 19 — 20 + 24 l !
3 - - 1 - 2 0 - ! 15 10 2 5 - 5 2
6 — — 3 —
1 3
— 10 — 1 0 + 3 3
2 — 3 2 —
i 3 1
— 13 18 ! 3 1 4
3 ~ 2 1 1 16 — ! 3 11 14 + 2 5
— — 2 3 — 2 2 i 23 13 3 7 — 15 6
- - - 2 1 ' —
1 9
2) 14 9 \ 2 3 4 7
1 — — 4 2 1 — 1 12 12 j 2 4 3 Î 8!
— j — 2 ! 1 2 3 — 3 + 9 9:
1 — 3 2 2 2 7 16 i 2 3 — 1 10
3 2 3 2 ! — 3 2 14 11 2 5 + 7 U
6 — — 1 — i 2 1 7 22 2 9 — 8 12|
4
— 3 2 — 3 1 i 18 12 3 1 13
— 2 2 i 3 0 —
11
7 1 8 + 12 14
2 1 2 2 2 _ 15 10 2 5 — 3 1 5 !
1 4 — 2 0 3 1 12 ! 21 3 6 — 16 16
3 — 1 7 t  _ _ 3 4 8 j 5 13 + 21 17:
— — 4 — 9 — ' 10 ! 7 1 7 — s  ;1 82 — j — 7 — 2 9 — 10 ■ 1 0 + 19 19
4 — t  — 1 6 1 16 5 2 2 __ 6 20]
40 2 25 ! 55 - 4 6 4 7 240 189 ! 4 3 6 + 28 211
Ecoles suédoises.
2 6 5 2 — 3 5 — 4 — 4 + 31 22
3 - 4 - — 2 4 — 14 — 1 4 + 10 23]
i
1 9 3 41 — 6 9 _ 5 9 1 4 + 55 24
2 - i — - -
1 3 - 5 17 2 2 — 9 25
8
15 1 2 43 - 1 4 1 - 28 26 5 4 + 87 26
48 1 7 37 »8 - 605 7 1 268 j 215 490 + 115 27
') Näistä erotettuja 1. — Dont 1 renvoyé. 
2) » » 2. — » 2  renvoyés.
82 83
1914- 1915.
1 2 3 ! 4 5 { 6 | 7 X | 9 |
I  luokkaan pyrki­
neitä, jo tka pääsy- 
tu tk innossa on 
A s p ir a n ts  d  la  
1-e c lasse
Oppilaita o tettu  kouluun: —
K oulun nimitys. 
D ésig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
Lieu.




hy ljä tty .
re fusés.
Ylem m än kansakoulun 
A y a n t  fréquenté  l'école  















utres.I I  luo­kalta. 
2-e classe.





i - e  classe.
3 .  T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 Suomal. yksityistyttö-
koulu ja  ja tkoluokat Pori 37 — *) 15 2 18 — 2
2 Suomalainen tyttökoulu
ja  ja tko luoka t........... Tampere 44 2 20 8 2 12 2
3 Suomalainen ty ttökoulu Lahti 16 — 7 1 5 1 2
4 Yksit. suom. tyttökoulu Mikkeli 29 2 17 3 4 3 2
5 Suomalainen ty ttökoulu Savonlinna 22 4 8 1 1 10 2
6 Yhteensä — Total - 148 8 67 15 30 26 10
b) R uotsinkieliset. —
7 Svenska p riva ta  läro-
verket för fliokor . . . Helsinki 20 — 2) 2 — — 18 —
8N ya svenska flickskolan » 20 - 2 - — 13 5
9 P rivata  svenska flick
s k o la n ....................... » 16 — — — 14 2
10 Privata  fruntimmerssk Porvoo 15 3 2 1 8 1
11 Privata svenska frun
timmersskolan (H eur
linska) ..................... Turku 25 1 — - - 18 7
12 Y hteensä —  Total j — 96 1 7 2 1 71 15
13 Kaikkiaan 244 9 74 17 81 97 25
1 10 1 . i l ' 1 2 ' -13 r  i 4 16 Iß 1 17 18 1 19 20 21















































A v a n t  d ’avoir  
achevé le u rs  études.
S u o r i te t tu a a n
A p rè s  avo ir  ter­



































































- 1 8 46 - 12 26 i  3 41 +  5 1
2 — \ 4 5 ! 5 60 i 12 24 ! 15 52 +  8 2
—
i
2 : — — 18 — 17 — , . 12 29 11 3
1 1 1 12 44 — 11 18 ! 9 38 +  6 4
2 - 2 - 26 - 7 - 1 6 23 H- 3 5
5 - 7 9 25 194 i 59 68 55 1 183 +  n 6
Ecoles suédoises.
1 i 2 9 2 35 __ 29 6 11 46 —  i l 7
2 • 3 14 7 46 2 19 — 14 35 • +  n 8
— 11 1 7 3 38 _ 29 — 6 35 +  3 9
1 1 17 — 3 — 13 16 +  1 1°
__ 1 3 3 2 1 34 _ 3) 27 9 _ 36 —  2
!
11
2 15 9 34 ! 14 i 170 2 107 15 ! 44 i 168 +. 2 12
7 15 16 43 39 \ 364 3 166 83 »9 351 +  1 3 13
*) Näistä 6 kansakoulun I  luokalta.
*) • 2 » I »
’) » erotettuja 2. — Dont 2 renvoyés.
84
V. Eri luokilta eronneet oppi- 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe
8« 1914
laat lukuvuonna 1914— 1915.
















B. K unnalliset koulu t. —
a) Suom enkieliset. —
1 1 Yhteislyseo ................... U usikaupunki 1 1 2 1
i  2 » ........ Raum a 2 5 5 2
3 Reali- ja  Porvarikoulu.. Käkisalmi 3 7 8 1
: 4 Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 4 8 4 1
5 Keskikoul. ja tkoluokat. Iisalmi — — — —
6 Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaani 6 4 9 4
7 Y hteiskou lu ................... Kemi 1 4 4 1
î 8 Y hteensä —  Total 17 29 32 10
b )  Ruotsinkieliset. —
9 Svenska sam skolan. . . . Hanko 2 1 3 3
10 Samskolan ..................... Tammisaari 3 4 2
! 11 Svenska sam skolan . . . . K r is t i in a n k a u p . 1 2 2 1
12 R eallä roverket............... Pietarsaari 2 4 1 3
13 Yhteensä —  Total - 5 10 10 9
14 K aikkiaan - 22 89 42 19
C. Y ksity iset koulut. —
1. L y s e o t .  —
n) Suom enkieliset. —
15 Suom. yhteiskoulu . . . . Helsinki 6 2 2 1
16 Uusi yhteiskoulu ......... » 4 7 4 5
17 Kallion yhteiskoulu .. . » 3 3 .0 5
:18 Suom. yhteiskoulu . . . . Porvoo 4 1 3 8
19 0 » . . . . Turku 5 6 9 2
20 » » Tyrvää - 3 3 1
21 » > . . . . Tampere 6 2 4 7
22 Suomal. yhteiskoulu jäi
ja tkoluokat ......... Hämeenlinna 3 3 6 5
23 Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa 1 2 6 6
24 Y hte isk o u lu ................... L ahti 6 9 13 6
25 » ............................. Riihimäki 2 6 6 4
¡26 Suom. yhteiskoulu . . . . Toijala 8 5 4 5
127 > > . . . . H am ina - 3 6 1
! 8 1 9 10 1 1 1 12 18 | i
1 7 




K iistä eronnut | 
ennen helmi­
kuun 1 p . j
Elives ayant \ 
quitté l’école 




1 1 6 8 1 6 — 3 6 2 11 22 ! 3 1 12 — 5 2 3 2
13 — — 6 — 3 8 2 i 3
25 ! 2 j 1 6 — 51 2 4
— ! 3 _ 9 — 1 2 — 5
9 1 2 4 10 | . — 48 28 ; 6
6 iÍ 4 2 4 26 7 7
91 22 9 53 - 2 6 3 44 8
Lycées suédois.
• 6 11 2 i 1 10 3 9 3 912 1 1 5 — 2 8 3 10
4 2 - 6 _ 18 3 illj
8 1 — 8 - 2 7 1 12
30 15 i 3 20 10 1 1 2 10 13




1  5 10 10 !  4 20 60 5 15
1  1 0 3 3 17 — 53 4 16
! 6 3 5 1 6 — 36 4 ,17
i  6 2 2 8 ' - 34 25 ] 18
15 4 1 16 j — 5 8 1 19
7 — — 7 — 21 1 20
2 13 8 1 15 58 3 21
16 6 3 18 _ 6 0 9 22
14 4 2 16 - 51 7 23
16 — 3 12 — 65 4 124
18 3 3 5 — 4 7 5 25
1  1 7 — — — — 3 4 —  |26
i  7 2 - 19 - 3 8 4 27
1914- 1915.
1 ä 3 4 5 6 ’
K o u lu n  n im ity s . P a ik k a .
D ésigna tion  de l'école. L ieu .
I II III IV
1 Suom. yhteiskoulu . . . . K otka 4 5 3 1
2 » >> . . . . Viipuri 1 4 4 2
3 U usi suom. yhteiskoulu » 5 5 6 3
4 Suom. yhteiskoulu . . . . K ouvola 3 — 5 4
5 » >> . . . . Terijoki 4 1 7 2
6 » >> . . . . Mikkeli 4 2 4 6
7 » » . . . . Kuopio 1 5 7 9
8 Y h te isk o u lu ............................. Nurmes 2 3 7 1
9 » ............................. Joensuu 7 7 : 3 6
10 Suom. yhteiskoulu . . . . Kokkola 2 3 4 3
11 Y h te iskou lu ................... Lapua 2 3 ( 1 2
12 Suom. yhteiskoulu . . . . Oulu 3 3 ; 2 3
13 Y hteensä —  Total - 81 93 ! 124 98
b )  Ruotsinkieliset. —
14 N ya svenska läroverket Helsinki 1 3 2 —
1 5 Läroverket för gossar
ooh flickor................... i> 2 1 — 2
16 N ya svenska samskolan » — 8 4 3
17 G rankulla samskola . .. Grankulla 2 3 2 3
1 8 Svenska sam skolan. . . . Turku 2 1 1 4
19 » » . . . . Pori 1 1 1 2
20 ■> ». Tampere — 3 3 7
21 » » ----- Hämeenlinna — 3 3 4
22 » » . . . . K otka 3 5 4 4
23 » » . . . . Nikolainkaup. 1 2 5 8
24 Y hteensä — Total 12 25 ! 25 37
25 Kaikkiaan - 93 118 149 135
7
! 8 9 10 11
12 18
V V I V II V II I I X
Y h te en sä .
T o ta l.
N iis tä  e ro n n u t  
e n n en  h e lm i­
k u u n  1 p . 
E lèves a y a n t 
Quitté l ’école 
a v a n t le 1-er 
février.
15 2 1 7 38 2 1
9 6 2 14 — 42 6 2
! ^ 6 6 8 53 3 3
14 1 2 ! 2 7 — 37 3 4
16 3 1 10 " — 44 3 si
18 2 1 12 49 2 6
; 9 8 5 11 — 55 6 7
! 7 2 1 14 ■: — 37 2 8
i 8 5 — 15 - 51 4 9
I 10 3 2 17 — 44 5 10
! n ! i 3 8 . ■ — 31 1 11
i  1 2 2 11 23 1 - 59 9 12
282 92 75 275 1 35 1155 118 13
Lycées suédoi,s.
6 - 6 4 10 32 ' 2 14
2 ! 6 13 8 14 48 6 15
4 8 2 9 12 45 3 1 6
9 1 2 ; — 22 — 17
6 6 3 2 12 37 3 1 8
— 3 2 3 5 18 2 1 9
13 1 2 10 — 39 3 20;
9 2 4 3 28 3 21
9 4 1 8 38 12 22
- i  3 4 3 26 9 23
1 49 42 38 52 53 333 43 24
331 1 m 113 327 1 88 1488 161 25
88 89





D is ig n a tio n  de  l'6eote.
2
Palkka.









1 Töölön yhteiskoulu . . . . Helsinki 5
2. K e s k ik o u lu t .  — 
a) Suomenkieliset. —
5 7
2 Suom. yhteiskoulu . . . . Hanko 1 ö 2
3 » » . . . . K arkkila 1 6 3
4 Salo 2 3 4
5 Y h te isk o u lu ................... Ikaalinen 1 1 —
6 » .................... Kokemäki 2 5 5
7 » ................... Loimaa 5 3 3
8 » ................... Jäm sä 3 1 1
9 Realikoulu ................... Viipuri — 3 —
10 Y hte isk o u lu ................... Säkkijärvi 2 4 1
11 * ................... Parikkala — 1 2
12 » ................... Im a tra — 2 3
13 > ................... Pieksämäki 3 4 3
¡14 Suom. reali-yhteiskoulu V ärtsilä 3 4 2
15 Y h te isk o u lu ................... V iitasaari 5 5 1
16 » ................... H aapam äki 3 5 2
;i7 Suom. yhteiskoulu . . . . Kristiinankaup. 1 2 3
18 > > . . . . Saarijärvi 2 2 3
19 » » . . . . Seinäjoki 1 5 4
¡20 Y h te isk o u lu ................... Rovaniemi 4 5 ! 4
21 Yhteensä — Total - 44 1 71 53





¡23 Aggelby sv. sam skola. . Oulunkylä 8 3 3
24 Karis-Billnäs sv. samsk. K aris 2 — -
25 Pargas sv. samskola . . . Parainen 1 - ! 2
¡26 Y hteensä — Total _ 11 1 5 7
27 Kaikkiaan - 56 76 60




ennen helmi- ! 
kuun  1 p. j
T o ta l. E lèves a y a n t  
qu itté  Vécole 




3 - — 20 2 1
4 13 — 25 — 2
i — — 10 — 3
3 19 — S I 3 i
1 11 — 14 — 5
5 20 — 37 1 6
! 2 10 — 23 4 j 7
7 12 - 24 1 8
: — — — 3 — 9
j — 16 — 23 1 10
7 15 ; — 25 2 11
! 2 1 22 j — 29 3 12
6 15 j _ 31 4 13
2 7 18 2 14
3 11 j 25 11 15
2 24 _ 36 12 16j
2 5 i — 13 3
172 8 1 — 17 — 18
— — — 10 1 19
[ 1 8 - 22 3 20
52 216 - 436 53 21
Ecoles suédoises. !
1 _ i - - 4 4 22
— — — 14 8 23
2 10 — 14 1 24
1 . - 19 — 22 - 25
2 29 - 54 13 26
54 j 245 j - 490 66 27
90 91
1914- 1915.
1 1 ' 
Koulun nimitys. 
D ésigna tion  de  l ’école.
2
Paikka.










T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suomenkieliset. —
1 Suom. yksityis-tyttö- 1
koulu ja  jatkoluokatj Pori 1 2 3 3
2 Suom. ty ttök . ja  jatkoi. Tampere 1 3 2 —
3 Suomalainen ty ttökou lu Lahti 6 2 5 2
1 4 Yksit. suom. ty ttökou lu Mikkeli 3 4 2 1
5 Suomalainen ty ttökoulu Savonlinna 2 4 - 1
6 Yhteensä — Total - 13 15 12 7
h) Ruotsinkieliset. —
T Svenska p riva ta  lärover-
ket för f l ic k o r ...........! Helsinki 6 1 1 5
8 N ya svenska flickskolanj », 4 2 2 5
! 9j Priv. svenska flickskolan | » 1 6 3 4
10 Priv. fruntimmersskolan. Porvoo — — 1 1
Priv. sv. fruntimmers-j
1 skolan (H eurlinska). .j Turku 5 6 2 4
; 12 Yhteensä — Total : - 16 15 9 19
13 Kaikkiaan - 2» BO 21 26
! ■ 7 : 9 ! 10 i i 12 13
V
1
V I V II V II I I X
Y h te en sä .
T o ta l.
N iis tä  e ro n n u t 
e n n en  h e lm i­
k u u n  1 p .
Elèves a y a n t  
quitté  l ’école 




' 2 26 _ 4 41 4 1,
3 ! 24 3 1 16 52 7 2!
14 | — — ' — — 29 2 3
18 1 — ; 9 — 38 — i
16 — , - - 23 - 5
53 ! 51 ! 3 10 19 183 13 6
Ecoles suédoiises.
I
6 6 8 2 11 46 5 7!
3 5 — 14 — 35 7 8
3 4 4 4 6 35 24 9
1 13 - - - 16 - 10
_
i 9 7 3 _ 36 11 11
13 | 37 19 23 17 168 47 12
66 i 88 22 83 36 351 60 13
92 93
1914- 1915.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille 
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jääneet oppilaat lukuvuonna 1914— 1915.
étant restés à la même classe (anneé scolaire 1914— 1915).
1 2 3 4 5 6 7 9 1 10 1 11 12 13 14
I II I I I IV
K o u l u n  n i m i t y s .  
D ésig n a tio n  de l ’école.







































































































B . K u n n a l l i s e t  k o u lu t .
a ) Suomenkieliset.
1 U u sik a u p u n k i 2 7 2 4 2 5 7 2 3 9 4 16 8 102 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R au m a 3 4 3 2 9 5 8 40 2| 5 2 4 7 5
3 Reali- ja  p o rv a r ik o u lu . . K äk isalm i 19 4 4 21¡ 5 : 10 17 7 11 12 9 3 |
1 Suom . y h te isk o u lu L a p p e e n ra n ta 5 1 7 7 36 j 10¡ 12 20 6 10 20 8 5
5 K esk ikou lun  ja tk o lu o k a t Iisa lm i — - - — i — - - —
6 P o rv a ri-  ja  y h te isk o u lu K ajaani 27 3 3 301 6 5 11 11! 5 8 6 4
7! Y h te is k o u lu ...................... K em i 9 4 6 19 5 4 11 4 4 7 7 4!
8 Y h teen sä  Total - 1 6 7 20 2 7 1 6 0 ! 3 8 1 3 9 122 3 9 3 9 8 7 4 5 3 1
b) Ruotsinkieliset.
1 9 S venska  sa m s k o la n . . . . H anko 2 5 1 4 21 6 7 2 7 9 | 6 2 3 7 8
xo S a m sk o la n .......................... Tammisaari 22 6 4 20i 1 3 4 22 1 5 21 1 2
11i Svenska s a m sk o lan . . . . K i - i s t i i n a n k a u p . 12 — 3 21; 2 1 5 2 9  7 3
12 R e a l lä ro v e rk e t ................. Pietarsaari 20 3 3 2 5 , 81 21 2! 3 17 2 3
13 Y hteensä  — Total - 79 10 14 8 7 32 17 8 5 12 1 6 7 0 17¡ 1 6
14 j K a ik k ia a n - 246 30 41 247 70| 56 207 51 55 157 62 47
| C. Y k s i ty i s e t  k o u lu t .
1 L y s e o t .
a) Suomenkieliset.
15 | Suom . y h te isk o u lu  . . . . Helsinki 3 5 - 9 3 8 3 7 3 3 4! 6 3 0  1 8 5
16 i Uusi yhte iskoulu ........... • > 21 6 8 21 7 17 10 11 21 n ; - 10
17 j Kallion yhteiskoulu . . . » 14 3 1 14 7 5 9 6 7 g 2
18 j Suom . y h te isk o u lu  . . . . P orvoo 1 5 2 1 1 5 6 13¡ 9 10 6 . i 8
119 » » . . . . Turku 2 6 4 8 19 11 14¡ 8 1 6 . 1 4 1 6
20 »  »  . . . . Tyrvää 12 - 1 1 6 ' 2 4 17 4 5 13 2
15 i(i 1 17 18 19 1 20 21 j 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 1 33







































































































































































J jy e é e s  f i n n o i s .
\ 16 ! s; 8 5 ; 3 3 5; 6 3
■_ — 1 6 1 1 7 43 3 3 , 6 199 1
31 i 10 3 ! 5 13 9 3 - — — 6i 13 1 8 1 ' 2 7 \ 35; 1 3 256 2
16 i 5 8 2 ' 1 6! 4 4 — — — 3 14 9 9 \ 3 2 \ 4 1  1 4 186 3
25 n j 3 7! 2 ! 5 8! 4 4 — — — 4 6 1 6 7 4 8 ô è  6 271 4__ — l | 4¡ 6, 4; 4 2 — — 3 11 5 8\ I L  1 1 35 5
17 i — 6 3| 1 6! 3 1 — — 2 11 1 0 5 3 3 2 1  1 1 170 6
5 4! 5 4! 3 ! 2 4 i 9 1 - • — - 1 7 5 9 ' 3 6 , 2 7 ' 7 129 7
110 ! 26 21 41! 20 23 46| 39 18 _ 20. 68 7 3 3 2 2 7 Ï 2 1 8 ' 6 8 1246 8
L y c é e s  s u é d o is .
20 9 9 16; 3 ! 14 3 4 ¡ 4 4 ; 5 1 2 . 9 1 3 9 4 4 5 5  9 247 9
18 2 6 5! 1 5 7 1 3 — _ 6 9 1 1 5 2 5 3 5  i 9 184 10
12; 1 2 5 4 ! 4 2 3 5 — — — 2 5 7 6 2 0 2 3 . 5 124 11
14 1. 4 8 6: 5 4 1 1 - - - 8 1 0 9 , 2 3 ' 2 3  8 163 12
64 ! 13 21 341 1 4 28 16 : 9 13 4 5 1 iO 31 4 3 9 \ 1 1 2 1 3 6  3 1 718 13
174 39 42 75 34 51 62 48 31 4 5 1 30 99 1172 33» 354 99 1964114
Ecoles privées. j
L y c é e s .
L y c é e s  f i n n o i s 1 j
32 8| 9 27 11 16| 5 10 12 4 5 — 22 2 2 3 4 2 , 6 2  2 2 349 15
20 3| 9 14 6; 5 11 8 9 — — 7 20 1 2 5 5 0 6 6  2 0 261 16
2 7 6 2 4 4 2 6 6 — — — 6 5 1 4 1 3 1 , 6 129 17
6 8 7 3 6; 2 3 5 4 — — 9 6 6 1 3 7 4 7  6 151 18
13 9 7 10 6 : 8 7 2 ! 4 - — — 4 20 1 0 3 4 3 7 4 ' 2 0 240 19
18 6 1 7 2; - 9 4 ¡ 2 - ; - - 3 9 92 22 1 8 ' 9 141 20
M uist. M itä  y lim m ä n  (V I I I—IX )  lu o k a n  o p p ila s m ä ä rä ä n  tu le e , k a ts o  m u ist. siv . 33.
94 95
1914- 1915.
1 2 8 4 5 r, 7 8 9 10 ! 1 1 12 13 1 14
I I I m IV
i
i
K oulun nimitys. 







































































1 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . T a m p e re 30 1 3 27 5 6 26 6 7 215 3 17
2 S u o m . y h te i s k .  j a  j a t k o -
l u o k a t .................................. H ä m e e n l in n a 31 2 6 20 10 8 30 3 9 2¡5 10 7
3 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . F o r s s a 17 2 4 15 i ! 3 13 3 7 16 6 7
4 Y h t e i s k o u l u ....................... L a h t i 44 10 8 35 20 10 48 U 18 27 11 11
5 R iih im ä k i 29 7 6 26 5 9 20 3 9 19 5 6
6 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . T o i ja la 16 - 6 14 1 5 7 3 4 8 4 2
7 » » .... H a m in a 20 3 1 23 9 2 25 5 U 13 1 8
8 •  » .... K o t k a 28 7 8 32 9 5 22 9 7 18 8 3
9 » » V iip u r i 29 6 2 30 5 7 19 5 8 18 11 7
10 U u s i  s u o m . y h te i s k o u lu » 27 2 5 29 6 5 28 4 8 11 6 6i
11 S u o m . y h te i s k o u lu K o u v o la 35 5 2 30 4 7 37 2 6 15 3 8¡
12 Y h t e i s k o u l u ........................ T e r i jo k i 28 10 4 22 12 5 20 10 7 11 10 9
13 S u o m . y h te i s k o u lu M ik k e li 24 9 3 30 7 3 14 18 U 9 15 12
14 » » . . . . K u o p io 29 5 5 26 12 13 29 12 18 15 8 11
15 Y h t e i s k o u l u ....................... N u r m e s 27 1 2 24 5 3 18 6 9 14 2 6
16 » ....................... J o e n s u u 24 5 U 25 7 9 14 4 8 10 7 11
17 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . K o k k o la 17 1 3 27 5 6 19 8 6 22 5 9
18 Y h t e i s k o u l u ....................... L a p u a 20 4 6 22 7 4 20i 7 2 12j 10 4
19 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . O u lu 30 3 5 30 7 i  9 22 15 7 31 1 7 5
20 Y h te e n s ä  — T o ta l | 628 98 117 610| 167! 159 534 175 217 411 182 192
b) R u o ts in k ie lis e t . —
21 N y a  s v e n s k a  l ä r o v e r k e t H e ls in k i 21i 1 3 29 5 6 24 ! 6 ¡ 5 19 ! 5 8
22 L ä r o v . f .  g o s s a r  o . f l ic k o r » 211 4 3 24 7 1 30 4 ! 3 33 5 4
23 N y a  s v e n s k a  s a m s k o la n 1 * 14 4 — 21 5 4 22i 4 ! 3 15 7 7
24 G r a n k u l la  s a m s k o la . . . . G r a n k u l la 19 1 4 27 1 5 29 9 8 20 7 7
25 S v e n s k a  s a m s k o la n  . . . . T u rk u 7 — 5 13 2 6 14 3 2 14 7 8
26 » » . . . . P o r i 20 — 2 19 1 8 21 5 — 18 5 6
27 >> » . . . . T a m p e re 19 6 2 19 4 5 20 14 10 24 9 6
28 » » . . . . H ä m e e n l in n a 18 2 4 8 5 3 14 6 8 10 5 8
29 » » . . . . K o t k a 14 — 6 16 7 2 17 5 3 17 3 6
30 » » . . . . N ik o la in k a u p . 18 4 4 36 1 8 13 3 6 19 U 10
31 Y h te e n s ä  — T o ta l - 171 22 33 212 38 48 204 59 48 189 1 64 70
32 K aikkiaan - 799 120 150 822 205 207 738 234| 265 600 246 262





































































































































































23 3 10 26 1 11 17 6 8 12 6 !  5 2 15 1 8 6 3 1 6 9 1 5 301 1
; 21 5 3 16 5 9
j
! 4 4 _ _ 3 20 1 5 2 3 9 4 fi\ 2 0 257 2
14 1 2 3 6 5 4 — — — - ! 20 8 3 2 3 2 7 \ 2 0 153 3
18 7 7 11 8 121 6 — — — 8 17 1 9 5 7 3 72\ 1 7 357 4
23 5 3 7 2 5 3 — — 3 7 1 2 9 3 0 4 3 7 209 5j 1 - 2 13 4 5 8 1 9 1 3 85 6
21] 1 4 7! 3 1 4; 2 — —! - 1 20 1 1 3 i  2 4 2 9 2 0 186 7
171 3j 9 4¡ 1 21 6 — 4 11 1 2 3 4 3 1 4 7 1 1 224 8
18 8 8 9 7 11 4 — — i  — 2 19 1 3 0 1  4 6 1 51\ 1 9 246 9
13, 4 1 5 11 1 3 — — ;  — 13 13 1 2 2 2 6 5 4 1 13 215 1 0
14 4 !  3 8 1 2 — — ! — 2 12 1 4 3 2 l \  3 3 1 1 2
209 1 1
21 9! 4 6 6 5 2 _ | — 4 10 1 0 9 6 2 1 3 8 \ 1 0 219 1 2 !
14 12! î o 2 10 10 9 2 - í — - 2 13 9 7 !  8 0 ; « i 13 243 I 3!
17i 1 4 101 5 u 7 — — — 6 12 134 50: 77,\ 12 273 1 4 1
12 2 5 4 2 3 — — - 1 15 106 21 29 15 171 1 5
U 9 5 111 4 6 — — — 1 15 100 42 56 15 213 1 6 f
16 3 7 7Í 1 7 — — 1 2 2 114 i 30 42 22 208 i 7 !
10 10 5 61 5 5 - - 1! 9 94 j 48 31 9 182il8j
21 1 10 5 12 7 12 12 12 - | —! - 5' 22 158' 61 54, 22 295 19 !




: 24 3 6 16 li i  4 14 4 1 3 1 6 6 2 10 150 41 48 10 249 2 1
j 24 7 6 20 12 6 22 4 12 9| 4 9 — 15 183 47 44 15 289 2 2
i 1 5 17 10 13 11 9 10 10 7 121 7 12 3 12 122 65 55 12 254 23
i  1 7 U
3 16 1 9 4 2 4 3 2 — — 135 33 42 — 210 24
1  10 5i 7 13 5 8 3 1 2 5 _ — 12 79 27 38 12 156 25
j  12 1 4 11 4 — 5 1 — 5 — 2 6 111 18 22 6 157 26
25 1 6 1 5 3 2 5 3 3 — — — 1 10 117 45 30 10 202 27
U i 6 5 6 2 6 2 4 6 — — — 5 10 69 30 45 10 15428
13 2 5 6 2 4 4 3 2 — — - 3 10 87 22 31 10 150 2 9
15 ! 3 5 6 2 3 5 1 61 - , — - - 2 112 25 42 2 181 30
166 61 52 112 53 51 74 33 50| 37 j 23 29 16 87 1165 353 397 87 2002 3 1
561 199 190 835 152 185 237 157 167| 61 33 39 100 455 4153 1346 1565 455 7 519 3 2
Oppikoulutilasto 1914— 1915. — 248.
96
1914- 1915.


















































2. K e s k ik o u lu t .  —
a ) Suomenkieliset. —
: 1 Töölön yhteiskoulu . . . Helsinki 22 i  9 8 18 6| 7 !
1 2 Suom. yh te iskoulu ........ H anko 9! 2 2 13 1 3 ;
3 » » ......... K arkkila 4 1i 9; 3
4 » » ........ Salo 16 2 7 21! 4 6;
5 Y hteiskoulu..................... Ikaalinen 7i 3 1 141 1 3
6 » ...................... Kokemäki 11 3 6 11 i io
7 ») ..................... Loimaa 11 4 4 10 2 3
8 »> ..................... Jäm sä 9 6 1 6 1 1
;  9 Realikoulu ...................... Viipuri 12 3 2 16 4¡ 4;
110 Y hteiskoulu..................... Säkkijärvi 11 2 5 10 3 4;
ill » ...................... Parikkala 131 3 6 14 7 4
12 » ...................... Im a tra 12 2 19 2 4i
;13 » ..................... Pieksäm äki 16 5 2 16 1 51
14 Suom. reali-yhteiskoulu Värtsilä 20'! 2 6 12 3 6
115 Y hteiskoulu..................... Viitasaari 13! 1 5 3! —¡
16 » ..................... H aapam äki 14¡ 1 - 16 2 3
17 Suom. yhteiskoulu......... Kristiinankaup. 181 ■i 5 10 2 2
[18 Saarijärvi É 1 7! 1 2!
19 » » ........ Seinäjoki . 17; 6;; i 22 3 4
■20 Y hteiskoulu..................... . . . . . . . . . . . . .  ! Rovaniemi 7'i 2! 6 8■j 1 7
j 21 Y hteensä — Total - 2501 55; 65 257 48 81 j
1 b) Ruotsinkieliset. —
22 Svenska samskolan . . . . Helsinki 17 ¡ - ; 3 22 — 1¡
23 Äggelby sv. samskola Oulunkylä 11 1 5 8; 3 3
¡24 Karis-Billnäs sv. samskola . . ! Karis lOj 4 1 9 4
¡25 Pargas sv. samskola . . , | Parainen 10 1 13! — — i
¡26 Yhteensä — Total 1 « * i  Ö  9 j 52 7 4
27 Kaikkiaan ; - j 29É!  61 74} 30»; 55 85
y 1 10 ! n 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 1 21
















































































































Ecoles é lém en ta ires.
1
Ecoles finnoises.
21 \ 8 8 6 3 2 — — 6 7 \ 2 6 2 5 — 118 1
18 1 2 10 2 2 2
10
5 o \ 6 1 1 10 77 2
6 3 3 _ — — — 1 9 \ 4 6 — 29 3
18 6 6 11 5 5 2 18 66 1 7 2 6 1 8
127 4!
17 1 - 9 — 1 — 11 4 7 5\ 5 11 68 5
12 4 8 9 3 3 7 13 4 3 n \ 3 4 1 3 101 6
10 4 5 8 5 5 4 9 3 9 1 5 2 1 9 84 7
8 , 1 4 6 4 4 — 12 2 9 1 2 1 0 12 63 8
— — — — — _ — 2 8 7 6 — 41; 9
16! 1 5 7 3 ■ — — 13 4 4 9 \ 1 4 1 3 80 10
10 4 2 12 5 9 5 11 4 9 Ï9 '\ 2 0  1 1 10511
20: 4 4 15 7 2 7 14 6 6 1 3 1 9 ,  1 4 112 12
9 4 1 9 3 3 2! 10 5 0 1 3 1 3 1 0 86 13
8 4 7 5 1 4 1 7 4 5 i o \ 2 4 7 86 14
9 2 6 6 2 1 — 10 3 3 8 7 1 0 58 15
17 2 4 17 1 3 — 21 6 4 6 1 0 2 1 101 16
11 3 4 10 5 2 — 5 4 9 1 0 1 3 5 77 17
9 — 6 4 1 1 2 7 2 8 2 1 2 7 49 18
15, 4 5 7 2 j — — - 6 1 1 5 1 0 — 86 19
3 ; e 7 9 7 3 3 5 2 7 1 6 2 6  5 74;20
237 ; 62 87 160 59! 50 35 176 904', 2 2 4 3 1 8  1 7 6 1 622 21
Ecoles suédoises.
15 — 1 — — _ _ — 5 4 — 5 — 59 22
8 ! 3 2 — — — — — 2 7 7 1 0 — 44 23
1 0 3 6 3 3 2 4 9 3 2 1 4 1 3 9 68 24
17; 1 1 7 3 1 4 17 4 7 i  5 6 1 7 75 25
50 7 10 10 6 i  3 8 26 1 6 0 \ 2 6 3 4 2 6 246 26
287 69 97 170 65 ! 53 43 202 1 0 6 4 250 352 202 1 8 6 8  27
98
1914— 1915.




! 8 9 ! i« 
m
1 1 12 ! 13 
IV
! >4
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de l'ècole.
P a ik k a .













































































































3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a )  Suomenkieliset. —
1 S u o m . y k s i t . - t y t t ö k o u l u ! j
j a  j a t k o l u o k a t ............. P o r i 28 9 3 24 4 4 21 ; 7 25 8 2|
2 S u o m . t y t t ö k .  j a  j a tk o -
lu o k a t  ............. .................... T a m p e re 38 3 8 63 11 10 46 11 7 34 71
3 S u o m . t y t t ö k o u l u .......... L a h t i 12 1 3 17 7 6 14 5 4 8¡ 5! 1
4 Y k s i t .  s u o m . t y t tö k o u l u M ik k e li 20 9 4 14 11 6 23 3 7 12| 5 1
5 S u o m . t y t t ö k o u l u .......... S a v o n l in n a 19 1 2 22 2 - 6 3 1 9 3 1
6 Y h te e n s ä  — Total | 117 23 20 140 35 26 110 29 19 88 28 5
b)  Ruotsinkieliset. —
7 S v . p r iv .  l ä r o v e r k e t  fö r !
f  l i c k o r .................................. . H e l s i n k i 18 1 3 16 4 3 2 3 2 15 3 4
8 N y a  s v .  f l i c k s k o la n . . . . » 16 — : 1 13 2 5 25 4 3 17 3 6
9 P r iv .  sv . f l ic k s k o la n  . . » 12 2: 2 15 5 2 15 3 5 12: 8 2
1 0 P r iv .  f r u n tim m e r s s k o la n P o rv o o 14 i _ 18 3 1 15 3 _ 15 3 1
11 P r iv .  sv . f r u n tim m e r s -
s k o la n  ( H e u r l i n s k a ) . . T u r k u 26 2 20 5 6 29 4 3 12: 8 4
1 2 Y h te e n s ä  — Total - 86! 4¡ 8 82 19 17 86 ! i? 13 71 25 17
1 3 K a ik k ia a n ! - 208 27 28 222 54 43 196 46 32 159 53 22
! 15 10  17 18 19 20 21  J 2 2  1 23 24  j 25 1 26 27 1 28 29  \ 30  ! 31 J 32  I 33
V V I V II V I I I Y lim m ä n  lu o ­k a n  o p p ila is ta :





























































































































































































E coles de dem oiselle , s
Ecoles finnoise'S.
\ 1
; 20 5: 5 22 - 8 4 5 i l  6 152 42 1& 6 215 1
1




_ — - — — — — — — 2 12 51 18 m 12 97 3
181 _J 1 10 1 1 6 i — 2 _ — — 2 9 103 29 24\ 9 165 4
— - — - i - - — - - - 1 16 56 9 «1 16 86 S
; 64 17 9 68 5 1 24! 6 i 6 22 5 5 7 64 633; 148 98\ 64 943 6
Ecolt 1 1 e s .
10: 3' 5 11 3 5 U 2 ! 4 1 1 2 2 11 84 2 0 \ 30 U 145 7
13, 5; 8 19 2 2 13 2 1 — — — — 14 116 m 26 14 174 8
2 2 3 3 13 1 2 12 7 3 10 1 3 1 6 111 30 23 6 170 9
9 4 ; — - 1 _ - - j - - - - - 13 71 14 2 13 100 10
j 14! 7i 1 12 6 8




001 221 17 55 6 16 44 U 13 141 3¡ 7 3 44 506 107\ 110 44 767 12
132 39 26 123 U ! « 68 17 19 36 8i 1 2 10 108 1189 255 j 2081 108 1710 13
100 101
1914- 1915. 108
VII. Tietoja koulujen talou-
Economie des écoles (année
desta lukuvuonna 1914— 1915.
scolaire 1914— 1915).
1 3 ! 4 | 5 6
l 2 M e n o t. — D épenses.
K o u lu n  n im ity s . 
D ésig n a tio n  de Vécole.
j
P a ik k a .
L ie u
O p e tu k se s ta , lä m m ity k s e s tä  y , m . 
E n se ig n em e n t, c h au ffage  etc.
H u o n eu s- 
y lim ää- 
D ép . extra-
O p e t ta ja in  J 
p a lk k a u s . ! 
A p p o in te m e n ts  ■ 
des m a îtres , j
j
L ä m m ity s , ' 
v a la is tu s ,  s i i ­
vo u s, o p e tu s-  
k a lu s to  y . m .
C hauffage, 
éclairage, ser­
v ice , m atérie l 
d ’enseigne - 
m en t etc.
Y h te en sä .
T o ta l.
■ T o d e llin e n  
v u o k ra .
* L o y e rs  payés.
se«#. \n \ $mf. ti£ 3hnf. '/Wè!
B. K unnalliset k o u lu t. —
a) Suomenkieliset. —
1 Yhteislyseo ................... Uusikaupunki. 33 455 - j 2 687 — 36142 j— ~  K
2 ................... Raum a 45 049 36 j 6 266 41 51 315 77 -
3 Reali- ja  porvarikou lu . . K äkisalmi 31 610;— 4 700 _ 36 810
i
__ ¡ ._ -
4 Suom. yhteiskoulu I Lappeenranta 50 42oj— 7 700 58 120;-!
5 Keskikoulun jatkoluokat I Iisalmi 18 282 73 1 847 35 20 130 08 -  H
6 Porvari- ja  yhteiskoulu j  K ajaani 35 51612 7 968 73 43 484 8s| 4 000 - 1
7 Y h te isk o u lu ................... ! Kemi 42 830 — 4 900 — 47 730 _  !_J
1 8 Yhteensä —  Total 257 163 21 36 069 49 293 232 70 4 000 —
b) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska sam skolan . . . . Hanko 52 79310: 7 619j50 60 412 60 —  —
10 S am sk o la n ..................... Tammisaari 41107 ¡50 8 474 91 49 582 41
i1 1 ! Svenska samskolan . . . . Kristiinankaup. 353901_ 4 030 _ 39 420 — — —
12 H ealläro v e rk o t............... Pietarsaari 42 8021 ! 9 800 - 52602 —
j
¡13 Y hteensä — Total — 172 092 60 29 924 41 202 01701 j -
14 K aikkiaan - 429 255!8l| 65 993 90 495 249j 71 4 000 -
I C Y ksity iset koulut.! 1 1 L y s e o t .  —
a) Suomenkieliset. —
15 Suom. yhteiskoulu........ Helsinki 66 610 50 14 829 89 81440 39 — j
16 Uusi yhte iskoulu ........... > 48 200 H 10150 — 58 350
1 17 600 —
17 Kallion yhteiskoulu > 35 600 —i 9 500 — 45100 — ,S OOH
18 Suom. yhteiskoulu Porvoo 38187 48
i
3 298 13 41485
\
5 500 — ;




3147 05 47111 05 8 300j—:
\ 1 8 9 1 10 11 1 12 1 >3 14 16
T u lo t. —  R ecettes.
K e sk im ä ä ­
1
to s t a  ja
rä is e t.
o rd inaires.
K o u lu ta lo n  
h o ito -  ja  
k o r ja u s k u s ­
t a n n u k s e t  
y . m . 
D épenses  
! p o u r  la  
\ m a iso n  
I d'école etc.
A rv io itu  
I v u o k ra  (5 %  
i k o u lu ta lo n  
j a rv o s ta ) . 
Loyer  
calculé.
O p p ila id en  
k o u lu m a k -  1 




S u b n
V a l t io l ta .  
de l ’E ta l.
i tu s ta  : 
e n tion
K u n n il ta .
co m m u ­
nale .
I
j M u u t 
' tu lo t ,  
i A u tre s  
recettes.
V h te en s i
T o ta l.
r ä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
(sa r . 5 + 6 4 -8 )  
o p p ila s ta  
k o h ti.  
D épense  
m oyenne  a n ­
n uelle  par  
élève.
S iitä  va ltio : 
m a k sa n u t 
1 o p p ila s ta  
k o h ti.
; D épen se  de 1 l ’E ta t  p a r  
élève.
I |
1 1» \f&; ssnf. y*'- ÿ/mf. ]-¡m. | tânf. ['¡lié. Sñnf. 3 fo f ftînf. \m
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
461:— 5 000 — 5 815 — 26 000 827 — : M 3 500 — 36142 — 202:66 128 07 1
13 503 95 12 500r 13 235 - 26 000 11204:72 | 12 000:— I1) 2 380 — 64 819 72 250 26
1 | 
10196 2
i — j— 3115 I— 5 500 — 29 000 — 4810 - _  i~ 39 310 — 220 25 162 01 3 1
11 000 — i 10 673 85 8 030 _ 26 000 34 960 75 129|25 69 120 _ 253 85 95 94 4
1 364 48 ! 5 500 — 2 420 - 9 000 — 1 009 38 2 317)83 14 747 21 776 67 272 73 i 5
1 - ii 6 020 - - 29 000 -
! : 
710 -
|  4 253 22
I1) 1 8 0 0 -
41 783 22 282 17 172 62 6'
! i  ooo - 4150 — 4 000 - 29 000 18 200 _! J) 1 680 — 52 8801 393 03 219 70; 7
i 27 329 43 40 938;85 45 020| — 174 000 - 71 721 85 28 060 S 30 318 802 15 272¡50 140!21 ! 8
Lycées suédois.
1 010 80 ! 6 247 66 10 590 j — : 26 000 — 23 822 60 Í — !— 60 412 60 268 79 10484 9
2 800 j— 9 500 — 9 785 i 26 000 — — — _  j— 35 785 — 32642 1-13 65 10
1 430 —j 4 29oj— 6140 — .26 000 — 7 410 — 1300j— 40 850 — 34148 20313 11
— h 12 500 9 515 - 29 000 - 14 085 — j— 52 600 - 39940 177 92 12
5 240 80 32 537 66] 36 030 —  107 OOOj- i 45 317 60 1 300 — 189 647 60 325|77 ; 14861 1 3 ;






1 678 08 17 000 60 700 _ ¡ 34 000|— ! — — j 300 — 95 000 — 282 88 97 71 I5 i
—  — — — 46 200 29000 — — _ j 750 — 75 950Î— 286 61 109j44 îej
— !— — — 12 185 — j 29 000 — —  j 12 9 1 5 - 54100 — 402 28 219 70 17
— i_ — — 11735 —S29 000;— 1 926 68 42 661 68 309 12 19079 18
- - 19 310
j
29 000 - -  1





233 81 122 37 19
') Bæckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten.
102
1914— 1915.
1 a 3 | 4 | 5 1 6
M e n o t. — D épenses
K o u lu n  n im ity s . 
D ésig n a tio n  de l'école.
P a ik k a .
L ie u .
O p e tu k se s ta ,  lä m m ity k se s tä  y . m . 
E nse ignem en t, c h au ffage  etc. i
H u o n eu s-  
y lim ää -  
D ép . extra-
O p e t ta ja in  
p a lk k a u s . 
A p p o in te m e n ts  
des m aître s .
L ä m m ity s ,  
v a la is tu s ,  s i i ­
v o u s , op e tu s- 
k a lu s to  y . m .
C hau ffage, 
écla irage, ser­
v ice, m a térie l 
d ’enseigne ­
m en t etc
Y h te e n sä .
Total.
T o d ellin e n  
v u o k ra . 
L o y e rs  pa y é S. 1
itmf. i pm. à n f . ?»
1 Suom. yhteiskoulu . . . . Tyrvää 30140 6 495 — 86 685
i
—
2 » > . . . . Tampere 43 929 91 5 666 33 49 596 24 - - j
3 Suom. yhteisk. ja  jatkoi. H äm eenlinna 37 398 - 5 278 89 42 676:89 — —;
4 Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa 33 01230 2 503 20 35 515 50 2 000 —
5 Y h te isk o u lu ................... Lahti 53 555 17 10 725 50 64 280 67 10 000 —1
6 » .................... Riihim äki 35 140 — 4 086 51 39 226 51 5 500 —
7 Suom. yhteiskoulu . . . . Toijala 18 460 — 2150 - 20 610 — i — — i
8 » » . . . . H am ina 34 525 — 5 348 29 39 873 29 — — j
9 » >> . . . . K otka 44 742 84 3 523 — 48 265 841 — ~  j
10 » » . . . . j Viipuri 47 220 70 7 330 09 54 550 79 —
11 Uusi suom. yhteiskouluj » 42100 - 8 990 - 51 090) - j -
12 Suom. yhteiskoulu . . . . Kouvola 32 659 92 4 535 33 37195 25 !—)
13 Y h te isk o u lu ................... 1 Terijoki 34 830 — 3 281 37 38111:37 — —
14 Suom. yhteiskoulu . . . . Mikkeli 38 509 83 ! 2 831 03 41 340 86 - -
I15 » > . . . . ; Kuopio 47 000 — 6 400 53 400 — — —
16 Y hteisk o u lu ................... j Nurmes 34 095 ! n 37 2 08 37 467 08 — —1
17 » ................... Joensuu 36 507i—! 2 852 85 39 359 85 — —
18 I Suom. yhteiskoulu i Kokkola 41 060 — 4 672 67 45 732 67 — —
19 Y h te isk o u lu ................... Lapua 30 095 — 3 131 59 33 226 59 — __
20 Suom. yhteiskoulu Oulu 39 879 74 6 766 48 46 646 22 13 000 -
21 Y hteensä — Total
!
987 422 39 140 865 28 1128 287)67 69 9001 —
! b )  Ruotsinkieliset. —
22i N ya svenska läroverket i Helsinki 52 840 9 146,86' 61986 86! 12 700 —
23 ! Läroverket för gossar î
och fliekor ................. > 60 293 — 9 328 79 69 621 79! — —
24 N ya svenska samskolan » 51 734 8 036 61 59 770 61 j 17 000 -
25 G rankulla sam skola. . . Grankulla 60 796 80 6 963 75 67 760 55 9 000 —
¡26| Svenska sam skolan. . . Turku 38 585 — 6 726 19 45 311 191 — —
27 0 » . . . Pori 41450 — 4 374 50 45 824 50j 4 500
28 Tam pere 42 754 45 5 361 76 48116 21 -
¡29 » » Hämeenlinna 35 125 — 3 015 75 38 140 75 ; 5 700 —
30 » » K otka 41 838 83 11 626 31 53 465 14 — —
31 » » . . . i Nikolainkaup. 38 210 —j 2 746 40 956 - j 10 000
32 ! Y hteensä —  Total1 [ - 463 627 08 67 326 52 530 953 60 58 9001 —
33 ] Kaikkiaan 1 - 1 451 U49 47 208191 80 1 659 241 27 128 8001 —
; 7 8 9 10 i l 12 1 1 3 14 15
T u lo t .  —  jRecettes.
K e sk im ä ä ­
r ä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  ; 
(sa r . 5 + 6 + 8 ) ' 
o p p ila s ta  !
k o h ti. 
D épense  
m oyen ne  a n ­
n u e lle  p a r  
élève
to s t a  ja  ! 
r ä is e t.  
o rd in a ire s .
; K o u lu ta lo n  
h o ito -  ja  
k o r ja u s k u s ­
ta n n u k s e t  
y . m .
1 D épenses  
\ p o u r  la  
\ m a iso n  
\ d'école etc.
A rv io itu  
v u o k r a (5 % 
k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) . 
Loyer  
calculé.
O p p ila id en  
ko u lu m a k -  j 
su t .  ) 
E colages  i 
des élèves.
K a n n a tu s ta  : 
S u b v en tio n
S iitä  v a ltio  
m a k sa n u t 
o p p ila s ta  
k o h ti. 
D épense  d i  
l ’E ta t  p a r  
élève.
V a ltio lta . 
de l ’E ta t  ]
K u n n il ta .  , 
co m m u ­
nale.
M u u t
tu lo t .
A u tre s
recettes.
Y h te e n sä .
To ta l.
Ä / jm S m f à n f . 'M ifmf. P*\ dhnf. ,7». /m. 3knf. i?*»: S V  )/«* S&nf \p ï
4 000— 11 63250 26 000 395 38 027 50 292.34 187 06 1
2 896 66
i
17 323 50 34 750
n
29 000 - -
l 1)2170 
1 1176 28
67 09628 218 69 94 78 2
4 552 45 5000 — 24 345 i 26 000 — ; — — 14315 50 488 15 181 28 98 86 3
4 484 — — 7 815 i 29 000 — — — 48503 37 30 0 03 240 49 185 90 4
600 - — !— 26 025 - 37 750 — 10 600 — 510¡95 74885 95 211 63 107 55 5
— — — — 15 580 — 29 000 — — — 623 76 45 203 76 218 18 141 47 6
635 — 5 000 — 5 440 — 20 000 — 400 — 95 — 25 935 — 301 30 235 30 7
2 066 75 3 000 - 8 320 — 29 000 — 8 000 - 160 27 45 480 27 231 75 156 76 8
1204 35 11 059 45 13 637 — 29 000 — 18 450 — 4 000 — 65 087 — 269 66 131 82 9
1416 94 9 650 — 25 225 i— 29 000 — 6 750 1346 88 62 321 88 269 75 121 85 10964 35 14044 50 20 330 29 000)— 9 000 908 43 59238 43 301 55 134 26 n
108 50 5 000 — 13 211 — 26 000 1500 — — 40 711 — 203 84 125 61 12
8 669 16 6 000 — 24 720 — 20 000 — — — 2 881 58 47 601 58 19960 90 50 13
1 1214 65 8 500 — 15170 - 29 000 — 1700 — 538 05 46 408 05 205 96: 119 84 14
850 — j 3 500 — 15 000 ! _ 34 000 — 2 000 — 600 — 51600 ■ - 203 95 121 87 15
1707 06 3 650 - 5 240j— 29 000 — 2 250 — 558 77 37 048 77 24ll87 170^59)16
3 353 48 10 750 — 11065
j
26 000 — — — 2 960 33 40 025 33 230:56 12207l17
1128 —i 7 000 — 7 494 29 000 — 5 000 — 1 ) 2 380 — 43 874 — 257 23 14147 ¡18
! 1 737155 2 950 11070 _ 26 000 — — — 1266 30 38 336 30 198 77 142)86 19
4125 — - 12 935 32 000 - - - 969 80 45 904 80 200,83 10775 20
j 39 30823 ; 133 427)45 459 134 50 713 750 - ! 65 650 - 43 716 18 1282 250 68 24150 129)45 21
Lycées suédois.
- - j - - 51 040 — 26 000 - —j 237 96 77 277 96 298 75 104 - 22 :
4 828)31 15 000 _ 53 890 _ 26 000 _ _ — 385;_ 80 275 _ 292 81 89 97 23
— — — — 47 871 25 26 000 — — 2 413 93 76 28518 303,44 102 77 24
— —  : — — 48 725 — 25 000 500 — i 1148 94 75 373 94 365 53 119 05 25
281 85; 12 162 35 21 575 — 26 000 — — —i 750 — 48 325 — 373 21 168 83 26
— — — 14 060 i— 20 000 — 2 500 —I 16 331 76 52 891 76 31417 127 39 27
3 042 25 15 984 75 21 906131 26 000 — —1 10 394 — 58 300 31 309 66 125:61 28
65 15 — 17 585 — 26 000L — — ; —  ;— 43 585 — 29222; 175 68 291 221 83 4162 80 9 055 — 26 000 10 000 — ¡ 2 330 — 47 385 — 376 65 16994 30
- - - - 21575 - 20 000 — - — 9 381 - 50 956 - 279 98 14286 3 1
9 439 39 47 309 90 307 282 56 247 000 — 13 000 -1  43 372 59 610 65515 31810 123 32 3 2
48 747 62 180 73735 766 417 06 960 750 : j  78 650j—j 87 088 77 1 892 905 83 261 91 12781 3 3
') Baeokin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten. Oppikoulutilasto 1914—1915. — 248. 14
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1914— 1915.





Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
E n se ig n em e n t, c h au ffage  etc.
H u o n e u s -  
y lim ä ä -  
Dép. ‘‘xlra-
Koulun nimitys. 
D ésig n a tio n  de l ’école.
P a ik k a .
Lieu. Opettajain palkkaus. 
A p p o in te m e n ts  
des m aîtres .
Lämmitys, valaistus, m- 
! vous opetus- 
kalusto y. m. 
! C hauffage, 
éclairage , ser­
v ice, m a térie l 
i d 'e n seig n e ­
m en t etc.
Y h te e n sä .
Total.
T odelliiien  
v u o k ra . 
Loyers payés.
$mf. //« \ Smf. 'f/m fa ! ïlinfi. ' jt'A.
1 Töölön yhteiskoulu. . . . Helsinki 18148 4 801 25
2 .  K e s k i k o u l u t .  —
a )  S u o m e n k ie l is e t .  — 
22 949:25 5 I4u 20
2 Suom. yhteiskoulu . . . . Hanko 21 293 33 1 777 85 23 07118 3 040 —
3 » » . . . . Karkkila 4 200 — 4 1 945 4 619 45 500 —
4 » >> . . . . Salo 20 670 — 2 083 86 22 753 86 •—  —
5
6 » .............................
Ik a a l in e n  
| K o k e m ä k i
20113 
17 400




24 224 16 
2 1 3 7 4  35
—  — ;
7i  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j L o im a a 17 465 11 1668 __ 1 9 1 3 3 1 1 2 3 0 0 — ;
8| » ............................. J ä m s ä 18 965 20 . 8 871 53 27 836 73 —  —
9 R e a lik o u lu ..................... V iip u r i 6 384 55 1800 55 8 1 9 1 1 0 2 130 —
10 S ä k k i jä r v i 16 900 — 1 9 6 192 18 861 92 —  -
11
j Y h te isk o u lu ...................
P a r ik k a la 18 325! — 2 616 92 20 94192 - -  i — i
12' » ............................. I m a t r a 17 600 — 2 045 54 19 645 54 1 160  —
13 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i P ie k s ä m ä k i 16 8 9 752 ! 960 50 17 858 02 1 700; —
14 j  Suom. reali-yhteiskoulu V ä r ts i lä 17 823 84 3 741 72 21 565 56 :
15 Y hte iskou lu ................... V ii ta s a a r i 16 850! — 1 445 77 18 295 77 _
16! » ................... H a a p a m ä k i 17 000 - 2 275 50 19 275 50 __ u
17 i  Suom. yhteiskoulu . . . . K r is ti in a n k a u p . 18 200 — 3 129 03 21 329 03 1 9 4 5 —
18 » » . . . . S a a r ijä r v i 15 937.50 1 1 7 5 4 4 17112 94 2911 •
19 » *> . . . . S e in ä jo k i 10 232 —i 1 583 811 1 1 8 1 5  80
20 Y h te isk o u lu ................... R o v a n ie m i 20 700 - 1 3 055 96 23 755 96 _  |_ j
21 Y hteensä — Total j - 331105 63 53 505!52 384 61115 18 205 20
22
j
, Svenska samskolan . . . . j H e ls in k i 5 877 2 771 92
b) R u o ts in k ie lis e t . — 
8 648 92 3102 56
23 Aggelby sv. samskola . . | O u lu n k y lä 5 220J “ i 349 65 5 569 65 800 —
24 Karis-Billnäs sv. samsk.i K a r is 14128 7 688 37 21 816.37 — ■—i
25 Pargas sv- samskola P a r a in e n 13 300 1 804 96 15 104 96 4 6 0 -
26 Yhteensä — Total \ - 38 525 12 614 90 51139  90 4 362 56
27 j Kaikkiaan ; - 369 63063 66 120 42 435 75105 22 567 76
! ? ! 8 9 10 1 11 j 12 11 13 14 15 | i
T u lo t.  — Recettes.
K e s k i m ä ä ­
t o s t a  ja
r ä is e t.
ord ina ires.
K o u lu ta lo n  
h o ito -  ja  
k o r ja u s k u s ­
ta n n u k s e t  1
y . m . 1
D épenses 
p o u r la  
m a iso n  
d'école etc.
1
A rv io itu  
1 v u o k ra  (5 %  
k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .  
L oyer  
calculé.
O p pila iden  
k o u lu m a k -  
s u t. 
E colages  
des élèves.
! K a n n a tu s ta  : 
S-ubvention
1 i K u n n il ta .  V a ltio lta . :
. , com m it- 1 
de l ’E ta t.;  nale .
M u u t
tu lo t .
A u tre s
recettes.
Yhteensä.
T o ta l.
r ä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
( s a r .5 + 6 - 1- 8 )1 
o p p ila s ta  
k o h ti.
D épense  
m oyenne  a n ­
nue lle  par 
tU ve.
S i itä  v a ltio ; 
m a k sa n u t 
o p p ila s ta  ] 
k o h ti. 
D épense de \ |  
l 'E ta t  p a r  |  1 élève. j
;
-%■ \lM $m f. ym ftmf. f d  ifmf. jt'!!. 3imf. \.m $m f. if/mf. ‘ftiè. i  ffînf. f ' :
E coles élém enta ires. 
Ecoles finnoises.
—! ! — _ u  515:— , 16 000 :_ — 1— 1346 I - 28 861 — 228;37 130,09 i|
— — : — ;— 3 020 — 20 000 - 3 1 5 0  — 700 — 26 870 — 339 11 259 75 2
— — 1 — — 4 550 — — _  j _ 261 10 4 811:10 176 51 — — 3
2 425 62: 3 079 — 5 010 — 20000 — 560,— — — 25 570 — 200 25 155 04 4i
142Î10! 1 750 — 2 385 — 20 000 - —  — 158 43 22 543,43 3 8197 294 12 5
—
: j
1 5651 4 010 - 20 000 - 115 - 24 125 — 224 90 196 08
6— — — 3 715 — 20 000 __ j 175; 23 890 I _ 2 5 215 1 235 30 7:
32 45 3 800 2 820 - 20 000 - : 3 0 0 0 - 465!- 26 285' - 50217 ! 317 47 8Î
— — — 3 230 — — — 2 500 — 2 945] — 8 675 — 251 ¡74 — — 9 !
1 288 47] 3 000 — 1820 — 20 000, j 500 4 4 97 ll4 26 817 14 269 90 ! 246 92 lo!
1957 27 2 000 — 5 048 — 20 000 — 25 048 — 2 1849 190 4 8 n
257 50 — — 5 500 —20 000 jL ------------ 1 246 49 26 746 49 17936 172 42 12!
_ —! —— 4 595 —20 000— ! ------- 159 — 24 754 — 219 75 224 72;i3
2 834 44 2119125 3 777 50 20 000] —  — 3 641 85 27 419 35 26612 ] 224 72|i 4
4 309 2 500' - 1 4 7 5 — 20 000 ]— 986] — _ — 22 461 _ 358;55 344 8315
— — 3 400! — 3 220 - 20 000 — 1 130;— 50 24400 224 51 198 02 16
— — — — 1 8 5 5 — 20 000 i— 1 000 — 1409 62 24 264 62 298:39 256 42:17
650 800 — 1137  50 20 000! _ _ 136 — 21 273 50 364! 06 400 18
150' — j 1 500! — 8800:I _ — j"~ 3165 80 11 965 80 15483 — - 119
23 330 l - l 4 000: - 3 465' - 20 000 — 23 620 96 47 085 96 370 08 266 67 20!
37 376 851 29 513 25 80 948, _ ! 336 000]'— ! 12 8 2 6 ; - 44 092:39 473 866 39 262 81 222 50 21
Ecoles suédoises.
;
! 39102  77 
! 2 021 61
1 955 15 
4 5 0 -
10 393 





j— 4 000 —




10 393 — 








41 124 38 2 405! 15 28 208 r i  - — 4 900 — 5 9 8 7 8  07 92 986^7 2 3 163 - -
78 50123 31 918|40 109156 —¡336 0001—1 17 726.— 103 970 46 566 852 46 258 70 177Î31
106 107
1914- 1915.
1 - 3 J 1
M e n o t. —•  D épenses.
6
O p e tu k se s ta , lä m m ity k s e s tä  y . m . j  
E n se ig n em e n t, cha u ffa g e  etc.
H u o n eu s-  
y lim ää -  
D ép . extra-
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de Vécole.
P a ik k a .
L ieu .
O p e t ta ja in  
p a lk k a u s  
A p p o in te m e n ts  ' 
des m a ître s . \
L ä m m ity s ,  
v a la is tu s ,  s ii­
v o u s , o p e tu s-  
k a lu s to  y . m .
C hau jjage , 
éclairage, ser­
vice , m a térie l 
d ’enseigne ­
m en t etc-
i
Y h te en sä .
T o ta l.
Y h te e n sä . 
Loyers payés.
Stmf. \fm \ Stof.  ; j f ifrnf.  j  pÆ
1
.
Suom. yksit, ty ttökou lu  
ja  ja tk o lu o k a t........... Pori 33 707 10 3 709 05
3. T y t tö k o u lu t .
a )  Suomenkieliset.
i
37 41615 —
2 Suom. ty ttök . ja ja tkoi. Tampere 64 784 50 6 385 87 71 170 37 —  ;—
3 Suomalainen tyttökoulu i Lahti 15 273 33 4 709 83 19 983 16 4 85o|—
4 Yksit. suom. tyttökoulu 1 Mikkeli 25 179 75l 3 789 47 28 969 22 —  |—
! 5 Suomalainen ty ttökoulu Savonlinna 15 860 3 005 - 18 865 - 2 500 -
6 Y hteensä —  Total - 154 804 68l 21 599 22 176 403 90 7 350! - )
7 Svenska priv. läroverket 
för fliokor................... Helsinki 26 638 50 4 168 25





! 8 N ya svenska flickskolan 1 » 29 727 50' 7 427 32 37 154j82 8 550 —
9 Priv. svenska flickskolan 1 ’ > 43 456 50; 7 645 72 51102 22 7 670 —
1 ° Priv. fruntimmersskolan j  Porvoo 17 139 50 1571 73 18 711 23 2 600 —
11 Priv. sv. fruntim m ers­
skolan (Heurlinska). . Turku 24 375H 3 296 27 27 671)27 5 800 __
12 Yhteensä —  Total 141 337h 24 109|29 165 446)291 31820 -
13; K a ik k ia a n - 296 14l|68 45 708 51 341 850 19 39170 -
7 8 9 ! 10 ! 11 1 12 1 I» 34 15
T u lo t.  —  jRecettes.
K e sk im ä ä ­
to s t a  ja
rä is e t.
ord ina ires . A rv io itu
K a n n a tu s ta  : 
Su b v en tio n
rä in e n  v u o s i­
k u s ta n n u s  
(s a r .  6 4 -6 + 8 )
S iitä  v a lto  
m a k s a n u t
; K o u lu ta lo n  | 
h o ito -  ja  
k o r ja u s k u s-  I t a n n u k s e t  
I y . m .
j  D épenses  
p our la  
m a iso n  
d'école etc.
v u o k ra  ( 5 %  
k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) . 
L oyer  
ca lculé.
o p p u  a m en  
k o u lu m a k -  
su t .  
E colages  
des élèves.
V a l tio ita .  
de l 'E ta t .
K u n n il ta .
co m m u ­
nale .
M u u t
tu lo t .
A u tre s
recettes.
Y h te e n sä .
T o ta l.
o p p ila s ta  
k o h ti. 
D épense  
m oyen ne  a n ­
nue lle  par  
élève.
o p p ila s ta  
k o h ti. 
D épense  de  
l 'E ta t  p a r  
élève.
' &mf. >« Shnf. ifmf \f« im. Sfinf. \m Sünf. ;/«* ■pm \fm .fa.
E c o le s  d e  d e m o ise lle s .
Ecoles fi>moisés.
580 — 8 450 _ 11965 _ 22 000 __ 9 500 _ _ 534 _ 43 999 — 216 35 103 78 1
772 35 19 334 50 29 815 — 42 000 — — — 1152 53 72 967 53 236 31 109 67 2
— — — - 5 920 — 15 000 - 4 000 — 236 — 25156 — 248 33 150 — 3
2 910 39 4 000 — 8 810 — 24 000 — — — 1036 12 33 846 12 199 81 145 46
- — - 5 765 - 15 000 - 600 — — - 21 365
1 248 44 174 42 5
4 262 74 31 784)50 62 275 ¡— 118 OOO!- 14100 ) _ 2 958)65 197 333 65 227 84 124 74 6
Ecoles suédoises.
j
_ j_ _ _ 15128 _ 17 000 _ _ _ _ __ 32128 227 59 101 80 7
— 1— — — 22 820 — 18 000 — — — 1818 40 42 638 40 259 69 102 28 8
345 03 — 33 787 25 21000 — — — 5 210 — 59 997 25 328 34 117 32 9
1206 07 — - 7 650 - 12 500 - - - 1200 - 21 350 - 213)11 125 - 10
— — — — 18050 — 19 000 — — — — — 37 050 — 19018 107 96 11
1 551)10 - - 97 435)25 87 500 - - 8 228 40 193163 65 247I2O 109 65 12
5813 84 31 784 50 159 710 25 205 500 - 14100 - ! 11187 05 390 497 30 23670 11755 13
109
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääom at, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds
110 1914-
rahasto t ja  k irjastot lukuvuonna 1914— 1915.
scolaires et bibliothèques (année scolaire 1914— 1915).
1915. 111
1 2 3 4 5 1 6
K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu k u u n
S tip e n d i- , p a lk in  
F o n d s  et som i
[to­
nes
K o u lu n  n im ity s . | 
D is ig n a iio n  de  l'ecole.
P a ik k a .
L ieu .
31 p . 
V a le u r  fo n c i­
ère de la  m a i­
son  d'école
T u lo t ,
Recettes.
K o rk o ja
p ä ä o m a s ta .
R en tes.
L a h jo i tu k s ia  
y . m . 
D o n a tio n s  ete.
Y h te e n sä
T o ta l.
Sfinf. \^ jm. $mf. \ç[m Smf. \psi na.
B. Kunnalliset koulut. _
a) Suomenkieliset. -
1 Yhteislyseo ................... U usikaupunki 100 000 - 936 04 560 — 1 496 04
2 » ................... Raum a 250 000 — 572 11 200 — 772 11
3 Reali- ja  porvarikoulu. . K äkisalmi 62 300 - - - — - -  !-
4 Suom. yhteiskoulu L appeenranta 213 477 94 449 01 — — 449 01
5 Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi 110 000 — 111 65 — — 777 65
6 Porvari- ja  yhteiskoulu j K ajaani — — 118 06 502 98 621 04
7 Y h te isk o u lu ................. . | Kemi 83 000 - 130 — - 130 -
8 Yhteensä — Total j - 818 777 94 2 982187: 1 262 98 4245 85
b) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska sam skolan. . . . H anko 124 953 25 571 15 2 806 81 3 377 96
101 Samskolan ...................... Tammisaari 190 000 — 852 50 1441 15 2 293 65:
11 Svenska samskolan . . . . Kristiinankanp. 85 800 - 229 90 — - 229 90
12 R eallä roverket............... P ietarsaari 250 000 - 959 82 - — 959 82
13 | Y hteensä —  Total - 650 753 25 2 613 371 4 247 96 6 861 33
11  K a ik k ia a n - 1469 53119 5 596 24 5 510 94 1110718
C. Y ksityiset koulut. —
1. Lyseot. —
ci) Suomenkieliset. -
15 : Suom. yhteiskoulu . . . . Helsinki 340 000 264 861 _ |— 264:86
16 j Uusi yhteiskoulu........... » — — 50 50i — — 50'50
17 Kallion yhteiskoulu ..  . » — — - — !— — —
18 Suom. yhteiskoulu . . . . Porvoo — 615 681 3150 647 19
19 » » . . . . Turku — 50 1 5 0 - 200 —
20 » » . . . . Tyrvää 80 000\ - — — - — —
21 •> » Tampere 346 4701 -- 439ij51 25 431 75 25 871 26
¡ 7 1 8 a 10 i l 12
y . m . s e n la a tu is e t  r a h a s to t  ja  v a ra t .
.
a ffe c té s  à  des bourses, p r ix  etc. K o u lu n  m u id e n  
r a h a s to je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k . 
31 p . 
A u tr e s  fo n d s  de 
V école (31 aéc.)
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k .
31 p .
N o m b re  de vo lum es  
de la  b ib lio thèque  
(3 1  déc .) .
J a e t t u j e n  s tip e n d ie n  ja  
j p a lk in to je n
B ourses accordées.
1 ko k o n a issu m m a
■-
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k . 31 p . 
E ta t  des fo n d s a d m in is tré s  
p a r  l ’école (31  déc.).
P ä ä o m a .
: lUKl!.
N om bre.
M o n ta n t  ( to ta l) .
JAI KU.
N om bre .
C a p ita u x .
! &>nf. 7ta. Sm f. \ m p¿.
Ecoles municipales.
L y c é e s  f i n n o i s .
47 1140 — 3 j 18 937 92 \ _ 1 120 1
34 700 — ! 6 11693j 32 — — 1425 2
— — — i— — — 1375 3
21' 449,011 2 9401 — 40 — 1780 é
! 8 520!— 1 13 31818 20 063 25 1166 5
12 790 2 2 606 18 — — 1475 6
8 130 j- 1 30 315 06 2 881 37 1410 7
i 130: 3 729 01 ! 15 86 271 66 22 984:62 9 751 8
L y c é e s  s u é d o i s .
j12 j 376 j— 9 15 070 33 1 339 37 1355
I  21 1017 62 3; 14 343 81 — — 2 000 10
8 270 - 3 4 662 80 — - 1 818 ii|
1 9 800 - 3 14 647 86 - - 1 640 12
) 501 2 463 62 18 48 724 80 1 339 37 6 813 13
180 6192 63 33 134 996] 46 24 323 99 16 564!14
Ecoles privées.
L y c é e s .
L y c é e s  f i n n o i s .
2 100 1 6 4 858¡86 1 894 ! 89 188 15
i
184 35 2 1010 15 - 1- 732 16
17
18! 1 3 380 _ 7 12 099 76 2 087 08 1970











K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu k u u n
4 ■ 5  ■ 6
S tip e n d i- , p a lk in to -  
Fontis  et so m m es
K o u lu n  n im ity s . 
D ésig n a tio n  de l'école.
P a ik k a .
L ie u .
31 p . 
V a le u r  fo n c i­
ère de  la  m a i-
T u lo t.
R ecettes. !
son  d'école 
(31 d ie .) .
K o rk o ja
p ä ä o m a s ta .
M entes.
L a h jo i tu k s ia  
y . m . 
D ona tions etc.
Y h te en s i
Tota l.
3 m f ■/m. a* •p». ifrnf. ■¡IIS.
X Suom. yhteiskoulu ja  
jatkoluokafc ............... H ämeenlinna 1 0 0  0 0 0 50610 430 936 10
2 Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa - — 150 - — - 150 —
3 Y h te isk o u lu ................... Lahti — _ 5014 — — 50 14
4 » ................... Riihim äki — — — — _ —
5 Suom. yhteiskoulu . . . . Toijala 100 000 ~ 37] 50 — 37 50
6 » » . . . . H am ina 60 000 — 157 54 — 157 54
7 ■> » . . . . K otka 221189 — — — — — — — !
8 » » . . . . Viipuri 193 000 - 551 82 — 551l82;
9 Uusi suom. yhteiskoulu » 280 890 — — — — — — i
10 Suom. yhteiskoulu . . . . Kouvola 100 000 —
11 Y h te isk o u lu .................... Terijoki 120 000 — 983 — — 9,83
12 Suom. yhteisko lu ........... Mikkeli 170 000 - 300 - - 300 —
13 >> » . . . . . . Kuopio 70 000 — 245 05 195 — 440 05
14 Y h te isk o u lu ................... Nurmes 73 000 _ 55 38 — — 55 ¡38
15 » ................... Joensuu 215 000 — 50 — 1000 — 1 050 —
16 Suom. yhteiskoulu . . . . Kokkola 140 000 - 400 - — — 400l—
17 Y h te isk o u lu ................... Lapua 59 000 — 142 70 — — 14270
i IS Suom. yhteiskoulu . . . . Oulu — - 241 81 200 — 44181
19 Y hteensä —  Total - 2 668 549 - 4 318 43; 27 438 25 31 756 68
20 N ya svenska läroverket Helsinki 780 12
b) Ruotsinkieliset. —
—  |— 1 780)l2
21 Läroverket för gossar 
och flickor................... » 300 000 914 51 50 964 51
¡22 N ya sv. samskolan . . . . » — — 131 38 — — 131138
¡23 Grankulla sam skola. . . . G rankulla — — — — — — — —
24 Svenska sam skolan . . . Turku 243 247 — 358 20 — — 358¡20
25 » » . . . Pori — - 130 — 150 — 280
26 > » Tampere 319 695 — 828 81 550 — 1378 81
■27 > » . . . H ämeenlinna — — 30 — 230 — 260 —
28 > » . . . K otka 83 256 — 223 68 — — 223 68
29 » » . . . Nikolainkaup. — — — — - - —
30 Yhteensä — Total - 946198 _ 3 396 70 980 - 4 376 70
¡31 Kaikkiaan - 3 614 747)—• 7 71513 28418 25 36133 38
| 7 8 9 
y . m . s e n la a tu is e t r a h a s to t  ja  v a ra t .  
a ffe c t is  ä  des bourses, p r ix  etc.
! io i l
K o u lu n  m u id e n
12
J a e t t u je n  s tip e n d ie n  ja  
p a lk in to je n  
B o u rse s accordées.
I K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k . 31 p. 
E ta t  des fo n d s  a d m in is trés  
p a r  l ’école (31  d é c ) .
r a h a s to je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k . 31 p. 
A u tre s  fo n d s  de
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p . 
N om hre  de  v o lum es
lu k u . ( 
N om bre . !
k o k o n a issu m m a . 
M o n ta n t  ( to ta l) .
L u k u . 
j N om bre .
Pääoma.
C a p ita u x .
l'école (31 d é c .) . de la  b ib lio tM g ue  
(31 d ie . ) .
~~~ $m f. \n Sfmf. \1m
21 545 — 3 10 412 04
j
507 l
2 50 — 4 3 731 03 * — — 673 2
12 200 — 4 3105 77 - - 869 3
— — — — — — — — 373 4
2 40 — 1 750 — — — 179 5
4 125 — 3 3 238 91 — — 2 278
i 6i
— — 2 3 720 86 — — 1000 7:
l'\ 525 — 3 11637 35 — — 490
8
— — — — 15 000 — 431 9 ;
8 85 j— — — - — - 610 10
i — — 1 204 22 _ — 909 l i
5 240 2 5 000 — — - 520 12
21 ! 345 — ! 4 4 784 72 18 600 — 932 13
2 30 — 1 1151 15 9176 95 1536 14
1 1' 50 — 1 1130 — — — 44 15
28: 400 - 2 9 596 39 — — 1529 16
10 130 j—! 3 2 855 90 — — — 17
22 400 i - 3 4 271 01 - - — 18
203
Lycées suédois
5344 35 59 93 770|27 46 758 92 17 246 19
7 290 - 6 16 063 91 - - 308 20
; 7 595 _ 6 13 304 28 2 338 79 _ 21
; — — 2 2 081 38 8 675 99 142 22
— — — — — — — 340 23
2 150 — 2 7 656 86 — — 628 24
; ö! 280 — 2; 2 526 — 307 775 87 740 25
8! 400 — 3 18 773 73 — — 480 26
18 260 — i; 630 — —  ■- 450 27
! 5' 225 ■- 1 4 337 91 - - 873 28
- —  1— 1 -  ; - - - - 489 29j
52 2 200 -1 23 65 374 07 318 790 65 4 450 30
255| 7 544 35 82| 159 144 34 365 549 57 21 696 31




K o u lu ta lo n  
a rv o  jo u lu ­
4 5 1 6 1 
S t ip e n d i- , p a lk in to -  
F o n d s  et som m es
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de l'école.
P a ik k a .
IÄeu.
k u u n  31 p . 
V a le u r  fo n c i­
ère de la  m a i­
son  d ’école 
(31 déc.).
S m f  \fü .
K o rk o ja
p ä ä o m a s ta .
S e n te s .
itmf. j fia.
T u lo t.
R ecettes.
L a h jo i tu k s ia  
y .  m . 
D o n a tio n s  etc.
tânf. 7*2*
Y h te e n sä .
To ta l.
Smf j/»1
1 T ö ö lö n  y h t e i s k o u l u . . . . H e ls in k i
2 . K e s k ih
a) Suome
~  !_
o u lu t .
-ikieliset.
2 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . H a n k o
3 »  »  . . . . K a r k k i la
4 » » . . . . S alo 61 580 121 45 _ _  _ 121 45
5 Y h t e i s k o u l u ....................... I k a a l in e n 35 000 - 103 10 — ; - 10310
6 » ................... K o k e m ä k i 31300 — 22 10 22:10
7 L o im a a — — — — - - -  — —
8 » ................... J ä m s ä 76 000 — — — 3 000 — 3 000
1 9j V i ip u r in  r e a l ik o u lu  . . . . V i ip u r i
10 Y h te is k o u lu  ....................... S ä k k i jä r v i 60 000 — — — ------- —
11 » ....................... P a r ik k a l a 40 000 — 130 — — 1— 130 —
12 I m a t r a — — — — — — — —
13! » ................... P ie k s ä m ä k i — — — — — ;— — —
14 S u o m . r e a l i -y h te is k o u lu V ä r t s i l ä 42 385 _ — —
| — —
15 Y h t e i s k o u l u ....................... V i i ta s a a r i 50 000 - — — —  — — —
16 » ................... H a a p a m ä k i 68 000:— — — — — — —
17 S u o m . y h te i s k o u lu  . . . . Kristiinankaup. — — — — — — — —
18 » » ____ S a a r ijä r v i 16 000 — 27:55 74 36 101191
19 S e in ä jo k i 30 000 — — — —  — — —
20 Y h te is k o u lu  ....................... R o v a n ie m i 80 000 — -  | -
21 Y h te e n s ä  — T o ta l - 590 265 !— 404 20 3 074 36 3 478)56
22 S v e n s k a  s a m s k o la n . . . . H e ls in k i
b )  Ruotsinkieliset.
23 Â g g e lb y  sv . s a m s k o la .  . O u lu n k y lä — - - ------- — -
¡24 K a r i s - B i l ln ä s  s v .  s a m s k . K a r is 39 103 —
25 P a r g a s  sv . s a m s k o la . . . . Parainen 9 000 — - - i — l- — -
26 Y hteensä — Total - 48103;- - ! — I - 1 - -
27 K aikkiaan - 688 868 404 20 3 074)36 3 478 56
7 | 8 | 9 
y . m . s e n la a tu is e t r a h a s to t  ja  v a ra t .  
affec tés  à  des bourses, p r i x  etc.
1 10 11
K o u lu n  m u id e n
i ä
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p . 
N om bre  de v o lum es
j
J a e t t u je n  s tip e n d ie n  ja  
p a lk in to je n  
B ourses accordées.
K o u lu n  h o id e tta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k . 31 p .  
E ta t  des fo n d s  a d m in istrée  
p a r  l'école (31 d ie  ) .
r a h a s to je n  p ä ä  
o m a  jo u lu k . 31 




lu k u .
N om bre .
k o k o n a is su m m a . 
M o n ta n t ( to ta l) .
L u k u .
N om bre.
1 P ä ä o m a . 
C a p ita u x .
l'école (31 déc .) . de l a  b ibliothèque  
(31 dé c .) .
\ jm ■ h»f. 3 m f j;m
E c o le s  é lé m e n ta ir e s .
E c o le s  f i n n o i s e s .
j 30 i !
t — — — — — — 255 2:
— ___ — _ _ — — — — — 3
16: 345 — 2 2 427 79 — — 128 4
7 ! 100 — 1 2 065 91 — 480 : 8
- - - 1 460 60 - 262 6
— — I__ — — — — 350 7
_ 1 241 ¡76 - 506
1
S
— — — — — —
L
45 9
— — — — — 643
1 0
1 27 55 2 2 629; 83 — 625 11
8
oo
— j - — 17 ¡64 187 12
— — — i — —
!— — 13!
; — — — — — — — 576 14
— — — i - — — 401 87 800 15;
— — — j 1 ; 10017 — — 206 1 6
— — — — — — — — 1232 17!
14i 335 50 1 578156 7 235 82 293 18
— — — l i 150 — — — 10019
— — - - - - 8 243 15 438 2 0
46: 908 05' l o i 8 654 62 15 898 48 7 1 5 6 :2 1
Ecoles suédoises.
130 22
— — — — — — — — 23
- — 1 — — — — — 24
— — — — — - —  ; 2 5
-
i
- - j - - 130 26
46 908 05 10 8 654 62 15 89848 7  286 27
114 115
1914 1915. 117
1 2 3 4 5 6
K o u lu ta lo n
S tip e n d i- , p a lk in to -
a rv o  jo u lu
K o u lu n  n im ity s . 
D ésigna tion  de l ’école.
V aik k a.
L ie u .
k u u n  31 p . 
V a le u r  f o n d ’ 
ère de la  m a i­
T u lo t.
R ecettes
son  d ’école 
(31  déc .) .
K o rk o ja
p ä ä o m a s ta .
R en ies .
L a h jo i tu k s ia  
y . m .
D o n a tio n s  etc.
Y h te e n sä .
T o ta l.
S m f m SthÇ fü . tm. iHmf. f *
3 T y t t ö k o u l u t .
a) Suomenkieliset.
1 Suomal. yksityis-tyttö-
koulu ja  ja tkoluokat Pori 169 000 — 587 ¡90 — 587:90
2 Suom. ty ttök . ja  ja tko­
luokat ............................ Tampere 386 690 — — 700 — 700 —
3 Suom. ty t tö k o u lu ........ Lahti - - — - - - -
4 Yksit. suom. ty ttökoulu Mikkeli 80 000 — 1 389¡42 — — 1 389 42
5 Suom. ty t tö k o u lu ............. Savonlinna — - 2945 - - 29145
6 Y hteensä —  Total - 635 690 _ 2 006177 700 - 2 706 77
b )  Ruotsinkieliset. —
7 Svenska priv. läroverket
för f lio k o r ............................. Helsinki — — 259 33 110 — 369 33
8 N ya svenska flickskolan » — — 49 92 240 — 289 92
9 Priv. svenska flickskolan >> — — 26 65 1456 40 1483 05
1 0 Priv. fruntimmersskolan Porvoo __— 148 86 __— 148 86
1 1 Priv. sv. fruntim m ers­
skolan (Heurlinska). . Turku — - 334 46 - - 334 46
12 Yhteensä — Total - - - 819122 1806 40 2 625 62
1 3 Kaikkiaan - 685 690 - 2 825 99 2 506 40 5 332 39
| 7 | 8 | 9 10 11 1 2
y . m . s e n la a tu is e t r a h a s to t  ja  v a ra t .
a ffectés à  des bourses, p r ix  etc.
J a e tu j e n  s tip e n d ie n  ja  1 
p a lk in to je n  | 
B ourses accordées.
k o k o n a issu m m a , j 
lu k u . M o n ta n t ( to ta l) ,  j 
N om bre . \ !
K o u lu n  h o id e tta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k . 31 p .
E ta t  des fo n d s  a d m in is trés  
p a r  V école (31 déc .) .
P ä ä o m a .
L u k u . | ^
C a p ita u x .  
N om bre. ___  .... .............  ........
K o u lu n  m u id e n  
ra h a s to je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k . 31 p . 
A u tre s  fo n d s  de  
V école (31 d é c .) .
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p . 
N om bre  de vo lum es  
de la  b ibliothèque  
(31 déc .) .
j \fm \ \f*Æ. ÿ m f
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
1 2 587 90 1 10 000 - - — 788 l
33 700 - 5! 24116 35 - — 2 300, 2j
31 1120 _ 6 26 205 66 — _
242' 3j 
925 4
8 40 - 520 58 1981 08 192 5
84 2 447 90 14 60 842 59 1 981 08 4 447 6
Ecoles suédoises.
7 370 — 3 5 564 87 700 !
5 250 — 1 969 43 — — —
4 61:50 2 2 522 32 — - 350!
6 145 — 3 3 068 61 — - 170:
4 260 .- 4] 6 495 63 — —
26 j 1086 50 13 18 620|86 - - 1 220:
110 3 534 40! 27 79 463 45 1981 08 5667
1914- 1915.
IX. Tietoja yksityisistä jatko-
Cfasses privées d’études supê-
luokista lukuvuonna 1914— 1915.
rieures (année scolaire 1914— 1915).








O p e t t a j i e n  
l u k u  h e l -  
m i k  1  p .  
N om bre  de 
m aîtres.
O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  
l u o k i l l a  h e l m i k .  1  p .  
N om bre  des élèves de 
chaque classe.
O p i l a i d e n  l u k u ,  
j o i d e n  ä i d i n k i e l i  
o l i :
L a n g u e  m a ter­
n e lle . 1
































1. V altion  alkei s k o u lu i l i in  y h d iste ty t. —
) Suom enkielise t. —
1 J a tk o lu o k a t ................... H einola 1905 10 3 12 9 11 32 30 2 —
2 » ................... Tornio 1914 4 5 8 - — 8 8 , —  . —  ,
3 Y hteensä— Total - - 14 8 20 9 11 40 38 2 —
b) Ruotsinkieliset. —
4 Fortsättningsklassem a . Loviisa 1909 4 5 11 12 8 31 —  j 31 -
5 » Maarianhamina 1900 8 3 16 7 IS : 38 —  38 — J
6 Kokkola 1899 4 5 10 4 12 26 — 26 —
7 » Oulu 1907 10 3 12 ' 7 26 —  25' 1
8 Yhteensä — Total - 26 16 49 30 42 121 — 120 1
9 K aikkiaan - 40 24 69 8» 5 3 |l )161 38' 122 1
2 . T y ttö kou lu ih in  y h d i s t e t y t .  —
a Suomenkieliset. —
lo| Suomal. jatko-opisto . . Turku 1895 6 7 15 12 22 49 47 2 —
l i » » Viipuri 1899 7 4 19 31 8 58 56 2 —
12 Tyttökoul. ja tkoluokat. Sortavala 1908 4 6 5 6 9 20 2°: — —
13 Suomal. jatko-opisto . . N ikolainkaup. 1902 9 2 11 10 - 21 18 3; —
14 Suomalaiset ja tkoluokat Jyväskylä 1911 7 5 18 16 16 50 50 — —
15! Suomal. jatko-opisto . . Oulu 1892 4 7 14 7 4 25 25' — — ;
16 Y hteensä — Total - - 37 31 82 82 59 223 2161 7 —
7)  Ruotsinkieliset. —
17 Fortsättningsklassem a . Viipuri 1896 7 8 19 6 6 31 1 29' li
18 » N ikolainkaup. 1891 10 8 14 11 11 36 — 36; —  ,
19 Y hteensä — Total - 17 16 33 17 17 67 1 65: 1
20 K aikkiaan 54 47 115 99 76 290 217 72! 1
21 N aisopisto ................... Porvoo 1912 5 7 31 10 20 61 40 21 —
13 1 14 1 1 5 16  1 17 1 18 19 20 1 21 1 22 23 24 25 26
O p p i l a i t a  o t e t t u  e r i  l u o k i l l e .  
E lèves reçus d a n s chaque classe.
O p p i l a i t o k s e s t a  e r o n n u t .  




























































































févr. Sünfi \pâ. Sbnf \lm. äktf. \f«L Sm f.
D esservant les écoles élémentaires de l’E ta t.
E c o l e s  f i n n o i s e s .
1 ° l j — ! 11 11 — 1 1 — 16 650 — 2 605 — 9 000 1 345 66 1
:  8 - I - i 8 8 - ! - - ;  - 6 891 12 450 - - — - 2
1 8 1 - : 19 19 - 1 ! 1 - 23 541 ¡12 3 055 - 9 000 — 1 345 66 3
E c o l e s  s u é d o is e s . [
11 — : — ! 11 — 11 3 7 10 : — 17 404 05 950 — 9 000 10 469 19 41
15 — 1 — 15 — 15 4 8 12 ! 6 14 813 50 2 050 — 9 000 j — — — 5
10 — ; — 10; — 10 2 8 1 10 2 16 593 90 1040 — 4 000 - — — 6
11 - - 11! - 11 2 6! 8 , 1 14 483 25 5 530 — - - — i— ' 7i
47 - j — ! 47j 47 11 29! 40 9 63 294 70 9 570 — 22 000 10 46919; 8
j  65 i 1 - 66 - 66 11 30 41 9 86 835 82 12 625 - 31000 !— 11 814185! 9
D esservant les écoles de demoiselles. j
E c o l e s  f i n n o i s e s .
14; 2; 16 2 ! 14 1 221 231 14 691 85 6 000 — 7 500 — 3 774 82 10
20 4 — ! 24 _ 24 12 8 20 5 18 873 80 6 390 — 12 000 — — 1
!
u ;
51 — j — 5 — 5 — — — 13132 78 4 1 1 0 — 4 000 — — — :12
11 — ! — ! 11 — 11 lj 3 4 1 6 523 11 2 200 — 4 000 — — — 1 3
18: i 1 20; — 20 3 10| 13 1 15120 50 7 670 — 9 000 — 15190 14
14 i 1 5 1 14 - 3 3 1 10 273 14 1 4 5 5 - 6 000 - 24 i 15
82' 6 3 91 3: 8 8 17| 46 63 ! 8 78 615118 27 825 ! - 42 500 - 3 950|72 16
E c o l e s  s u é d o is e s .
21 ! — 21 1 21 6 6; 12
2 11619  55 2 525 — 6 OOO!— 414 56 17
14 — ; - 14! 14 ■ 6| 5 ! n i 2 9 17l|30 3 020 — 6000 — — j18
35! - 35 - 35 12 11 23! 4 20 790 185 5 545 ! - 12 000 - 414 56 19
117]
i
6 8 1 2 6
l




3 ! — i _ 31 — 31 2 _  ; 21 2 56 350 _ 50190 j _ 7 500 _ — 2 1 !
*) N ä is s ä  6 o p p ila i to k se s s a  o li p o ik ie n  j a  t y t tö je n  lu k u  s e u r a a v a :  H e in o la  3, 4, 6 ja  9, 5, r>, 
ja  5, 1, 8 s e k ä  O u lu  7, 4, 3 j a  5, 3, 4.
T o rn io  5 ja  3, L o v iis a  6, 6, 4 ja  5, 6, 4, M a a r ia n h a m in a  10, 5, 5 j a  G, 2, 10, K o k k o la  7>, 3, 4
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1914- 1915. 121
X. Tietoja valm istavista kou- 
Eco/es préparatoires
luista helmikuun 1 p:nä 1915. 
au % 1915.
1
K o u lu n  n im ity s . • 
D ésig n a tio n  de l'école.
P a ik k a .
L ie u .
3
J o h ta ja n  t a i  j o h ta ­
j a t t a a n  n im i. 
D irecteur ou  d irec­
trice .
4
P e r u s te t tu  
v u o n n a . 
A n n é e  de la  
fo n d a tio n .
a )  S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 V a lm is ta v a  k o u lu  ................................................. H e ls in k i A lli  N is s in e n 1889
2
3
S u o m a la in e n  a lk e is k o u lu  ..................................
S u o m a la is e n  y h te i s k o u lu n  v a lm is ta v a
E ll i  H e r t z 1894
4
k o u l u ..........................................................................
P o r v o o n  s u o m . y h te i s k o u lu n  v a lm i s ta v a
* E ls a  J ä r n e f e l t 1900
k o u l u ........................................................................... P o rv o o A . T a k a la 1912
5
6
T u r u n  s u o m a la in e n  v a lm i s ta v a  k o u lu  . . 
U u d e n k a u p u n g in  s u o m a la in e n  v a lm i s ta v a
T u r k u O lg a  L e m b e rg 1885
7
k o u l u ..........................................................................
H ä m e e n l in n a n  y h te i s k o u lu n  v a lm i s ta v a
U u s ik a u p u n k i J .  S a r io 1897
k o u l u ................................................... ....................... H ä m e e n l in n a A lexandra K uhlberg 1875
8 S u o m a la is e n  y h te i s k o u lu n  v a lm is t .  k o u lu T a m p e re H i l j a  E r o n e n 1899
9 S u o m a la in e n  v a lm i s ta v a  k o u lu  .................. » A m a lia  E r i l ä 1886
1 0 L a h d e n  v a lm i s ta v a  k o u l u .................................. L a h t i N . A v e lla n 1899
11 H a m in a n  s u o m . y h te i s k .  v a lm i s ta v a  k o u lu H a m in a W . H u r m a la in e n 1900
12 V a lm is ta v a  k o u lu  ................................................. S o r ta v a la M a r ia  V a i t t i n e n 1904
1 3 1 M ik k e l in  y k s i ty in e n  v a lm i s ta v a  k o u lu  . . M ik k e li M a t i ld a  F in n b e r g 1910
1 4  V a lm is ta v a  k o u l u ................................................... S a v o n l in n a I lm a  E e r ik ä in e n 1877
15 >> >> ................................................................ J o e n s u u L iis i  V i r ta m o 1889
16 V a a s a n  s u o m a la in e n  v a lm i s ta v a  k o u lu  . . N ik o la in k a u p . M a r ia  H o lm s tr ö m 1891
17 N . j a  F .  G r a n a th in  v a lm i s ta v a  k o u lu  . . . J y v ä s k y l ä N a ta l ia  G r a n a th 1901
18 S u o m a la in e n  v a lm i s ta v a  k o u l u ..................... O u lu A n n a  H ä g g 1885
19 Y h te e n s ä  — Total
b )  R u o t s i n k i e l i s e t .  —
20 P r i m ä r s k o l a n ............................................................. H e ls in k i A n n a  W a llg r e n 1883
21 S v e n s k a  s m ä s k o la n ................................................. » L y d ia  E ic h in g e r 1886
22 S m ä s k o la n  ................................................................... » A n n a  N o r d m a n 1887
23 A lb re c h ts  f ö r b e r e d a n d e  s k o la  ....................... » T h y r a  A lb re c h t 1895
2 4 N y a  s v e n s k a  s m ä s k o l a n .................................... » M a r ia  L a g u s 1889
25 G r a n k u l la  s a m s k o la s  f ö r s k o la  ....................... G r a n k u l la M . H a g e ls ta m 1907
2 6 P r i v a t a  f ö r b e re d a n d e  s k o l a n ............................ L o v iis a H i ld u r  F r e d e r 1889
27 H a n g ö  p r im ä r s k o la ................................................. H a n k o E m m a  M alm 1893
5
L u o k k a in
lu k u .
6 ! 7 
O p e tta jie n  lu k u . 
N om bre  de m a ître s .
! 8 i 9 
O p p ila id e n  lu k u . 
N om bre  d ’élèves.
10  j 11 : 12
O p p ila id en  lu k u , jo id e n .ä id in k ie li o li: 
j L a n g u e  m aternelle  des élèves.
N om bre  
des classes.
M iehiä .
H om m es.
N ais ia .
F em m es.
P o ik ia , 
j Garçons.
I T y ttö jä .  
F illes .
Suom i.
F in n o is .
[ R u o ts i.
I Suédo is.
M u u  k ie li 
A u tr e  
j langue.
Ecoles finnoises.
3 ; - : 8 100 i 76 160
16
l
3 - 2 ; 25 23 | 47 l 1
2
2 - 3 24 31 41 14 - 3
i  3 __ 1 7 1 0 14 3 __ j
3
_ 7 36 40 | 65
!  1 0
1 5;
1
3 1 11 13
j
24 _ _ 6
3 _ 2 2 1 25 43 3 _ 7 \
2 — 1 14 1 0 22 2 —
8
3 — 4 29 j 30 58 1 — 9
2 — 3 15 1 9 23 1 — 10
2 — 3 14 1 2 2 0 5 1 11
2 — 2 16 2 1 32 5 — 12i
3 — 1 13 17 27 3 - 13
2 — 4 7 2 8 1 — 14
3 - 3 30 26 50 5 1 15
4 — ; 4 23 26 43 6 — 1 6
4 — 3 14 21 31 4 — 17
3 i 4 2 0 19 36 3 — 18
- i 56 419 411 ! 744 82 4 19
Ecoles suédoises.
2  i __ 4 16 24 40 20
4 ! — 6 35 ! 70
5
92 8 21
2 — ! 5 18 1 9 35 2 2 2
3 — 2 74 19 — 84 9 23
3 — 6 40 38 — 78 __ 24
2 3 17 1 0 - 26 1 25
3
■ !
6 25 30 2 52 1 26
2 2 1 0 1 0 - 1 9 1 27




J o h ta ja n  t a i  jo h ta - P e r u s te t tu, K u lu n  n im i ty s . P a ik a . ja t ta r e n  n im i. v u o n n a .
D ésigna tion  de l ’école. L ie u . D irecteur ou d irec­ A n n ie  de la
trice. fonda tion .
1 Carpelanska ( Diihrska ) förberedande skolan Turku Sigrid Carpelan 1875
s| W ianderska förberedande sko lan ............... » Em ilia Jem ström 1879
3 Förberedande s k o la n .................................... Maarianhamina Ida Carlson 1902
4 Björneborgs sv. samskolas förb. klasser. . Pori U. Lagerblad 1892
5 Svenska samskolans i Tavastehus förskola Hämeenlinna W. Sippel 1901
6 Priv. sv. prim ärskolan ................................ Tampere H ilja Lucander 1884
7 K otka sv. samskolas förb. s k o la ............... K otka Fanny Lindfors 1885
8 Svenska förb. skolan för gossar o. fliekor Nikolainkaup. Elin Kock 1874
, 9N ya Primärskolan ......................................... » Berta Häggblom 1912
10 Svenska sm äskolan......................................... Oulu Jenny Fellman 1885
11 Y hteensä — Total - - -
11 9 , . i
5
L u o k k a in  
lu k u . 
N om bre  
des classes.
6 1 7 
O p e t ta j ie n  lu k u . 
N om bre  de  m a ître s .
| 8 | 9 I 
O p p ila id en  lu k u . 1 
N om bre  d ’élèves.
10 | 11 | 12 
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  ä id in k ie li o li: 
L a n g u e  m aternelle  des élèves.
M iehiä .
H om m es.
N aisia .
F em m es .
P o ik ia . 
G arçons,  j
T y t tö jä .
F ille s .
Suom i.
F in n o is .
R u o ts i.
Suéd o is.
M u u  kie li. 
A u tre  
langue.
4 6 34 4! 75 1
4 — 5 40 37 — 74 3 2
2 — 2 8 8 — 16 —  13
2 — 2 14 16 3 27 —  ! 4
3 - 5 18 ! 26 12 32 -  i 5
3 — 3 40 1 51 3 84 4 ; 6
! 3  : 5 32 28 6 54 —  j 7
4 4 49 j 51 —  ; 100 — 8
4 __ 5 46 36 i 2  | 80 — 9
( 4 ‘ - 4 22 j 30 6 46 -  !10
-  ! 75 538 544 39 1014 29 11
-  1 1 131 I 957 955 783 1096 ! 33 12
122 1914- 123
XI. Ylioppilastutkinnon kir- 
Epreuves écrites de bac-
124 1914 1915.
ja llise t kokeet vuonna 1915.
calauréat (année -1915).
1 2 3 | 4 ! 6 G ! 7 8 1 9 ! 1 0  ] 11
K o u lu n  la ji. P a ik k a .
K a ik k ia a n  k ir jo i t t i :  
N om bre  to ta l des cand ida ts .
Ä idink ie li. 
















K ir jo i t t a ­
j is ta .
C andidats.
Suom i. 
F in n o is .
R u o ts i.
Suédois.










































A . V a l t io n  k o u lu t .  —
L y s e o t .  —
0 Suomenkieliset. —
1 S u o m . n o rm a l i ly s e o  . . H e ls in k i 40 3 40 40 — 40 - - ,  -
2 » l y s e o .................. » 25 8 25 19 6 23 2 _ j  _
3 » »> ............... T u r k u 10 — 10 10 — 10 —
4 » » ............... P o r i 13 1 13 13 — 13 — „  __
5 » » ............... H ä m e e n l in n a 8 1 8 8 — 8 - — i —
6 » » ............... Tampere 20 2 20 19, 1 20 — -  —
7 » » ....................... Viipuri 14 2 14 13 1 14 — —  —
8 » » ....................... S o r ta v a la 10 — 10 10 — 10 _
9 » >> ....................... M ik k e li 4 2 4 2' 2 3 1 — 1 .....
10 »> » ....................... S a v o n l in n a 19 7 19 18 1 19 _ _ _
11 » » ....................... K u o p io 22 8 22 18 4 21 1 — -
12 » » ....................... J o e n s u u 9 1 9 9 — 9! — —
13 » •> ....................... N ik o la in k a u p . 18 4 18 18 — 18 — . . .  _
14 9 * ....................... J y v ä s k y l ä 17 1 17 17 — 17 — —
15 Ensim . suom. lyseo . . Oulu 12 2 12 12 — 12 —
16 T o in e n  » » » 4 1 4 4; — 4 — _ _  _
17 S u o m . k la s s i l l .  » Turku 25 — 25 25 — 25| — —  —
18 » »> » Tampere 17 2 17 16 1 17 - — ' -
19 •> »> » Viipuri 13 3 13 n i 2 13 - _  _
20 Yhteensä —  Total - 300 48 3001 282 18 296 4 -  -
b )  Ruotsinkieliset. -
21 Ruots. normalilyseo . . H e ls in k i 27 1 27 27 — — — 27 ■ -
22 •> ly s e o  .................. » 13 5 13 11 2 — — 12 1
23 » » ....................... P o rv o o 9 4 9 7; 2 — — 9! —
24 » » ............... Turku 11 3 11 11 — — — 11!
25 * ....................... Viipuri 8 3 8 7Í 1 — - 7 1
26 » > ............... N ikolainkaup. 14 5 14 12 2 — — 14; —
27 Ruots. klassill. lyseo . . Turku 10 3| 10 9 1 - - i ° S  -
28 Y hteensä — Total 92 24 92 84 8 - 90| 2
29 K a ik k ia a n - 392 72 392 366! 26 296 4 90 2
12 [ 13 ' 1 4  | 15 
j T o in e n  k o tim a in e n  k ie li. 
T r a d u c tio n  en
16 1 17 18 ! 19 ! 20  1 21 ' ; 
M u u  k ie li. 
A u tre s  traduc tions
22 1 23 1 2 4 j 25 26  27
M a te m a ­
tiik k a .
R u o ts i.
suédois.
| Suom i. 
[ fin n o is .
L a t in a .  
T r a d , d 'u n  
tex te  la tin .
V en ä jä .
T hèm e
russe .
j S a k sa . j 
Thèm e  
a llem and . \
B a n sk a .
T h è m e
fra n ç a is .
E n g la n ti.
Thèm e
ang la is .












































































































401 — — — 26 ! —! 14! —! 40
i
1
19 6 — - - I — ■! 25 : — - - - - 24 1 2
10 — — — 1 ■i 9 —j — — — - 10 — 3
13 — — 13 — — — — 1 — — — — 13 — 4 !
8
20 — — — — ' - — — 19 1 — 1 — — — 20 —
! 814 — — — — 1 —  j — — 14 — 1 13 1; 7
10 - - - - - i - î oi  - ■ — - - - 10 - 1 8
4 _ — — 3 1 _ _ — — ■ — j — — — 3 1 9
18 1 — — ! — - 19 - — — — — 19 — 10
19 3 - - 21 1 - — - - - - —! - 20! 211
9 — — — 9 — — ; — — — — — — 9: — 12
18 - - - 1 — - 18 — — — — i — 18¡ — !13
! 17 — — — 3 — —1 14 —  : — _ — : — 17i — 1 4
i 12 - - - 12 — - - - — — - — ; - 12i - 15
4 Í _ _ — — — 1 — — ! 4 —  • — — — i — 4! — 16
25 — — — 25 — Í — — Í — — ; _ — — — 25; — 17
17 — —  : — 17 — : — —
i 4 ,
— — — — 16 1 1 8
12 1 - - 12; 1 - - - , - , — 1 - 12! 1 1 9




27; 17 11 27
21
— — 12 1 — — — — 13 — — — — 13! — 22
- —
9
- 3 — - - 6 — — — - 7 2 23;
— — 11 — — — — — 11 — ! ¡ — , — 11 — 24
— 8 — 2 — — — 5 l | — — i - 1 — 8 — 25!
! _ j — 12 2 6 1 — — 7 — 1 — ! — — 13 1 2 6
- 9 1 10 - - - 2 -
1
1 - - 10 - 27
- 88; 4 38; l| - - 55 1| -1 - ¡ - 89 3 28
289 11 88 4 188 4 1! 205 2 _i - ! - 382! 10 2 9
Muist. Tämä sekä seuraava taulukko laadittu Ylioppilastutkintovaliokunnalta alussa vuotta 1916 hankittujen tietojen mukaan.
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1914- 1915.
1 2 3 1 4 5 ; 6 i 7 8 ; 9 1 0  i 11
K a ik k  
N om bre to
a a n  k l 
a l des
r jo i t t i :
cand ida ts.
Ä idin
E p re u ve
kie li, 
de sty le .

















K ir jo i t t a ­
j is ta .
C and ida ts .
Suom i.
F in n o is .
R u o ts i.
Suéd o is .
































Jatkoopistot ja  jatkoluokat. -
a) Suomenkieliset.
1 Suom. tyttökoul. yliopis­
toon joht. ja tkoluokat Helsinki 29! 9 29 27 i 29 -
b) Ruotsinkieliset. —
2 Ruots. jatkoopisto . . . . » 13 4 13 12 1 - - 13 —
3 K a ik k ia a n - 42 13 42 39 3 29 - 13 -
B Kunnalliset koulut. —
a) Suomenkieliset. —
Yhteislyseo ................... U usikaupunki 7 1 7 7 - 7 — ! -
5 >> ........... Raum a 18 6 18 15 3 18 — — ! — 1
6 Reali- ja  porvarikoulu Käkisalmi 9 3 9 7 2 9 - _ !  :
7 Suom. yhteiskoulu . . . . Lappeenranta 10 4 10 8 2 10 _ !  -
8 Keskikoulun jatkoluokat Iisalmi 11 3 11 11 — 11 —
9 Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaani 10 1 10 10 - 10 - — i
10 Yhteiskoulu ................... Kemi 4 1 4 3 1 4 - -
11 Yhteensä —  Total - 69 19 69 61 8 69 H  - -
b) Ruotsinkieliset.
12 Svenska sams ko lan . . . . H anko 9 2 9 8 1 — - 8 1
13 Samskolan ................... Tammisaari 11 6 11 8 3 — UI —
14 Svenska sam skolan. . . . Kristiinankaup. 7 1 7 6 1 - 7 -
15 R eallä roverket............... P ietarsaari 8 - 8 8 __ - 8; —
16 Yhteensä —  Total - 35 9 35 30 5 - ! 34 1
17 K a ik k ia a n - 104 28 104 91 13 «9 34 1
C . Yksityiset koulut.
Lyseot. -
i)  Suomenkieliset. —
18 Suomalainen yhteisk. . . | Helsinki 20 - 20 ) 20 — 20
19 Uusi yhte iskoulu ........... » 24 6 24 23 1 24! -
20 Kallion yhteiskoulu . . ; » 6 6 6 - 6 —
21 Suomalainen y h te isk .. . Porvoo 14 9 14 11 3 13 1 ; — ; —
22 » » Turku 17 2 17 17 — 17
23 » » Tyrvää 8 2 9 7 2 9 -! — 1 —
24 » » T a m p e re 17 2 17 17 17 _ _ !  _
25 S u o m . y h te i s k o u l .  ja tk o i . H ämeenlinna 21 ,4 | 21 20 1 21 i  - I  -
12  ; 13 | 1 4  1 15 
T o in e n  k o tim a in e n  k ie li. 
T ra d u c tio n  en
16 ! 17 1 18 ; 19  | 2 0  | S I  | 22 i 
M u u  k ie li.
A u tre s  traducticm s
23 2 4  ! 25 26 ! 27
M a te m a ­
tiik k a .
i
R u o ts i.  ! 
suédois.
Suom i.
f in n o is .
L a t in a . 
T r a d , d ’u n  
tex te  la tin .
V en ä jä . 1 
Th è m e  I 
russe .  1
S a ksa . 
T h è m e  !  
a llem and .  1
H a n sk a .
T hèm e
fra n ç a is .
E n g la n ti.
T hèm e
a ngla is .





























































































29 — - - \ 28 — 1 1 - 28 1 i  1
Ecoles suédoises.
! - !  I» 12S
_ ! 2 12 1
!
H










2 7 i 4
16 2 - i - 4, - 3 15 - - - - - 17 1 5
9 — — 1 —  ; — 1 8 — — — — ¡ — 7; 2 6




10 — — — — — — 10 — 1 , — — — 10' — 9
3 1 4 — 1 - - - - 4 - liojJ
66 3 - - 6 - 4| 651 - 1 - - - - 64 5 lu
I.ycées■ suédois.
-  fi1 1 9:i j 9 12
11 — 11 8 3 13
— - 7 7 i — - — 6 1 14
; - — * 1 — - - - - 8 1 - - — 8 15
! - - 34! 1 - - 1 - - 35 -
1
- 1 - 3i¡ 4 :16;
66 3 34 1 6 ! - 4 1 - 100 - - - j _ _ 95 S»1 7
Ecol









1 20 20 - 18
24 - - - - 1 - 22 1 - - 23 1:19
6 — — — — — 6 — — — 6 -■20
14 — — — — — — 14 — — 12 2|21
17 — 4 — — 17 — J  — — 17 -22
8 1 — — 9 — ! — - — — 7 2 23|
17 17 1 17 - 24:
20 1 - - - 21 - -  - 21 -1*5!
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1914- 1915.
1 2 3 j 4 1 5 1 6 1 7 8 9 1 0 Í  i l
K a ik k ia a n  k i r jo i t t i :  
N o m b re  to ta l des cand ida te.
Ä id ink ie li. 
E p re u ve  de sty le .
K o u lu n  n im ity s . 
D é sig n a tio n  de l ’école.
1























K ir jo i t t a ­
jis ta .
C a n d id a ts .
S uom i.
F in n o is .
R u o ts i.

































S u o m a la in e n  y h te i s k .  . . F o r s s a 23 7 23 23 23 —
2 L a h t i 20 8 20 20 \ — 20 — — —
3 S u o m a la in e n  y h t e i s k . . . R iih im ä k i 8 3 8 8 \ — 8 — — —
4 ,  » >> . . H a m in a 19 1 19 19j — 19 — — —
5 » » K o u v o la 11 2 11 i l — 11 — ! — — j
6 » .  » K o tk a 10 3 10 8 2 1 ° :  — 1 — — j
7 » >> . . | V iip u r i 12 1 12 1 2 — 12 — ! —
_ j
8 U u s i  s u o m a l .  y h te i s k o u lu 20: 12 20 1 5 5 18 2 i __ —
9 S u o m a la in e n  » T e r i jo k i 13 4 13 n i  2 13 — — j —
10 » » M ik k eli 14 2 14 12; 2 14 — — —
11 » » K u o p io 15 6 15 12 3 15 — - . —
12 Y h te is k o u lu  ....................... N u r m e s 15 ! i 15 15 15, —
13 J o e n s u u 16 1 16 16 _ 16 — _ _
14 S u o m a la in e n  y h te i s k .  . . K o k k o la 17 1 17 ! 17
15 » » L a p u a 9 1 9 9 - 9 : — -
16 » » O u lu 27 5 27 27 27 — - , -
17 Y h te e n s ä  —  T o t a l 376 ! 83 377 356 ! 21 374 3 -
b) Ruotsinkie liset. —
1 8 N y a  s v e n s k a  lä r o v e r k e t H e ls in k i 12 2 1 2 12 — _ :  _ 12 ; — j
19 L ä r o v e r k e t  fö r  g o s s a r  o .
f l i c k o r .................................. »> 14 — . 14: 14| — — i — 14 —
20 N y a  s v e n s k a  s a m s k o la n » 14: 3 14: 12 ¡ 2 _  — 12 2
2 1 S v e n s k a  s a m s k o la n  . . . . 1 T u r k u 12 : — ■ 12 i 12 — _  _ : 12 —
22 » » . . . . P o r i 7 2 7: 7 — —  — 7 : —
23 » »> . . . .  ^ T a m p e re 11 '2 12 12 i1 - — . — 12 ! -
24 » •> ------- H ä m e e n l in n a 8 5 8 7 1 _  _ 8
25 >> >> . . . . K o t k a 11 3 11 11 — __ _ 11
26 » N ik o la in k a u p . 3 — 3 3 - -  - 3 ! -
27 Y h te e n s ä  — Total - 921 17 93 90 3 - !  - 91 2
28 K a ik k ia a n - 468 100 470 446 24 374 3 91 i 2
T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suom enkie liset. —
29 j S u o m .y k s i t . t y t tö k o u l u n
! j a t k o l u o k a t  ....................... P o r i 3 — ! 3 3 — 3 i — —
30 1 S u o m . t y t tö k o u l u n  j a t -
j k o l u o k a t ............................ T a m p e re 16 i 16: 16 — 16 — — -
31 S u o m a la in e n  t y t t ö k o u l u M ik k e li 11 2j n i 10 1 H  — ! - -
32 Y h te e n s ä  —  T otal l __ 30 3 I 301 2 9 1 3 0 | - j  - -
12 | 13 | 14 | 15 
T o in e n  k o tim a in e n  k ie li. 
T ra d u c tio n  en
16 1 17 18 1 19 [ 20 | 21 22 
M uu k ie li.
A u tre s  traduc tions.
! 23 1 24 : 26 | 27
M a te m a ­
ti ik k a .
l i u o t  si. 
suédois.
Suomi.
f in n o is .
L a t in a . 
T r a d , d ’u n  
te x te  la tin .
V e n ä jä .
T hèm e
russe .
S a k sa . j 
Thèm e, 
allem and .
R a n sk a .
T h è m e.
fra n ç a is .
E n g la n ti .
Thèm e.
a ng la is .




























































































































20 - - - - ! - - - 20 — — - — 20 - 2
8 — — — — — — — 8 — — — — 8 — 3
19 19 19 4
11 — — — — — — — 11 — — ! — — : — 11 — 5;
10 — _ — — — — — 8 2 — — — 8 2 6
12 — _ 12 — 12 — 7
16 4 — — — — 3 — 16 2 — — — ! — 16 4 8
U 2 — — — — u — 2 : — ' — — ! — ; — 1 1 2 9
14 — — — — — — — ! 13 1 — — 1 - ! — 13 1 10
15
— — — — — 1 — 15 —  : — — — — 12 3 11
j 15 — — — 1 — i : — 13 — ; _ - — — 15 — 12
16 — — : — — ; — 1 — 15 — — 1 — — — 16 — 13
1 1 7
— — — 2 — j — — 17 — — — — _ 17 — 14
9 — 15
27 - - — - - — — 27 H - - 27 — :16
369 8 ! _ 8 - 18 - 354 6 - - 360 17 17
Lycées suédois.
—! 12 — — : - — - 12 : - - Í - - - 12 - 18
_ _ 14 _ 1 _ _ 14 — _ _ _ _ 14 _ 19
— — 14 — — 1 — 13 — — — — — 14 — 20
i - - ' 12 - - - - — 12 ! — - - —
_ 12 - 21
— 7 — — i — — ; — 7 i — — — — 7 — 22
— 1 1 2 - - i - - 12 - — - — 12 - 23
— — 7 1 — i — — — 7 1 — — — — 8 — 24
; — - 11 - — — - 11 — — ! — - - 11 - 25
— — 3 — — 3 — — — — 3 — 26
- 92 1 1 1 - 91 1 - 1 - - - 93 - 27
369 8 92 1 • 9 - 19 - 445 7 - - 453 17 28
E co le i
Ecoles
3
? d e  1 
finnoi
ie m o i
ises.
i selles.
¡ _ ¡ 3 i 3 29
16 _ _ _ _ _ _ _ 16 _ _ _ 16 30
11 11 10 1 31
30 29 1 32
Oppikoulutilasto 1914—1915. — 248. 17
128 129
1914- 1915.
i  ! 2 3 | 4 | 5 [ 6 | 7 8 1 9 j 10  ! 11
■ '
K o u lu n  n im ity s . P a ik k a .
K a ik k ia a n  k ir jo i t t i :  
N om bre  to ta l des can d id a ts .
Ä id in k ie li. 

































































1 Svenska privata lärover- ‘
k et för flickor ........... Helsinki 9 2 9 7 2 —  ¡ — 9 —
2 Privata sv. f lickskolan. . >> 7 1 7 6 1 — - 7 -
3 Yhteensä —  Total - 16| 3 16 13 3 - 1 16 -
4 K a ik k ia a n  ! - 46 6 46 42 4 3 0 — ! 16 !
Y k s i t y i s e t  j a t k o l u o k a t .  —
a) Suomenkieliset. —
5 Keskikoulun jatkoluok. Heinola 1 ° — 10 10 — 10 — 1 — — :
: 6! Suomalainen jatkoopisto Turku 22 5 22 22 — 22 ' — —
7 » » Viipuri 8| 1 8 8 — 8 — —
8 Suom. tyttök. jatkoluokat Sortavala 9; 3 9 8 1 9 — ! — —
9 Suomalainen jatkoopisto Nikolainkaup. 4 1 4 4 - 4 — — —
lOj Suom. jatkoluokat . . . . Jyväskylä 15 6 15 13 2 15 — — —
11 » jatkoopisto . . . . Oulu 3 1 3 2 1 3 - — -
12 Yhteensä — Total - 7!¡ 17■ 71 67 4 71 - - —
b) Ruotsinkieliset. —
13 Mellanskol, forts, klasser Loviisa 7 1 7 7 — — — 7 -
14 Mellanskolans fortsätt-
ningsklasser ............... Maarianhamina 11 4 11 9 2 — — 11 —
15 Svenska fruntimmerssk.
fortsättningsklasser .. Viipuri 6 1 6 6 - - - 6 —
16 Svenska fruntim m ersk.
fortsättningsklasser . . Nikolainkaup. 9 6 91 7 2 — - 9 —
17 Mellanskolans forts, kl. Kokkola 7 1 7 5 2 — — 7 —
18 » » » Oulu 7 1 7 6 1 - —1 6 i
19 Y hteensä — Total - 47 14 47 40 7 - - j 46 i
20 Kaikkiaan — 118 31 118 107 11 71 — 46 i
21 Yksityisoppilaita eri op­
pilaitoksissa ............... - 73 73 116 68 48 69 i l 17| 8
12 13 i 14 1 I » 16 1 i t 1 18 1 19 1 20 21 22 23 1 24  ! 25 26 1 27
T o in e n  k o tim a in e n kie li. M uu  kie li. M a te m a ­
T r a d u c tio n  en A  u lres  traduc tions. t i ik k a .
R u o ts i.
suédois.
Suom i.
f in n o is .
L a t in a . 
T r a d , d ’u n  
tex te  la tin .
V en ä jä .
T hèm e
russe.
i S aksa .
Thèm e.
' a llem and .
H a n sk a , 
j Thèm e,  
fra n ç a is .
E n g la n ti. 
| T hèm e. 
i a n g la is .






















































































- - ~~ - 9
7






- - 1 6 — — 1 - \ - 16 j — - - - , __ 1 3 3 3
30 - 16 - _ - 1 461 - — i 42 4 4
Classes -privées d’études supérieures. 
Ecoles finnoises.
1 0 — — — — — — I 10 — — — —  ! — 10 — 5
j 2 2 — — — — — — 2 0 ! — 2 — — — 2 2 — 6
i 8 — 8 — l \






14 1 _ _ _ - J 15 - — —
i
13 2 10
2 1 — - -- : — - i “ i 2 i j — 1 - 1 — 2 1 11
68 3 - - - - - [ 68 i 2 - I “ i - 68 3 12
Ecoles suédoises.
7 7! — ' 7 1 3
- - 9 2 -- — - — 10
j
i
1 — - - - 9 2 1 4






- - - 8
7







7 1 - — 7 - — — - 6 1 18
j - — 45 2 - - — - 45! 1 4 — 1 - - 40 7 19
1 68 3 45! 2 -- — 113 2 6
“
108 10 20









K o u lu n  la ji .  
Catégorie de l'école.
2
P a ik k a .
L ie u .
3 | 4  5 | 6
T u tk in to o n  i lm o itta u n e id e n  lu k u . 
N om bre  de c a nd ida ts .
■7 ; 8 .


















Y h te en sä .





















J -n e s  
g m s .
N aisp . 
J -n e s  
f i l le s .
A . V a l t i o n k o u l u t .  —
L y s e o t .  —
a) S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 Suom. normalilyseo . . . Helsinki 37 3 40 — 7 -
2 » ly se o ................... t> 17 2 19 — 2 —
3 » » .......................... Turku 10 — 10 _ 2 —
4 » •> Pori 12 1 13 — 3 —
5 » » .......................... Hämeenlinna 7 1 8 — 1 —
6 >> » .......................... Tampere 18 1 19 - 1 __j
7 » » .......................... Viipuri 12 1 13 — 1 —
8 » »> .......................... Sortavala 10 — 10 — 3 —  !













18 _ 1 —
12 » « ...................... Joensuu 8 1 9 — 2 —
13 » » .......................... Nikolainkaup. 14 4 18 - 1 -
14 » » ....................... Jyväskylä 16 1 17 — 1 —
lñ E n s im . s u o m . ly se o  . . . Oulu 11 2 13 — 1 —
16 T o in e n  » » » 3 1 4 — — —17 Suom. k la s s ill. >> . . . Turku 25 — 25 — 4 —
I18 » » » . . . Tampere 14 2 16 - 4 -
19 *> » >> . .  . Viipuri 10 1 11 - 1 -
20 Y hteensä — Total - 253 31 284 - 35 -
b) S v e n s k s p r ä k i g a .  —
21 Ruots. normalilyseo . .  . Helsinki 26 1 27 - 2 -
22 >> lyseo................... » 8 3 11 — 1 —
2 3 » » ............................. Porvoo 5 2 M 7 — 3 —
2 4 » » ............................. Turku 8 3 11 — 1 —
2 5 >> » ............................. Viipuri 5 2 7 — 1 —
2 6 » » ........... Nikolainkaup. 9 3 12 — 1 —
2 7 Ruots. klassill. lyseo . . Turku 7 2 9 - 1 -
2 8 Y hteensä —  Total - 68 16 84 1 - 10 -
29 K aikkiaan - 321 47 368 45 -
í 9 1 10 1 11 | 12 | 13 I 14 | 15 1 16 1 17 j 18
Saadut arvosanat. — Ntotes.
tävä.
bien .
j Y h te en sä .
I T o ta l.  
j Miesp. j Naisp. 
1 J -n e s  ! J -n e s  
<jens. j fil les .
K iito k s e lla  h y v ä k s y tty .  
B ie n .
Hyväksytty. 










































J -n e s
gens.
Naisp.
J -n e s
fü le s .
Miesp.
J -n e s
gens.
Naisp. ;
J -n e s
fü le s .
Ecoles de l’E tat.
L y c é e s .
Lycées finnois.
7 — 24 — 24 — 6 3 9 i — 1
2 — 7 7 — 8 2 10 — 2
2 — 4 — 4 — 4 — 4 — 3
3 — 7 — 7 — 2 1 3 — i
1 — 5 1 ; 6 — — 1 1 — 5
1 — 8 —  ; 8 — 9 1 10 — 6
1 — 9 1 10 — 2 — 2 — 7
i  3 — 4 — ' 4 — 3 — 3 — g
— — 1 — 1 — 1 — 1 — 9
— — 9 1 ■ 10 _ 2 7 9 — 10
1 9 — 9 - 4 4 8 ! 11
2 | 3 — 3 - 3 1 4 — 12
1 7 1 8 — 6 3 9 — 13
1 8 8 — 7 1 8 — 14
1 — 4 — 4 — 6 2 8 — 15
— 1 1 — 2 1 3 — 16
4 12 12 — 9 — 9 — 17
! 4 — 8 2 ¡ 10 — — 2 2 j — 18
i  1 - 6 1 7 - 3 - 3 19
35 : 136 7 143 ! - 77 29 106 20
Lycées suédois.
2 — 15 — 15 — 9 1 10 — 21
1 — 4 2 6 — 3 1 : 4 _ 22
3 — 2 — 2 — — 1 1 — 23
1 — 2 — 2 - 5 3 j  8 — 24
j  1 — — 2 2 — 3 1 j 4 — 25
1 — 4 2 6 — 4 1 5 — 26
1 — 6 - 6 - - 2 ;  2 - 27
Í  « - 33 6 39 - 24 10 34 - 2 8
45 i _ 169 13 182 i _ 101 39 1 140 - 29
’) 1 näistä toistaiseksi hyljätty.
132 133
1914- 1915.
1 2 3 4 5 j 6 ? 8
K o u lu n  n im ity s . P a ik k a .
T u tk in to o n  ilm o 
Vombre d
i t t a u n e id e n  lu k u . 
ca nd ida ts .
-
K ii te t-
T rès















Y h te en sä .

















M iesp . j N a isp . 
J - n e s  ! J -n e s  
gens. > f illes .
J latkoo pistot ja jatkoluokat. —
n) Suomenkieliset. —
1 Suom. tyttökoul. yliopis­
toon joht. ja tkoluokat Helsinki 2 0 7 27 - -  !
h ) Ruotsinkieliset. —
2 Sv. fortbildningslärov. . » 9 3 12 2 -
3 K a ik k ia a n _ 29 10 - 39 2 -  1
I ». Kunnalliset koulut. —
n )  Suomenkieliset. -
4 Yhteislyseo ................... Uusikaupunki 7 1 4 4 - —
5 » ................... Raum a 12 3 10 5 — —
6 Reali- ja  Porvarikoulu Käkisalmi 6 1 1 6 — —
7 Suomalainen yhteiskoulu Lappeenranta 6 2 3 5 2 ----;
8 Keskikoul. ja tkoluokat. Iisalmi 8 3 9 2 1
9 Porvari- ja  yhteiskoulu K ajaani 9 1 7 3 —
10 Y h te isk o u lu ................... Kemi 3 - 1 2
11 Y hteensä — Total - 51 11 35 27 3 -  :
b) Ruotsinkieliset. —
12 Svenska samskolan . . . . Hanko 6 2 4 4 1 —  i
13 Sam skolan....................... Tammisaari 5 3 4 4
14 Svenska samskolan . . . . Kristiinank. 5 1 4 2 — _!
15 R eallä roverket............... P ietarsaari 8 5 3 2 -  ‘
16 Yhteensä — Total - 24 6 17 13 3 - 1
17 K aikkiaan - 75 17 52 40 6 - !
C. Y ksityiset koulut. —
Lyseot. —
a) Suomenkieliset. —
18 Suomalainen yhteiskoulu Helsinki 20 — 6 14 2 ^  i
19 Uusi yhte iskou lu ........... > 17 6 9 14 - -  ;
20 Kallion yhteiskoulu ..  . » 6 — 3 3 — — ;
21 Suomalainen yhteiskoulu Porvoo 5 6 3 8 1 — ;
22 «> 0 Turku 15 2 2 15 2 _
23 » » Tyrvää 6 1 3 4 - -  !
24 » » Tampere 15 2 9 8 — —
25 Suom. yhteisk. ja tk o i.. . Hämeenlinna 17 3 8 *) 12 1 -  1
9 1 10 1 u  1 12 | 14 | 15 
S a a d u t  a rv o s a n a t .  —  Notes.
16 17 j 18
!
tä v ä .
bien.
K iito k s e lla  h y v ä k s y tty .  
Bien.
H y v ä k s y t ty .  
Assez bien.



































Y h te en sä .
Total.












M iesp. I 
J-nes \ 
gens. \
N a isp . 
J-nes \ 
filles. '
I n s ti tu tio n s  d ’é tu des su périeu res  
Ecoles finnoises.
—  l  " l  8  3 i l  1
i  i 




\  -  ¡  2  1 4 1 3 7 3 _ -  i 3
i
2
2 12 6 1 8 1 5 4 - 1 9 3
E c o l e s
Lycées fit
m u n i c i
mois.
p a l e s .
5 1 * 3 3 2 i 1 4
— — 8 1 7 2 4 2 3 3 5
— _ 2 1 — 3 3 1 1 3 6
1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 7
1 — 2 — ! 2 - 2 6 6 2 :  8
— — 2 — 2 — 4 4 5 3 !  9
— - 2 — - 2 1 — 1 - 1 0
2 1 2 4 4 i  1 5 1 3 1 5 16 1 8 1 3 11
Lycées suédois.
i  —  1 5 1 3 3 1 ; 1 12
— — 1 1 — 2 4 2 4 2 13
j
— 3 1 2 2 2 2 i 14
j  1 ' 1 4 — 2 2 2 - 2 1 15
!  1 2 1 3 3 7 9 8 3 9 2 16








6 4 2 18
— !  — 5 1 1 5 10 7 8 9 19
_ — 4 ! 2 2 2 1 1 20
— 1 2 — 2 - 2 6 1 7 21
— 2 6 2 1 7 7 — 1 6 22
— — 2 1 i  3 3 1 3 1 23
— — 9 1 3 7 3 4 6 1 24
1 - 5 - 3 Í  2 10 2 4 8 25




K o u lu n  n im ity s . 
Désignation de l'école.
2
P a ik k a .
Lieu.
.
3 | 4 | 5 | 6
T u tk in to o n  i lm o itta u n e id e n  lu k u . 
N  (mire de candidats.




































1 Suom. yhteiskoulu . . . . Forssa 16 i  j 11 12
2 Y h te isk o u lu ................... L ahti 12 8 12 8 — —
3 Suom. yhteiskoulu . . . . Riihimäki 5 ! 3 4 4 — —
4 » » . . . . H am ina 18 ; 1 ! 6 13 1 ! ■ —
5 » > . . . . K ouvola 9 2 7 4 _ —
e > »> . . . . K otka 6 2 4 4 i — ■
7 » » . . . . Viipuri 11 1 \ 2 10 2
i
8 U usi yhteiskoulu ........... 8 7 i 3 12 -
9 Suom. yhteiskoulu . . . . Terijoki 9 1 8 2 — i —
10 » » Mikkeli 12 6 6
11 » » . . . . Kuopio 9
i
3 6 6 — —
12 Y h te isk o u lu ................... Nurmes 14 j 1 9 6 — —
13 » ................... Joensuu 15 1 I 5 11
1 4 Suom. yhteiskoulu . . . . Kokkola 16
Í 1 i
9 8 2 —  J
15 » « Lapua 8 1 1 1 5 4 1
16 » > . . . . Oulu 22 I 5 ! 12 15 - -  !
17 Y hteensä —  T o ta l - 291 64 ! 152 j 203 12
b) Ruotsinkie liset. —
18 N ya svenska läroverket Helsinki 10 2 12 — 1 —
19i Läroverket för gossar
ooh flickor................... » 14 —  ■ 9 1 5 6
20 N ya svenska samskolan » 11 1 3 9 2 1 ¡21 Svenska sam skolan. . . . Turku 12 ! — 3 9 —
;22 .......... Pori 5 2 ; 5 2 1 i —
23 » » Tampere 10 2 4 8 - —
24 » » . . . . H ämeenlinna 3 4 ; 5 2 — —
25 » » . . . . K otka 8 3 7 1 4 —  . —
2 6 » » . . . . Nikolainkaup. 2 - - 2 — 1 —
27 Yhteensä —  T o ta l - 75 14 48 ¡ 41 10 —
28 Kaikkiaan - 366 78 200 j 244 22 -  !
T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suom enkie liset. —
29 Suom. tyttökoulun jatkoi. Pori 3 _ - 1 3 3
— i
3 0 * » » Tampere 15 1 — ¡ 16 —
31 ! Suomal. ty ttökou lu  . . . Mikkeli 9 1 - 1 10 1
j __J
32 Yhteensä —  T o ta l - 27 ! 2 i - 29 4
9 10  I 11 | 12 | 13  | 14 | 1 5 ; 1 6 i 1 7 i 18
Saadut arvosanat. — N otes.
tftvä.
H en.
K iito k s e lla  h y v ä k s y tty . 
B ie n .
H y v ä k s y t ty . 
A sse z  b ien .
■ ' i 
1





















Y h te en sä . 
T o ta l. 
M iesp . N aisp . 
J -n e s  \ J -n e s  
















Y h te e n s ä . 1 
T o ta l.
M iesp.
J -n e s
gens.
N aisp .
J -n e s
tilles .
M iesp.
J -n e s
gens.
N aisp .




1 14 8 10 1 2 1
— — 5 — 5 j — 6 9 7 8 2
— 3 —  ; 1 2 2 3 3 2 3
1 6 — 2 4 9 3 3 9 4
_ — 1 i 1 1 8 1 6 3 5
— — 1 — — 1 3 4 4 3 6i
— 2 3 — — 3 5 2 2 5 7
— — 2 4 — 6 6 3 3 6 8
— — 5 ¡ 1 4 2 4 4 — 9
_ — 6 j — - 2 4 6 4 2 10
— — 4 2 3 3 5 1 3 3 11
! — — 1 ■ 1 2 — 8 5 7 6 12
i — — 7 : 1 3 5 8 — 2 6 13
1 1 7 1 5 3 4 3 3 4 14
1 — 3 ! — — 3 4 1 4 1 15
- ; - 8 - 4 4 13 6 8 11 16
4 8 108 ! 16 ! 47 77 148 69 101 116 17
Lycées suédois.
1 - 5 1 6 - 4 1 5 _  j1 8
5 1 5 _ 3 2 3 _ 1 2
¡
19|
— 2 4 ! — —  i 4 5 1 3 3 20;
— — 5 — — 5 • 7 — 3 4 ¡21
1 — 1 — 1 — 3 2 3 2 22
— 5 1 3 3 5 1 1 5 2 3
— — — — — 3 4 5 : 2 2 4
— — 5 1 | 3 3 3 2 4 | 1 2 5
! - — 1 — 1 1 - i  i 1 2 6
7 3 31 1 3 1 16 18 34 11 1 26 1 20 2 7






5 _ _ 5 10 1 — 11 3 0
— 1 2 - - 2 6 1 - 7 3 1
Í 4 7 : -  1 - ! 7 16 2 - 18 3 2
Oppikoulutilasto 1914—1915. —  248. 18
136 137
1914- 1915.
1 2 3 4 1 5 ! 6 7 8
T u tk in to o n  i lm o itta u n e id e n  lu k u . 
N o m b re  de cand ida ts . K iite t-
T rés
K o u lu n  n im i ty s .  j 
D ts ig n a t im  de Vecole.
|






































Y h te e n sä .
T o ta l.
M iesp.
J -n e s
gens.
N aisp .
J -n e s
filles .
b) Ruotsinkieliset. —
1 Svenska privata läro-
verket för flickor. . . . Helsinki 8 — — 8 — —
2 Priv. svenska flickskolan » 6 - -  ! 6 i -
3 Yhteensä — Total - 14 - - 14 i -
4 K a ik k ia a n - 41 2 - 43 5 -  !
Y k s i t y i s e t  j a t k o l u o k a t .  —
a) Suomenkieliset. —
5 Alkeiskoulun jatkoluok. H einola 10 — 6 4 _  ! —  -j
6 Suomalainen jatkoopisto Turku 17 5 - 2 2 2  ; -  !
7 » » Viipuri 7 1 — 8 — i —
8 Suom. ty ttök . jatkoluok. Sortavala 6 2 — 8 — ; —
9 Suom. ja tk o o p is to ......... Nikolainkaup. 3 1 — 4 —  ; —
1 0 Suom. ja tkoluokat . . . . Jyväskylä 9 4 — 13 —
11 Suom. jatkoopisto . . . . Oulu 1 1 — 2 —
12 Yhteensä —  Total - B3 14 6 61 2 -
1 3 Mellanskolans fortsätt- b) Ruotsinkieliset. —
n ingsk la sse r............... Loviisa 6 1 4 : 3 2 -
n i1 Mellanskolans fortsätt- i
| n in g sk la sse r............... Maarianhamina 5 4 4 5 -
15 Svenska fruntimmerssk.
fortsättningsklasser . . Viipuri 5 ; 1 — 6 — —
16
Svenska fruntimmerssk.
fortsättningsklasser . . N  ikolainkanp. 3 4 - 7 - -
17 Mellanskolans fo rtsä tt­
ningsklasser ................. Kokkola 5 j - 2 3 - -
18 Mellanskolans forts. kl. Oulu 5 1 2 4 - -
19 Yhteensä —  Total - 29 11 12 28 2
20 K aikkiaan — 82 25 18 89 i —  :
21 Yksityisoppilaita eri op­
pilaitoksissa ....................... - 30 34 ') 42 22 -
9 j 10 1 n  1 i a 13 1 14  1 15 1 16 17 18
S a a d u t  a rv o s a n a t .  —■ N otes.
t ä v ä . K iito k se lla  h y v ä k s y tty . H y v ä k s y t ty .
bien. B ie n . A sse z b ien .
Y h te e n sä .


















Y h te e n sä .




















Y h te e n sä .
T o ta l.
M iesp.
J -n e s
gens.
N aisp .
J -n e s
tilles .
M iesp . 
J -n e s  
gens,  j
N i is p .
J -n e s
tilles .
M iesp.
J -n e s
gens.
N aisp .
J -n e s
filles .
Ecoles sutidoises.
_ 5 _ _ 5 3 _ 3 1
1 5 — — ; 5 — - — 2
— -1 10 j - -  ! 10 3 - - 3 3
- 5 1 7 - 17 19 2 1 ■ - 21 4
C la sse s  p r i v é e s  d ’é tu d e s  s u p é r ie u r e s .
Ecoles finnoises.
— 8 — 6 2 2 — — 2 5
2 10 2 — 12 5 3 — 8 6
— — 3 1 — 4 4 — — 4 ! 7
— — 3 — — 3 3 2 — 5 8
— — 2 — — 2 1 1 I 2 1 9
— — — — — — 9 4 1 13 10
- — — _ - — 1 1 - 2 1 1




! 1 1 i - 1 - 3 1 2 2 1 3
- - 1 2 3 - 3 3 1 5 14
- - 3 1 - : - 3 2 1 - 3 15;
- - 2 1 - 3 1 3 - 4 16
_ _ 2 _ 2 3 _ _ _ 3
I
¡17
- j  - 4 Í 1 3 1 1 1 1 1 I l8
1 1 13 3 7 9 13 9 4 1 1 8 19
1 3 39 6 13 j 32 38 i 20 4 54 20
_ 8 3 4 7 18
j
32 35 15 21!
*) 3 näistä toistaiseksi hyljätty.
138 139
1914- 1915.
Yhteenveto I:sestä taulusta. —
Opettajien ja oppilaiden luku. —
Résumé du tableau /.
Nom bre des m aîtres e t des élèves.
1 1 ! 2
1
! 3 ! 4 I 5 ! 6 I 7 
O p e t ta j ie n  lu k u . 
N o m b re  de  m a ître s .
1 * 1 » 10 ! i l ! 12 ! 13
K o u lu je n  la ji. 
C atégorie des écoles.
V a k i­
n a is ia .
T i tu ­
la ires.
V irk a a ­
to im i t ­
ta v ia .
E x tr a ­
ord i­
na ires .
T u n t i ­
o p e t ta ­
jia .
A d ­
jo in ts .
Y h te e n s ä .
T o ta l.











































































i; Valtion l y s e o t .......................................... 304
i
24 47 12 74 19 425 55 1239 1260
2 » k e s k i k o u l u t  ....................... 38 20 11 11 6 11 55 42 119 112 126 133
3 » t y t t ö k o u l u t  ....................... 38 98 1 31 21
i
57 60 186 - 769 - 821
4 Yhteensä 380 142 59 54 101 87 ! 540 283 1358 881 1386 954




6 Yksityiset l y s e o t .................................... 187 177 18; 28 108 78 313 283 461 608 576 668
7¡ >> k e s k i k o u l u t  ................ 47 87 9 4 26 19 82 110 210 224 232 225
i 8 » t y t t t ö k o u l u t ................. 21 79 4: 101 25 41 50 130 - 258 - 321
9 Yhteensä 300 377 43 45 199 157 542 579 841 1238 982 1417
10 K aikkiaan 680 519 102 99 300 244 1082 862 2199 2119 2 368 2 371
i l  1913—1 4 .................................... 654 497 102 115 273 215 1029 827 2 305 2 312 2 289 2 405
! 12 1912—1 3 .................................... 630 479 106 116 291 245 1027 840 2 230 2 347 2 249 2 298
f 14 j 16 1 16 1 17 1 18 ! 19 1 20 1 21 I 22 1 23 2 4 1 26 26 27 1 28 j 29 ¡ 30
O p p ila id en  lu k u  e ri lu o k il la . -— N om bre  des élèves de chaque classe.
I I I . IV . V. V I V II . V I I I . I X .
Y h te en sä . 

















































































1183 933 789 556 442 397 6 799,\ — 6 799 1
92 133 74 101 75 82 — — — — — — — — 486 561 1047 2
- 736 - 635 - 534 - - - - - -
< 3 495 
I l  ')  163
3 658 3
1 275' 869 1007 736 864 616 556 442 397 7 285' 4219 11504 i
145 167 127 139i 118 141 92 76 81 63 53 55 5 4 965 996 1961 5Í
531 714 457 668 414 557 309 368 251 320 230 289 48i 48 3 277 4 240 7 517! 6
206 253 128 170 96 151 — __ — — — — — 872 1023 ! 1895 7
- 300i 241 - 228 - 164 - 108 - 86 - j 38 - | 1744 1744 8
882 1434 712 1218\ 628 1077 401, 608 332\ 491 283 430 531 90 5114 8003 13117 9
2157 2 303 1719 1954 1492 1693 957 608 774 491 680 430 53j 90 12 399 12 222 24 621 10
2 096 2170 1684 1921 1480 1703 888 646 866 600 675 372 63 91 12 346p l 2 380 24 726 11
2 040 2140 1751 1934 1355 1 753 1000 761 854 521 714 351 74: 111 12 26Vj3)12 376 24 643 12
1) Helsingin vanhan suom. sekä ruots. tyttökoulun valmist. luokkien oppilaat.
» » » *> » o » » » (160)





Yhteenveto II:sesta taulusta. —
Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhem painsa sääty. —
Résumé du tableau II.
Langue m aternelle  des élèves, leur dom icile e t  positio n  sociale de leurs paren ts .
1
'
1 2 | 3 | 4
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie li  oli-,
1 L a n g u e  m aternelle.
5 | G 1 7
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  > 
k o tip a ik k a  o li:
N om bre  d'élèves d o m ic ilie s :
K o u lu je n  la ji . 



























































! î V a l t i o n  ly s e o t.......................... 4 809 1939 51 4 821 1650
;
! 328
2 > keskikoulut ............. 464 579 ! 4 727 296 24 :
3 » ty t tö k o u lu t............... 2 504 1123 31 2 822 672 164
4 Y h t e e n s ä | 7  7 7 7 3  6 4 1
1
8 6 8  3 7 0 2  6 1 8 ; s m
5 K u n n a l l i s e t  k o u l u t .......................... 1181 759 21 1311 591 59 j
6 ' Y k s i t y i s e t  ly s e o t..................... 5 328 2122 67 4 791 2191 ■535
7 ! » keskikoulut ......... 1599 292 4 1315 526 ! 54
8 » ty ttö k o u lu t........... 919 791 34 1306 371 67
9
; Y h t e e n s ä  9  0 2 7 3  9 6 4 1 2 6 8  7 2 3 3 6 7 9 7 1 5
!10
J K aikkiaan | 16 804 7 605 212 17 093 6 297 1231
i i j 1913—14.................................... 16 857 7 603 266 17 004 6 515 1207
12 1912 13 .................................... 16 994 7 401 248 16 750 6 625 1268
8 9 ! 10 I 11 ! 12 1 1 3 1 1 4 15
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  v a n l 
P o sitio n  socia le  des \







































































O p p ila ita
y h te e n sä .
T o ta l.
1679 426 3 234 750 195 415 100 6 799 1
258 144 402 95 '■ 33 81 !  3 4 1047 2
732 317 1796 535 | 68 148 j  62 3 658 3
2  6 6 9 8 8 7 5  4 3 2 1 3 8 0 2 9 6 6 4 4 1 9 6
j
1 1 5 0 4 i
484 : 171 803 230 65 177 31 1961 5
2 278 1164 : 2 516 487 385 603 84 7 517 e!
359 93 708 228 119 319 69 1895 7
591 298 547 111 116 72 ; 9 1744 8
3  7 1 2 1 7 2 6 4  5 7 4 1 0 5 6 6 8 5 1 1 7 1 1 9 3 1 3 1 1 7 9
6 381
j
2 613 10 006 2 436 m 1815 389 24 621 10
' 6 245 2 512 10 034 2 510 997 1971 457 24 726 H
5 957 2 434 10 017 2 671 1005 2103 456 24 643 12)
142 148
1914- 1915.
Yhteenveto IHrnnesta taulusta. —
Oppilaiden luku eri luokilla, ijän mukaan jaettuna. —
Résumé du tableau III.
Répartition par âge des élèves de chaque classe.
1































































































































































130 608 445 82 514 337!
2 » keskikoulut ............... 36 141 54 55 141 63 33 121 71 16 100 59!
3 » ty ttökou lu t ............... 31 509 229 19 532 270 17 430 289 17 399 219;
4 Yhteensä 248 1384 607 218 1421 701 1801159 805 115 1013 615.
5 Kunnalliset koulut ................. 59 189 70 54 225: 98 47 183 82 33 154 79
6 Yksityiset ly seo t........................ 273 597 199 294 692 258 257 676 312 233 600 292
7 •> keskikoulut ........... 82 222 130 69 252! 136 82 2231 154 47 148: 103
8 » ty ttökou lu t ........... 43 146 69 36 171j 114 46 165 89 29 143 69
9 Yhteensä 457 1154 468 453 1340\ 606 432 12471 637 342 1045 543
10 K aikkiaan 705 2 538 1075 671 2 761 1307 612 2 406 1442 457 2 058 1158
11 1913— 1 4 .................................... 701 2 795 1121 646 2 695 1 353 508 2 400 13 5 8 431 2 032 ¡1142
12 1912 13 .................................... 760 2 679 |1138 | 627j2 591 1329 536(2 360:1 284 447 2 078 1160
14 i 15 1 17 1 8 ! 1 » 20 21 | 22 23 1 24 | 25 26 | 27 | 28 29 30 1 31 i
V V I V II V i l i I X K o k o  kou lu ssa . 





































































































































































































72 432 285 70 329 157 46 240 156 56 212 129 781 3 817 2 2 0 l \  1
22 85 50 — — — — - — - - — — — 162 588 297' 2
13 327 194 - - - — - - - i  - - -
| _ l )98 1)2326 l )1234 3:
107 844 529 70 | 329\ 157 46 240 156 56 212 129 — — ~ 1041 ! 6 731 3 732 4
16 164 79 29 91 48 23: 76 45 10 58! 40 2 4 3 273 1144 544 5
179 564 228 145 394 138 133 298 140 109 287 123 41 47 8 1664 4155 • 1698 6
23 119 105 — — — — | — — — — — — 303 964 , 628 7
37 106 85 24 87 53 11 74 23 12 541 20 6 23 9 244 969 531 S
255 953 497 198 572\ 239 167 448 208 131 399 183 49 74 2 0 2484 7232 3 401 9Î
362 1 797 1026 268 901 396 213 688 364 187 611 !
!
312 49 74 20 3 525 13963 7133 10
343Î1 808 1 032 249 879 406 249S 803 414 183 560 304 32 88 34 2)3 342 *)14197 2)7187 11
380 1 644 1084 298 977 486 249 708 418 163 578 324 50 105 30 ®)3 511 3)13 853 3)7 279 12
*) Tähän laskettuna Helsingin vanhan suom. sekä ruots. tyttökoulun valmist, luokkien 
2) s >  ¡> » » » » »  » » »
s) » . » > > >> o » » » »
O p p ila s ry h m ä t:  — , 62, 17 ja  1, 67, 16.
— , 71, 9 -> — , 66, 14.
— , 65, 14 » 1, 68, 12.
144 145
Oppikoulutilasto 1914— 1915. — 248. 19
1914— 1915.
Yhteenveto IV-nnestä tau lasta . —
Oppilasluvun m uutokset. —
Résumé du tableau IV.
Variation d u  nom bre dés élèves.
1
K o u l u j e n  l a j i .  
C atégorie des écoles.
2
I  lu o k k a  
n e i tä ,  jo t  
tu tk in n  
A s p ir a  
1-e
h y v ä k ­
s y t t y .
reçus.
3
in  p y rk i-  
«a pääsy* 
ossa  on  
i t s  à  la  
lasse
4 5 6 [ 7 | 8 
O p p ila ita  o te t tu  k o u lu u n :  —
I  lu o k k a a n . —  1-e classe.
h y l j ä t t y .
re fusés.
Y lem m än  k a n sa k o u lu n  
A y a n t  fréquenté  l ’école 

















I I  l u o ­
k a l t a .  
2 -e  classe.
I I I  l u o ­
k a l t a .
3-e classe.
I V  l u o ­
k a l t a .
4 -e classe.
1 Valtion lyseo t............................................. 1107 288 448 157 172 266 64
2 » keskikoulut ................................ 198 23 72 28 47 43 8
3 » ty ttö k o u lu t.................................. 643 219 239 117 128 122 37
4 Yhteensä 1948 530 759 302 347 431 109
5 Kunnalliset k o u lu t.................................... 251 31 95 30 32 70 24
6 Yksityiset ly seo t......................................... 987 139 262 127 146 388 64
7 » keskikoulut ............................ 405 33 153 58 80 82 32
8 » ty ttökou lu t ............................ 244 9 74 17 31 97 25
9 Yhteensä 1887 212 584 232 289 637 145
10 Kaikkiaan 3 885 742 1343 534 636 1068 254
ill 1913—14....................................................... 4102 789 1433 534 767 1086 282
12 1912—13 ..................................................... 4 059 752 1459 614 645 1060 281
! 9 I 10  i 11 12 ! 13 ! 1 4 15 1 1b 1 li 1 1o i » SU
E lèves reçus d a n s  la O p p i l a i t a  e r o n n u t  k o u l u s t a .  










































O p p i m ä ä r ä ä  
p ä ä t t ä m ä t t ä .  
A v a n t  d ’avo ir 
achevé leu rs  études.
S u o r i t e t t u a a n  
A p rè s  avo ir  ter­






















































27 62 83 47 ; 1326 n 738 143 324 1216 +  1 1 0 1
9 — 9 9 - 225 i 105 — 144 250 — 25 2
13 - 17 35 _ x)788 10 244 - 512 766 +  22 3
49 — 88 127 !. 47 2 339 22 1087 143 ! 980 2232 +  107 4
39 15 35 39 379 2 189 109 75 375 +  4 5
66 27 67 247 143 1537 11 828 275 i 374 1488 +  49 fi
48 17 37 98 — 605 7 268 215 I - 490 +  115 7
7 15 16 43 39 364 3 166 83 1 99 351 +  13 8
160 59 135 423 221 2 885 23 1451 682 548 2 704 +  181 9
20» 5» 223 550
!
268 5 224 45 2 538 825 \ 1528 4 936 +  288 10
228 55 273
i1
466 259 2)5 4SI 63 2 781 835
1
1470 5149 +  312 11
251 52 251 480 259 5 352 66 2 708 848 ! 1489 5111 +  241 12




Yhteenveto V:nnestä taulusta. -
Eri luokilta eronneet oppilaat.
Résumé du tableau V.












l Valtion ly seo t............................ 114 115 150 103
2 » keskikoulut ............... 15 32 36 17
3 » ty ttökou lu t ............... 52 63 69 45
4 Yhteensä 181 210 256 165
5 Kunnalliset k o u lu t................... 22 39 42 19
6 Yksityiset ly seo t....................... 93 118 149 135
7 » keskikoulut ........... 55 76 60 54
8 » ty ttökoulu t ........... 29 30 21 26
9 Yhteensä 199 263 272 234
10! Kaikkiaan 880 473 527 399
1 1 1 9 1 3  i 4 ....................... : ............ 479 553 531 413
12 1912—13...................................... 485 476 538 444
6 7 8 9 10 11 12
V V I V II V II I IX
Y h te en sä .
T o ta l.
N iis tä  e ro n n u t 
e n n en  h e lm i­
k u u n  1 p . 
E lèves a y a n t 
qu itté  l ’école  
a va n t le  1-er 
lévrier.
; 252 106 44 332 1216 145 1
150 — — — — 250 14 2\
531 — - - - *) 766 53 3





121 37 12 73 U 375 54
331 134 113 327 88 1488 161 6
245 — ■ — — 490 ' 66 7:
66 88 22 j 33 36 351 60 8
763 259 147 433 134 2 704 341 9
1696 365 191 765 134 4 936 553 10
1692 391 231 716 139 2) 5149 665 U
; 1598 417 200 778 175 5111 580 12!




Yhteenveto Vlmnesta taulusta. —
Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat. —
Résumé du tableau VI.







10 i l 12
IV
I X 14 16
V
16









































































































































1 V a l t i o n  lyseot ............... 8 2 3 167 230 786 2 1 2 254 681 2 2 0 264 543 2 0 2 175 446 158 173
2 » keskikoulut ..  . 165 30 36 170 46 42 136 42 45 1 0 0 45 28 — — —
3 » ty ttökou lu t . . . 579 103 76 598 128 91 490 127 113 440 118 73 — - -
4 Y h t e e n s ä  1  567 3 0 0  3 4 2 1 5 5 4 \ 3 8 6  3 8 7 1 3 0 7 3 8 9 4 2 2 1 0 8 3 3 6 5 2 7 6 4 4 6  1 5 8 1 7 3
5 K u n n a l l i s e t  koulut . . . . 246 30 41 247 70 56 207 51 55 157 62! 47 174 39 42
6 Y k s i t y i s e t  lyseot ........... 799 120150 822 205; 207 738 234 265 600 246 262 561 199 190
7 > keskikoulut. . 298 61 74 309 55 85 287 69 97 170 65 53 — — —
8 » ty ttö k o u lu t. . 203 27 28 222 54 43 196 46 32 159 53 2 2 132 39 26
9 Y h t e e n s ä  1 5 4 6  2 3 8  2 9 3 1 6 0 0 3 8 4 3 9 1 1 4 2 8 4 0 0 4 4 9 1 0 8 6 4 2 6 3 8 4 8 6 7 \ 2 7 7 .2 5 8
10 K aikkiaan 3113 538 635 3154 770 778 2 735 789 871 2169 791 660 1 313 485 431
11 1913—1 4 .......................... 3 315 575 685 3106 700 844 2 566 713 912 2173 746 658 1 267 447 492
12 1 9 1 2 -1 3 .......................... 3 281 526 735 2 959 683 855 2 539 649 940 2193 741 705 1291 384 482
17 18 1 19 20 ! 21 ! 22 23  1 24  j 25 26  j 27 28 29 ! 3 0  ! 31 1 32










V II I Y lim m ä n  lu o ­
k a n  o p p ila is ta .














































































































































298 141 105 245 119 76 75 387 3  8 2 2 1 2 1 9
\
1 3 5 2 3 8 7 6  7 8 0 i
18 j 139 5 7 1 1 6 3 1 6 9 1 3 9 1 0 4 2 2
26j 505 x) 2  2 4 9 * ) 4 8 5 1 ) 3 9 0 5 0 5 1 ) 3 6 2 9 3
1 2 9 8 1 4 1 1 0 5 2 4 5 1 Ï 9 \ 7 6 ~~ 1 1 9 1 0 3 1 6 6 4 2 1 8 6 7 1 9 1 1 1 0 3 1 1 1 4 5 1 4
75 34 51 62 48 31 4 5 i 30 99 1 1 7 2 3 3 9 3 5 4 9 9 1 9 6 4 5
335 152 185 237 157 167 61 33 39 100 455 4 1 5 3 1 3 4 6 1 5 6 5 4 5 5 7  5 1 9 6
— — 431 202 1 0 6 4 2 5 0 3 5 2 2 0 2 1 8 6 8 7
123 11 1 6 68 17 19 36 8 12 10 108 1 1 3 9 2 5 5 2 0 8 1 0 8 1 7 1 0 8
i 5 3 3 1 9 7 2 5 2 3 6 7 2 2 2 2 1 7 1 0 1 4 6 5 2 1 8 3  8 6 4 7 5 2 8  2 1 9 0 2  4 7 9 8 6 4 1 3 0 6 1 9
831 838 357 «12 341 293 101 46 52 302 1895 14170 4 057 4 390 1895 24 512 10
816 301 373 681 380 372 100 52 57 309 1775 s) 1 4 1 6 2 2) 3  9 2 7 a) 4  7 0 9 1 7 7 5 s ) 2 4  5 7 3 11
941 362 395 659 338 357 114 48 46 316 1779 3) 1 4 1 2 0 3 ) 3  7 3 9 ») 4  8 3 9 1 7 7 9 3) 2 4  4 7 7 12
*) T ä h ä n  la s k e t tu n a  H e ls in g in  v a n h . su o m . s e k ä  ru o ts .  ty t tö k o u lu n  v a lm is ta v ie n  lu o k k ie n o p p i la s ry h m ä t:  67, 5, 6 j a  75, 4, 5.
69, 10, 1 » 69, 3, 6.
71, 4, 3 » 72, A, 5.
150 151
1914— 1915.
Yhteenveto VII:nnestä taulusta. —
Tietoja koulujen taloudesta. —
Résumé du tableau VH. 
Economie des écoles.
1 1 2 3 4 5 6 1
i
M en o t. —  D épenses.
K o u lu je n  la ji. 
Catégorie des éeoles.
O p e t ta ja in
p a lk k a u s .
A p p o in te m en ts  
des m aîtres.
L ä m m ity s , 
v a la is tu s ,  s ii­
v o u s , o pe tu s- 
k a lu s to  y . m .
C hau ffage , 
éclairage , ser­
v ice, m atériel 
d ’enseignem ent 
ect.
Y h te e n sä .
T o ta l.
T o d ellin e n
v u o k ra .
Loyers payés.
K o u lu ta lo n  ! 
h o ito -  ja  kor- 
ja u sk u s ta n *  ; 
n u k s e t  y . ni.
D épenses  j 
p o u r la  m aison  
d ’école etc, \
3!mf. pt tfrnf. fm. -tmf pt Swf. 7«2 (tmf. \ÿ «.
! Valtion ly seo t............... 2 571 408 20
1
312 606 38 2 884 014 58 101 600 511
2 ¡> keskikoulut ..  . 327 576 77 34 381144 361 958 21 17 250 — 10 972
3 ■> ty ttökou lu t . . . 746097 55 135 57115 881 668 70 46 065 - 34 292 57;
i Yhteensä 3 645 082 52 482 558 97 4127 64149 63 315 146 865 08
5 Kunnalliset k o u lu t. . . . 429 255 8^1 65 993 90 495 249 71 4 000 32 570 23
1 4ñ1 0 4 9 4 7 90S  191 80 1  6 5 9  2 4 1  2 7 128 800 48 747 62
7 » keskikoulut. 369 630.63 66 120! 42 435 75105 22 567 76 78 501 23
8 > ty ttök o u lu t. 296141 68 45 708 51 341 850:19 39170 - 5 813 84
9 Y h te e n sä 2 546 077\59 386 014:63 2 932092122 194 537 76 165632 92
10 Kaikkiaan 6191160 11 868 573 60 7 059 733 71 257 852 76 312 498
11
¡12
1913 14 ................... 6 018 672 
5 662 622
5 . 3  8 4 5  6 8 5 87 6 864358 40 248891 22 258 550 06
1912 13 ........................ 88 824 590 58 6 487 213 46 224 509 50 312 524 77
I 7 8 » I 1 0 ! u 12 13 14



























A rv io itu  
v u o k ra  ( 5 %  
k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .
L o y e r  
\ calculé .
O p p ila id en  





S u b v t
v a ltio lta .  
de l’E ta t.
ia tu s ta
m tio n
; k u n n ilta .
co m m u­
n a le .
M u u t
tu lo t .
A u tre s
recettes.
Y h te e n sä .
T o ta l.
Sfmf. :p i ¡(mf. ífmf. ïf/mf. \lm. ÿhnf. \-frn i$ n f /«i .%: ips.
472 646 65 208680
j
6 505 6100 62 221 285¡62 493 70 461 15 1
1 38 098 70 30 950 — — — 9 416 07 181 92 40 547 99 398 57 359 85 2\
' !  199 076 90 117 850 - - - - ! i 1547 90 119 397190 308 04 275 40 3
709 822 25 357480 15 921 1 07 7 830 44 38123151 i
73 476 51 81 050 281 000 117 039 45 29 360 30 508 449:75 292106
i
143130 5
180 737 35 766 417:06 960 750 — 78 650 — 87 088 77 1892 905 83 261 ! 91 127 81 S
' 31 918 40 109156 i— 336 000 — 1 17 726 — ; 103 970 46 566 852 46 25870 177 31 7
: 31 784 50 159 710 25 205 500 - 14100 - 11187, 05 390 497 30 236 70 11755 8
317 916\l6 1116 333 31 1783 250 - 227 515 45 231606 58 3 358 705\34 - - - - 9
1027739j01 1473 818 31 1783 25« 243 436 52 239 437 02 3 739 986 85 10
994 649)68 1443 459 20 1759900 262 341 27! 198101 89 3 663 802 36 11
¡ 974 824 74 1 426 886 05 1704100 - 241 442 91 219 201 86 3 591 630 82 - - - - 12
Oppikoulutilasto 1914—1915. — 248.
153
1914- 1915.
Yhteenveto VHImnesta taulusta. —
Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulurahastot ja kirjastot. —
Résumé du tableau VIII.
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds scolaires et bibliothèques.
1
K o u lu je n  la ji. 
Catégorie des écoles.
•2
K o u lu ta lo je n  
a rv o  jo u lu ­
k u u n  31 p. 
V a le u r  fo n c i­
ère de la  m a i­
son  d ’école  
(31 d ie .) .
Hmf.
3 i
T u lo t.
R ecettes.
1 5
S tip e n d i- , p a lk in to -  
F o n d s  et som m es
K o rk o ja
p ä ä o m a s ta .
R en tes.
L a h jo itu k s ia ,  
y . n i. 
D o n a tio n s  etc.
Y h te en sä .
T o ta l.
3k,f p t 9m f. p à m
1 V altion  ly seo t............................ 9 452 933 71432 43 103 134 89 174 567 32
2 » keskikoulut ............... 761 974 — 5 696 52 836 ¡46 6 532 98
3 o ty ttö k o u lu t................. 3 981538 - 10 343 81 2 472 65 12 816 46
4 Yhteensä 14196 445 87472 76 106 444 193916 76
5 K unn a llise t  koulut ................. 1469 531119 5 596 24 5 510 94 11107 is:
6 Y ksity ise t ly seo t........................ 3 614 747 — 7 715 13 28 418 25 36133 38
7 » keskikoulut ........... 638 368 — 404 20 3 074 36 3 478 56i
8 » ty ttökou lu t ........... 635 690 - 2 825 99 2 506 40 5 332 39;
9 Yhteensä 6 358336,19 16 541 56 39509 95 56051 5l\
10 K a ik k ia a n 20 554 781 19 104 014 32 145 953 95 249 968 27
11 1913—14 .................................... 19 892 993 77 96 457; 74 57 841 31 154 299 05
12 1912-13 .................................... 19 496 494 81 94 020125 67111 74 161131 99
ti 1 7 1 8 » 10 i l
y . m . s e n la a tu is e t r a h a s to t  ja  v a ra t .
a ffectés à  des bourses , p r ix  etc. K o u lu n  m u id e n
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p. 
N om bre  de  vo lum es
J a e t t u je n  s tip en d ie n  ja  
p a lk in to je n  
B o u rse s accordées.
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k . 31 p. 
E ta t  des fo n d s a d m in is tré s  
p a r  l ’école (31  déc.) .
r a h a s to je n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k . 31 p . 
A u tre s  fo n d s de
lu k u .
N om bre .
k o k o n a issu m m a . 
M o n ta n t ( M a l ) .
L u k u .
N om bre.
P ä ä o m a .
C a p ita u x .
l ’école (31 déc.). de la  bibliotikèque 
( S I  d é c ) .
1 im Smf. |7m Smf. |*<
1 543
\
66 923 71 203 1 252 261 27 162 831 68 215 749
136 4 727 02 23 92 745:15 26 050 61 13 840
307 12 243 ¡96 68 188 980156 405 87 25 882
1 9 8 6 8 3  8 9 4  6 9 2 9 4 1 5 3 3 9 8 6 9 8 1 8 9  2 8 8 1 6 2 5 5  4 7 1
180 6192 63 33 134 996 46 24 323 99 16 564
i 255 7 544 35 82 159 144 34 365 549 57 21696
46 908 05' 101 8 654 62 15 898 48 7 286
110 3 53440 27 79 463 45 1981 08 5 667
; 5 9 1 \ 1 8 1 7 9 4 3 1 5 2 3 8 2  2 5 8 8 7 4 0 7  7 5 3 12 5 1 2 1 3
2 577 102 074 12 446 1 916 245 85 597 041 28 306 684
1
2 415 92 400 11 424 1 793 741 58 667 970 57 295 577
2 359 91500 15 396 1 707 397 50 637 644 59 282 561
154
1914- 1915.
Yhteenveto XI:sta taulusta. —
Ylioppilastutkinnon kirialliset kokeet. —
Résumé du tableau XI.
Epreuves écrites de baccalauréat.












K a ik k ia a n  k ir jo i t t i .  
fom bre  to ta l des ca n d id a ts .
Ä id in k ie li.









K ir jo i t t a j i s ta .
C and ida ts .
Suom i.
F in n o is .


































1 V altion  lyseot ..................... 392 72 392 366 26 296! 4 90 2
: 2 » jatkoi, ja -opistot. 42 13 42 39 3 29| — 13 -
3 Yhteensä 434 85 434 405 29 325 4 103 2
4 K u nnallise t ly seot............... 104 28 104 91 13 69 34 1
5 Y k s ity ise t  » ............... 468 100 470 446 24 374 3 91 2
6 » tyttökoulut . . 46 6 46 42 4 30 - 16 —
7 » jatkoluokat . . 118 31 118 107 11 71 - 46 1
8 Yhteensä 736 165 738 686 52 544 3 187 4
9 Y ks ity iso p p ila a t................... 73 73 116 68 48 69 11 17 8
10 Kaikkiaan 1243 323 1288 1159 129 938 18 307 14
11 1913 14 ................................ 1196 334 1250 1114 136 856 35 341
12 1912 13 ................................ 1215 291 1256j 1149 107 906 22 315 13
! ' 11 1 12 1 13 1 14 15 ! 16 1 7 1 8 1 19 1 20 1 2 i J 22 j 23 ! 24 26 26
1 T o in e n  k o tim a in e n  k ie li. 
T ra d u c tio n  en
M uu k ie li. 
A u tre s  tra d u c tio n s .
M a te m a ­
ti ik k a .
R u o ts i.
suédois.
Suom i.
f in n o is .
L a t in a .  I 
T ra d , d ’u n  
tex te  la tin .
V en ä jä . 
T h è m e  
: russe .
S aksa  
T hèm e  
a lle m a n d .
R a n sk a .
Thèm e
fra n ç a is .
E n g la n ti.
T h è m e
ang la is .















































































289 1 1 8 8 4 188 4 1 205 i  2 382 1 0 1
29 1 3 - — - - , - 40 i - 3 - — Í - 40 2 2
! 318 1 1 j 1 0 1 4 188 4 ; 1 ' 245 2 3 422 1 2 ' 3
j
6 6 3 34 1 6 4 ! 1 0 0 1 95 9 4
; 369 8 92 1 9 — 19 j 445 7 — — Í — 453 17 5
30 : 16 46 —
~
— — 42 i 6
6 8 3 45 2 - - - - { 113 2 6 - - - 108 1 0 7
533 14 187 4 15 — 23 ---- ! 704 9
6
!
698 40 1 8
52 28 2 0 4 7 6 82 16 77 28 9
903 53 308 1 2 210 9 24 1031 27 9 1197 80 10
i 845
S
49 336 1 2 208 1 14 2 974 50 8 1147 89 j11
896 32 307 21 254 6 24 - 955j 21 16 - - 1190 64 12
156 157
1914- 1915.
Yhteenveto XII:sta taulusta. —
Ylioppilastutkinnot. —
Résumé du tableau XII. 
Baccalauréat.
1 4 j 5 7 '
K o u lu je n  la ji. 
C atégorie des écoles.
T u tk in to o n  ilm o it ta u tu n e id e n  lu k u . 






















Y h te en sä . 
T o ta l. 
M iesp . N a isp . 
J -n e s  J -n e s  






















V altion  l y s e o t ...............................





368 -  
























» t y t t ö k o u l u t ..........
» j a t k o l u o k a t ..........
-
8 Yhteensä 5 6 4 122 2 7 0  4 1 6 3 7 ~  !
30 34 42 22
10 K aikkiaan 944
157









1 1 0 8
89
89
ia | 1912 13 ...........................................
, ¡
932
~ 2) 1 1 4 5
213 722 423 
1 1 4 5
83 1 
84
1 8 1 9 1 i» 1 1 1 1 I 2 13 f  1* is 1 18 I 17
S a a d u t  a rv o s a n a t .  — Not,es. I
tä v ä . K iito k s e lla  h y v ä k s y tty . H y v ä k s y t ty .
bien . B ie n . A zze z  bien .
Y h te e n sä .


















j Y h te e n sä . 





















Y h te en sä .
T o ta l.
M iesp. ;
J -n e s
gens.
N aisp .
J -n e s
filles .
: M iesp . 
| J -n e s  
gens.
N aisp .
J -n e s
filles .
M iesp . ; 
J -n e s  
gens.
N aisp .
J -n e s
jilles .
45 | 169 13 j 182 101 39 140 1
- 2 12 6 - 18 15 : 4 ! 19 2
4 5 2 1 8 1 1 9 1 8 2
1 8
1 1 6 4 3 1 4 0 1 9 I 3
3 3 37 1 22 22 23 19 27 15 4
l i  : 11 139 19 63 95 182 80 126 136 5j
—  , 5 17 — — 17 19 2 — 21 6
l 3 39 6 13 32 38 20 4 54 7
1 5 22 2 3 2 3 2 9 8 1 6 6 2 6 2 121 1 5 7 2 2 6 8
8 3 4 7 18 32 35 15 9
6 0  : 24
84
421 ; 54 
475







h y v ä k sy tty jä  1 I 
jo is ta  4 n
151 - f  to is ta is e k  
l ie h e n -  ja 2  naii




















4 0 3 ~




165 427 j 220
647
12
')  Y h te e n s ä  h y v ä k s y t t i in  1 088, to is ta is e k s i  h y l jä t t i in  20, (14 -f- 6). 
2) » 1134 , » » 11, (8 +  3).
158 159
